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UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
MEMORANDUM 
February 7, 1985 
TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
Institutional Research and Planning 
All Faculty ~ 
~
'.- J.J~ 
Richard L. Crosby I ~I 
Director, Institut onal Research 
1983-84 University Statistical Abstract 
Attached is the Table of Contents for the FY 1983-84 
University Statistical Abstract (USA). 
The USA is'a collection of informational reports that 
can be used to answer many frequently asked questions. It 
contains information on students, budget, personnel, facili-
ties, etc., and can be referenced in the Documents section 
of the Library. 
If you have any questions concerning format, content or 
the need for additional data, please contact the Office of 
Institutional Research and Planning at ext. 2504. 
RLC:mif 
Attachment 
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FOREWORD 
The 1983-84 University Statistical Abstract (USA) is a collection of informational reports presented 
in one single source. UsA 83-a4 1S the second edition following its predecessor which was produced during 
UNF's initial year of strategic planning. Serving as a primary planning reference document, the USA 
contains information spanning many University functions: 
Students 
Employees 
Budget 
Other Resources 
The function of this document is to serve the wide-spread informational needs associated with 
Institutional, College, Division and Unit planning, program review and institutional research. It 
should be noted that this document is intended to address a wide range of informational needs. Any 
need for more specific data should be forwarded to the Office of Institutional Research. 
The primary sources of data used to generate the reports are the standard format computer data 
files which each university must produce and provide to the Board of Regents. Additional information 
was acquired as needed from departmental records, Federal compliance reports, operating budgets and 
financial reports. Most reports depicting trend data begin with Fall, 1978, which earmarked the 
State University System conversion to the Common Course Numbering System. Also, please note that in 
Fall, 1981, the State University System converted from a quarter system to a semester system. 
Suggestions concerning the format and content are most welcome so that this document can best 
serve the planning needs of our faculty, staff and students. 
Institutional Research & Planning 
~-----'>. 
GLOSSARY 
A & P (Administrative and Professional 
Categorization of administrative and professional employees exempted from the Career Service Plan under Section 110.205(2)(f)2., F.S. (1980), 
comparable to Instructional and Research Faculty positions. 
Academic Year 
The time period containing the academic sessions held during consecutive Fall, Winter, and Spring monthso Usually nine or ten months in 
length, and normally runs from September to June. 
Advanced Graduate 
A graduate student who has been formally admitted to a recognized Doctoral or Post-Master's degree program and who has accumulated 54 or more 
more quarter credit hours toward his or her degree program or has a Master's degree. 
Allocation Positions 
The staff or faculty employment positions allotted for each fiscal year in the University Operating Budget. An allocated position exists 
whether it is filled with an employee or not. 
Auxi li ari es 
Budget entities which are primarily self supported ventures in support of the university community (students, faculty and university 
departments). 
Beginning Graduate 
A graduate student who has been formally admitted to a graduate program who is not an advanced graduate student. 
Center of Excellence 
An academic area or cluster of academic programs identified by a respective university and approved by the Board of Regents in 1978 to be 
given special funding and institutional priority to achieve or enhance quality and national recognition. 
Contracts and Grants 
Budget entities which deal primarily with sponsored research activities and federally funded educational grants. 
Educational and General 
FIRN 
Budget entlties which provide instructional programs leading to formal degrees; research for solving problems; and for public service 
programs. 
Florida Information Resource Network. 
FTIC (First Time in College) 
A student enrolled for the first time in any post secondary institution. 
Faculty Rank 
A state-wide categorization of faculty positions. Categories include Professor, Associate Professor, Assistant Professor, and Instructor. 
Fiscal Year 
A twelve-month period running from July 1st through the following June 30th. For enrollment reporting,fiscal year is that twelve-month 
period encompassing consecutive Summer, Fall and Spring terms. 
--------" 
( 
GLOSSARY (continued) 
Full-Time-Equivalent (F.T.E.) Faculty 
A budgetary term that represents one full-time faculty position. (Note that two people each serving in half-time faculty positions would 
together equal one F.T.E. faculty. 
Full-Time-Equivalent (F.T.E.) Student 
A budgetary term that represents one student carrying a full, normal academic load. 
Full-Time Student 
HEGIS 
A graduate student enrolled for nine or more semester credit hours in a term, or an undergraduate student enrolled for twelve or more 
semester credit hours in a term. 
------Higher Education General Information Survey conducted by the National Center for Educational Statistics in Washington, D.C. 
Headcount Enrollment 
The actual number of individual students enrolled at a specified time period regardless of whether the students are attending full-time 
or part-time. 
Headcount Faculty 
The number of individual persons who are members of the faculty. Includes both part-time and full-time individuals. 
Level of Student 
The student's level of progress toward a degree. Freshmen and Sophomore students are categorized in the Lower Level; Junior and Senior 
students are categorized in the Upper Level; Graduate students are categorized in the Graduate Level. 
Lower Division Student 
A student who has earned less than 90 quarter credit hours. 
Manyear 
A budgeting term calculated and based on a position budgeted for 12 months of activity and full-time portion of effort (1.0 FTE). 
Non-Tenure Earning 
Those non-tenured faculty whose position does not provide for the possibility of attaining tenure. 
OCO 
Operating Capital Outlay. 
Part-Time Student 
A graduate student enrolled for less than nine semester credit hours in a term, or an undergraduate student enrolled for less than twelve 
semester credit hours in a term. 
Program of Distinction 
An academlC department or degree program, designated in 1975 by the respective university and approved by the Board of Regents, to receive 
supplemental funding and/or special attention at the institutional level in order to achieve or enhance recognition as outstanding 
university programs. 
GLOSSARY (continued) 
QIP (Qualit~ Improvement Pro~ram) 
An actlvity initlated wlthln the State University System in 1979 which identifies certain institutional priorities for enhancement and 
special funding, primarily in academic departments, in accordance with BOR and Legislative guidelines. 
Race - Minority 
An aggregation of race categories including Black, Hispanic, American Indian/Alaskan Native and Asian. 
Race - Other 
An aggregation of race categories including non-resident aliens and those individuals who did not specific a racial category. 
SAMAS 
------State Automated Management Accounting System. 
Student Leve 1 
See "Level of Student." 
Tenure 
-----rhat condition attained by a faculty member through highly competent scholarly activities which assures the faculty member security of 
employment and immunity from reprisals or threats due to an intellectual position or belief which may be unpopular and which guarantees 
annual reappointment for that faculty member until voluntary resignation, retirement, or removal for adequate cause. 
Tenure-earning 
Those non-tenured faculty who are in a position which allows them the possibility of attaining tenure. 
Unclassified Student 
A student not admitted to a degree program. 
Upper Division Student 
A student who has earned 90 or more credit hours or has an Associate of Arts degree or is working toward an additional Baccalaureate 
degree. 
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TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
COLLEGE/MAJOR iJN[)i:~~RADUAT£ ~RADUATE uFU5i:R~RADOA TE ~RADOAT£ iJN[jER~RADOATE ~~ADUATr 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
Fine Arts 
Art 
Number Applied 42 0 63 0 51 0 
Number Admitted 38 0 56 0 47 0 
Number Admitted and Registered 31 0 36 0 36 0 
Percent Admitted 90.47 0 88.88 0 92.15 0 
Percent Admitted and Registered 73.80 0 57.14 0 70.58 0 
Fine Arts 
Number Applied 0 0 0 0 12 0 
Number Admitted 0 0 0 0 11 0 
Number Admitted and Registered 0 0 0 0 7 0 
Percent Admitted 0 0 0 0 91.66 0 
Percent Admitted and Registered 0 0 0 0 58.33 0 
Music 
Number Applied 3 0 7 0 8 0 
Number Admitted 2 0 5 0 7 0 
Number Admitted and Registered 2 0 5 0 6 0 
Percent Admitted 66.66 0 71.42 0 87.50 0 
Percent Admitted and Registered 66.66 0 71.42 0 62.50 0 
Total Fine Arts 
Number Appli ed 45 0 70 0 71 0 
Number Admitted 40 0 61 0 65 0 
Number Admitted and Registered 33 0 41 0 48 0 
Percent Admitted 88.88 0 87.14 0 91.54 0 
Percent Admitted and Registered 73.33 0 58.57 0 67.60 0 
Language and Literature 
Communications 
Number Applied 0 0 0 0 25 0 
Number Admitted 0 0 0 0 21 0 
Number Admitted and Registered 0 0 0 0 19 0 
Percent Admitted 0 0 0 0 84.00 0 
Percent Admitted and Registered 0 0 0 0 76.00 0 
*Degree seeking students only. 1-1 . 
1-2 
TABLE I.A 
ADMISS ION ACTIVITY BY MAJOR 
OF OR IG INAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
COLLEGE/MAJOR OFJOrRCRJl:[m~Tr CRADOJl:Tr OFJ[jrRCR~[jO~Tr CRJl:OO~Tr OFJOrRCR~OO~Tr CR~OOJl:Tr 
literature 
Number AppHed 91 0 67 0 53 0 
Number Admitted 86 0 60 0 46 0 
Number Admitted and Registered 63 0 41 0 30 0 
Percent Admitted 94.50 0 89.55 0 86.79 0 
Percent Admitted and Registered 69.23 0 61.19 0 56.60 0 
Total Language and Literature 
Number AppHed 91 0 67 0 78 0 
Number Admitted 86 0 60 0 67 0 
Number Admitted and Registered 63 0 41 0 49 0 
Percent Admitted 94.50 0 89.55 0 85.89 0 
Percent Admitted and Registered 69.23 0 61.19 0 62.82 0 
Mathematical Sciences 
Com~uter 
Number Appli ed 104 1 148 0 142 0 
Number Admitted 95 1 131 0 122 0 
Number Admitted and Registered 75 1 92 0 94 0 
Percent Admitted 91.34 100.00 88.51 0 85.91 0 
Percent Admitted and Registered 72.11 100.00 62.16 0 66.19 0 
Mathematical Sciences 
Number Applied 21 23 17 32 17 21 
Number Admitted 19 13 15 14 15 9 
Number Admitted and Reg i stered 16 8 10 11 9 5 
Percent Admitted 90.47 56.52 88.23 43.75 88.23 42.85 
Percent Admitted and Registered 76.19 34.78 58.82 34.37 52.94 23.80 
Statistics 
Number Applied 1 0 3 0 0 0 
Number Admitted 1 0 2 0 0 0 
Number Admitted and Reg i stered 1 0 2 0 0 0 
Percent Admitted 100. 0 0 66.66 0 0 0 
PerceQt Admitted and Regi stered 100.0 0 66.66 0 0 0 
*Degree seeki ng students only . 
I-~~ 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
COLLEGE/MAJOR UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADUATE 
Total Mathematical Sciences 
Number Applied 126 24 168 32 159 21 
Number Admitted 115 14 148 14 137 9 
Number Admitted and Registered 92 9 104 11 103 5 
Percent Admitted 91.26 58.33 88.09 43.75 86.16 42.85 
Percent Admitted and Registered 73.01 37.50 61.90 34.37 64.77 23.80 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 
Number Applied 14 0 12 0 4 0 
Number Admitted 11 0 10 0 4 0 
Number Admitted and Registered 5 0 4 0 2 0 
Percent Admitted 78.57 0 83.33 0 100.00 0 
Percent Admitted and Registered 35.71 0 33.33 0 50.00 0 
8io1091. 
Number Applied 28 0 31 0 46 0 
Number Admitted 24 0 25 0 38 0 
Number Admitted and Registered 13 0 13 0 20 0 
Percent Admitted 85.71 0 80.64 0 82.60 0 
Percent Admitted and Registered 46.42 0 41.93 0 43.47 0 
Chemistry 
Number Appli ed 11 0 11 0 7 0 
Number Admitted 11 0 7 0 7 0 
Number Admitted and Registered 8 0 5 0 5 0 
Percent Admitted 100.00 0 63.63 0 100.00 
Percent Admitted and Registered 72.72 0 45.45 0 71.42 0 
Total Natural Sciences 
Number Applied 53 0 54 0 57 0 
Number Admitted 46 0 42 0 49 0 
Number Admitted and Registered 26 0 22 0 27 0 
Percent Admitted 86.79 0 77.77 0 85.96 0 
Percent Admitted and Registered 49.05 0 40.74 0 47.36 0 
*Degree seeking students only. 1-3 
COLLEGE/MAJOR 
Political Science and Sociology 
Criminal Justice 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Per cent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Political Science 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Public Administration 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Pe rcent Admitted and Registered 
Sociology 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Political Science & Sociol ogy 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registe red 
*Degree seeking students only. 
TABLE I .A 
ADMISS ION ACT IVITY BY MAJOR 
OF ORI GINAL APPLICAT ION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADUATE 
45 a 78 4 
39 ~ 73 1 
26 a 63 1 
86.66 a 93.58 25.00 
57.77 a 80.76 25.00 
31 0 37 a 
29 0 31 0 
22 0 24 0 
93.54 a 83.78 0 
70.96 0 64.86 0 
0 19 0 21 
0 16 0 14 
0 10 a 10 
0 84.21 0 66.66 
0 52.63 0 47.61 
22 0 30 0 
19 0 28 0 
15 0 21 0 
86.36 0 93.33 0 
68.18 0 70.00 0 
98 19 145 25 
87 16 132 15 
63 10 108 11 
d8.77 84.21 91.03 60.00 
64.28 52.63 74.48 44.00 
1-4 
FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
43 1 
39 1 
28 1 
90.69 100.00 
65.11 100.00 
25 0 
24 0 
14 0 
96.00 0 
56.00 a 
0 11 
0 8 
0 4 
0 72.72 
0 36.36 
32 0 
29 0 
22 0 
90.62 0 
68.75 0 
100 12 
92 9 
64 5 
92.00 75.00 
64.00 41.66 
r- r--::--
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
COLLEGE/MAJOR UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADOJITE 
Psychology 
Counseling Psychology 
Number Applied 0 31 0 28 0 28 
Number Admitted 0 18 0 10 0 13 
Number Admitted and Registered 0 14 0 2 0 8 
Percent Admitted 0 58.06 0 35.71 0 46.42 
Percent Admitted and Registered 0 45.16 0 7.14 0 28.57 
Psychology 
Number Applied 99 0 88 0 73 0 
Number Admitted 90 0 81 0 61 0 
Number Admitted and Registered 63 0 48 0 52 0 
Percent Admitted 90.90 0 92.04 0 83.56 0 
Percent Admitted and Registered 63.63 0 54.54 0 71.23 0 
Total Psychology 
Number Applied 99 31 88 28 73 28 
Number Admitted 90 18 81 10 61 13 
Number Admitted and Registered 63 14 48 2 52 8 
Percent Admitted 90.90 58.06 92.04 35.71 83.56 46.42 
Percent Admitted and Registered 63.63 45.16 54.54 7.14 71.23 28.57 
History and Philosophy 
Histor,l 
Number Applied 25 0 24 0 15 0 
Number Admitted 21 0 24 0 14 0 
Number Admitted and Registered 19 0 18 0 10 0 
Percent Admitted 84.00 0 100.00 0 93.33 0 
Percent Admitted and Registered 76.00 0 75.00 0 66.66 0 
Liberal Studies 
Number Appli ed 10 0 13 0 13 0 
Number Admitted 9 0 10 0 10 0 
Number Admitted and Registered 9 0 8 0 7 0 
Percent Admitted 90.00 0 76.92 0 76.92 0 
Percent Admitted and Registered 90.00 0 61.53 0 53.84 0 
*Degree seeking students only. 1-5 
COLLEGE/MAJOR 
Total History and Philosophy 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Pe rcent Admitted and Registered 
TOTAL COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
Numbe r Applied 
Numbe r Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
*Degree seeking students only. 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIG INAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
35 
30 
28 
85-.71 
80.00 
547 
494 
368 
90.31 
67.27 
o 
o 
o o 
o 
74 
48 
33 
64.86 
44.59 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
37 
34 
26 
91.89 
70.27 
629 
558 
390 
88.71 
62.00 
o 
o 
o 
o 
o 
85 
39 
24 
45.88 
28.23 
1-6 
FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
28 
24 
17 
85.71 
60.71 
566 
495 
360 
87.45 
63.60 
o 
o 
o 
o 
o 
61 
31 
18 
50.81 
29.50 
COLLEGE/MAJOR 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Accounting and Finance 
Accounting 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Banking and Finance 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Accounting and Finance 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Economics 
Economics 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
*Degree seeking students only. 
'--I ,~ 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNOERGRJID~ -----nRADUATE 
236 21 284 30 
226 15 259 22 
174 13 201 15 
95.76 71.42 91.19 73.33 
73.72 61.90 70.77 50.00 
48 0 56 0 
42 0 50 0 
35 0 36 0 
87.50 0 89.28 0 
72.91 0 64.28 0 
284 21 340 30 
268 15 309 22 
209 13 237 15 
94.36 71.42 90.88 73.33 
73.59 61.90 69.70 50.00 
10 0 9 0 
9 0 8 0 
5 0 6 0 
90.00 0 88.88 0 
50.00 0 66.66 0 
r---=-: 
FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
241 25 
225 22 
180 15 
93.36 88.00 
74.68 60.00 
77 0 
67 0 
45 0 
87.01 0 
58.44 0 
318 25 
292 22 
225 15 
91.82 88.00 
70.75 60.00 
13 0 
11 0 
9 0 
84.61 0 
69.23 0 
1-7 
1-8 
TABLE I.A 
ADMISS ION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIG INAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
COLLEGE/MAJOR OFU5~R~RAI'50AT~ GRADOAT~ OFJD~R~RADOAT~ GRADOAT~ Of~D~RGRAI'50AT~ GRAI'50AT~ 
Total Economics 
Number Appli ed 10 0 9 0 13 0 
Number Admitted 9 0 8 0 11 0 
Number Admitted and Registered 5 0 6 0 9 0 
Percent Admitted 90.00 0 88.88 0 84.61 0 
Percent Admitted and Registered 50 .00 0 66.66 0 69.23 0 
Business Administration 
Business Management 
Number Applied 270 0 283 0 263 0 
Number Admitted 247 0 255 0 221 0 
Numbe r Admitted and Registered 169 0 177 0 143 0 
Percent Admitted 91.48 0 90.10 0 84.03 0 
Percent Admitted and Registered 62.59 0 62.54 0 54.37 
Insurance 
Number Applied 15 0 18 0 13 0 
Number Admitted 14 0 16 0 12 0 
Number Admitted and Registered 8 0 9 0 6 0 
Percent Admitted 93.33 0 88.88 0 92.30 0 
Percent Admitted and Registered 53.33 0 50.00 0 46.15 0 
Marketing 
Number Applied 91 0 116 0 85 0 
Number Admitted 78 0 97 0 69 0 
Number Admitted and Registered 61 0 71 0 48 0 
Percent Admitted 85.71 0 83.62 0 81.17 0 
Percent Admitted and Registered 67.03 0 61.20 0 56.47 0 
Personnel Management 
Number Applied 0 1 0 6 0 26 
Number Admitted 0 0 0 6 0 22 
Number Admitted and Registered 0 0 0 4 0 18 
Percent Admitted 0 0 0 100.00 0 84.61 
Percent Admitted and Registered 0 0 0 66.66 0 69.23 
*Degree seeking students only. 
T -~: 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITV BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
COLLEGE/MAJOR [JFmE:IU~R;!;[5[J;!;TE CRAD[J;!;TE: [J~[5E:RGR;!;[5[J;!;TE CRAD[J~TE [J~[5E:RGAA[5[J~TE CRADUATE 
Real Es~ 
Number Applied 23 0 19 0 19 0 
Number Admitted 22 0 17 0 16 0 
Number Admitted and Registered 17 0 9 0 14 0 
Percent Admitted 95.65 0 89.47 0 84.21 0 
Percent Admitted and Registered 73.91 0 47.36 0 73.68 0 
Total Business Administration 
Number Applied 399 1 436 6 380 26 
Number Admitted 361 0 385 6 318 22 
Number Admitted and Registered 255 0 266 4 211 18 
Percent Admitted 90.47 0 88.30 100.00 83.68 84.61 
Percent Admitted and Registered 63.90 0 61.00 66.66 55.52 69.23 
Trans~ortation and Logistics 
Trans~ortation and Logistics 
Number Applied 34 0 27 0 24 0 
Number Admitted 32 0 26 0 24 0 
Number Admitted and Registered 20 0 19 0 16 0 
Percent Admitted 94.11 0 96.29 0 100.00 0 
Percent Admitted and Registered 58.82 0 70.37 0 66.66 0 
Total Trans~ortation and Logistics 
Number Applied 34 0 27 0 24 0 
Number Admitted 32 0 26 0 24 0 
Number Admitted and Registered 20 0 19 0 16 0 
Percent Admitted 94.11 0 96.29 0 100.00 0 
Percent Admitted and Registered 58.82 0 70.37 0 66.66 0 
Colle~wide 
MBA 
Number Appli ed 0 195 0 202 0 174 
Number Admitted 0 156 0 166 0 132 
Number Admitted and Registered 0 105 0 115 0 98 
Percent Admitted 0 80.00 0 82.17 0 75.86 
Percent Admitted and Registered 0 53.84 0 56.93 0 56.32 
*Degree seeking students only. 1-9 
COLLEGE/MAJOR 
TOTAL COLLEGE OF BUSINESS ADMINI STRAT ION 
Number Appl;ed 
Number Admitted 
Numbe r Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Regi stered 
*Degree seeking students onl y. 
TABLE I .A 
ADMISS ION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
727 
670 
489 
92.15 
67.26 
217' 
171 
11.8 
78.80 
54. 37 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
812 
728 
528 
89.66 
65.02 
238 
194 
134 
81.51 
56.30 
1-10 
FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
735 
645 
461 
87.75 
62 .72 
225 
176 
131 
78.22 
58 .22 
COLLEGE/MAJOR 
COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
Administration and Supervision 
Administration and Supervision 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Administration and Supervision 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Curriculum/Instruction 
Art Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Elementary Education 
Number Appli ed 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
*Degree seeking students only. 
-I 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
tmDERCRMJUATE GRADUATE UNDERGRADUATE- - CRImIDTIE 
0 18 0 17 
0 17 0 15 
0 12 0 12 
0 94.44 0 88.23 
0 66.66 0 70.58 
0 18 0 17 
0 17 0 15 
0 12 0 12 
0 94.44 0 88.23 
0 66.66 0 70.58 
3 1 2 1 
3 1 2 1 
2 0 0 0 
100.00 100.00 100.00 100.00 
66.66 0 0 0 
74 18 56 14 
65 13 51 12 
39 10 39 11 
87.83 72.22 91.07 85.71 
52.70 55.55 69.64 78.57 
1----
FISCAL YEAR 1983-84 
UfIDERGRAD1JAT~ - - nRADUATE 
0 11 
0 7 
0 7 
0 63.63 
0 63.63 
0 11 
0 7 
0 7 
0 63.63 
0 63.63 
2 2 
2 2 
1 2 
100.00 100.00 
50.00 100.00 
82 24 
66 22 
46 20 
80.48 91.66 
56.09 83.33 
1-11 
1-12 
TABLE I.A 
ADMISS ION ACTIVITY BY MAJOR 
OF OR IG 'INAL APPLICATlON* 
FISCAL YEAR 1981 -82 FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
COLLEGE/MAJOR OFJr5E~~~AOOATr ~~A[mAn: DFJ5ERCRAOOATr ~~ADDATr Df:JDE~G~ADDATr ~RADDATE 
English Educat ion 
Number Applied 7 3 14 5 14 5 
Number Admitted 6 1 13 1 11 4 
Number Admitted and Registered 6 0 8 1 8 3 
Percent ' Admitted 85.71 33.33 92.85 20.00 78.57 80.00 
Percent Admitted and Registered 85.71 0 57.14 20.00 57.14 60.00 
Histor~ Education 
Number Applied 4 0 6 a 1 1 
Number Admitted 4 0 5 0 1 1 
Number Admitted and Registered 3 a 3 0 1 0 
Percent Admitted 100.00 0 83.33 0 100.00 100.00 
Percent Admitted and Registered 75.00 a 50.00 0 100.00 0 
Math Education 
Number Applied 4 a 7 0 6 4 
Number Admitted 4 a 7 0 4 2 
Number Admitted and Registered 1 0 4 a 3 2 
Percent Admitted 100.00 0 100.00 0 66.66 50.00 
Percent Admitted and Registered 25.00 0 57.14 0 50 .00 50.00 
Music Education 
Number Applied 2 0 0 0 4 0 
Number Admitted 2 0 0 0 3 0 
Number Admitted and Registered 1 0 0 a 3 0 
Percent Admitted 100.00 0 0 0 75.00 0 
Percent Admitted and Registered 50.00 a 0 0 75.00 0 
Ps~cholog~ Education 
Number Applied 1 0 3 0 0 0 
Number Admitted 1 a 1 0 0 0 
Number Admitted and Registered 1 0 1 0 0 0 
Percent Admitted 100.00 0 33.33 0 0 0 
Percent Admitted and Registered .00.00 0 33.33 a 0 0 
*Degree seeking students on ly. 
COLLEGE/MAJOR 
Science Education 
Number Appli ed 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Social Science Education 
Number Appli ed 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total CurriculumLlnstruction 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Special Education 
Special Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Special Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
*Degree seeking students only. 
TABLE I.A 
------, 
i 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
,....-..-
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
(JRDI:RCRAD(J~TI: CRAD(J~TI: (JRDI:RCR~D(JATI: CRAD(J~TI: 
0 1 4 2 
0 1 4 2 
0 1 4 0 
0 100.00 100.00 100.00 
0 100.00 100.00 0 
1 0 2 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 50.00 0 
0 0 0 0 
96 23 94 22 
85 16 84 16 
53 11 59 12 
88.54 69.56 89.36 72.72 
55.20 47.82 62.76 54.54 
28 25 28 22 
20 14 24 16 
18 9 21 9 
71.42 56.00 85.71 72.72 
64.28 36.00 75.00 40.90 
28 25 28 22 
20 14 24 16 
18 9 21 9 
71.42 56.00 85.71 72.72 
64.28 36.00 75.00 40.90 
r---
FISCAL YEAR 1983-84 
(JRDI:RGR~D(JAT~ CRAt5UATE 
2 0 
2 0 
1 0 
100.00 0 
50.00 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 100.00 
0 100.00 
111 37 
89 32 
63 28 
80.18 86.48 
56.75 75.67 
22/ 21 
14 14 
11 10 
63.63 66.66 
50.00 47.61 
22 21 
14 14 
11 10 
63.63 66.66 
50.00 47.61 
1-13 
1-14 
TABLE I.A 
ADM ISS ION ACTIVITY BY MAJOR 
OF OR IG INAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981 -82 FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
COLLEGE/MAJOR OFm~RCRAj'jUAT~ CRA[)OAT~ OfmtJ~CRA[jOAT~ CRA[jOAT~ OFJ[)~RCRADOAT~ CRA[)OATE 
Huma n Services and All i ed Hea 1 th 
All i ed Health Se rvi ces 
Number Appli ed 36 31 58 19 47 23 
Number Admitted 34 30 52 17 42 20 
Number Admitted and Re'gi stered 23 26 37 14 33 19 
Percent Admitted 94.44 96.77 89.65 89.47 89.36 86 . 95 
Percell ... Admitted and Registered 63.88 83.87 63 . 79 73 . 68 70.21 82.60 
Ph~si cal Education 
Number Applied 6 1 6 1 7 0 
Number Admitted 3 1 5 0 4 0 
Number Admitted and Registered 3 1 3 0 2 0 
Percent Admitted 50.00 100.00 83.33 0 57. 14 0 
Pe rcent Admi tted and Registered 50 .00 100 . 00 50.00 0 28.57 0 
TotaOl Human Services and Allied Health 
Number Applied 42 32 64 20 54 23 
Number Admitted 37 31 57 17 46 20 
Number Admitted and Registered 26 27 40 14 35 19 
Percent Admitted 88.09 96.87 89.06 85.00 85 .1 8 86 .95 
Percent Admitted and Registe red 61.90 84.37 62.50 70.00 64.81 82.60 
Vocational/Technical Educat ion 
Business Education 
Number Applied 0 0 2 0 0 0 
Number Admitted 0 0 2 0 0 0 
Number Admitted and Registe red 0 0 1 0 0 0 
Percent Admitted 0 0 100.00 0 0 0 
Percent Admitted and Regi ste red 0 0 50 . 00 a 0 0 
Vocational/Technical Education 
Number Appli ed 2 2 6 1 7 0 
Number Admitted 1 2 5 1 1 a 
Numbe r Admitted and Regi stered 0 2 5 1 1 0 
Percent Admitted 50.00 100.00 83.33 100.00 14.28 0 
Percent Admitted and Registered a 100. 00 83.33 100.00 14.28 a 
*Deg ree seeking students on ly. 
-~ 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
COLLEGE/MAJOR ONrrERc-RKIJOATE GRKDUATE UNDERGRADUATE GRADUATE 
Total Vocational/Technical Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Counselor Education 
Counseling/Guidance 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Guidance/Counseling 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Counselor Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TOTAL COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
*Degree seeking students only. 
2 
1 
o 
50.00 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
168 
143 
97 
85.12 
57.74 
2 
2 
2 
100.00 
100.00 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
11 
6 
78.57 
42.85 
14 
11 
6 
78.57 
42.85 
114 
91 
67 
79.82 
58.77 
8 
7 
6 
87.50 
75.00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 
172 
126 
88.65 
64.94 
1 
1 
1 
100.00 
100.00 
1 
1 
0 
100.00 
0 
11 
10 
10 
90.90 
90.90 
12 
11 
10 
91.66 
83.33 
94 
76 
58 
80.85 
61.70 
r~-
FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRAlJUAT~--- ·l;RAOUATE 
7 
1 
1 
14.28 
14.28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 
150 
110 
77.31 
56.70 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
2 
0 
100.00 
0 
19 
17 
15 
89.47 
78.94 
21 
19 
15 
90.47 
71.42 
113 
92 
79 
81.41 
69.91 
1-15 
COLLEGE/MAJOR 
DIVISION OF NURSING 
Nursing 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Pe rcer, . Admi tted 
Pe rcent Admitted and Registered 
TOTAL DIVISION OF NURSING 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
?ercent Admitted and Registered 
*Degree seeking students only. 
TABLE I.A 
ADMISS ION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORI GINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADUATE 
38 e 70 0 
19 0 29 0 
10 0 13 0 
50.00 0 41.42 0 
26.31 0 18.57 0 
38 0 70 0 
19 0 29 0 
10 0 13 0 
50.00 0 41.42 0 
26.31 0 18.57 0 
1- 16 
FI SCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
130 0 
64 0 
47 0 
49.23 0 
36.15 0 
130 0 
64 0 
47 0 
49.23 0 
36.15 0 
COLLEGE/MAJOR 
DIVISION OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 
Computer Science 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
UND~RGRADUATE- - GRADUATE UNOERGIro>UA TF--:---GR~A TE 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
TOTAL DIVISION OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 
Number Applied 0 0 0 0 
Number Admitted 0 0 0 0 
Number Admitted and Registered 0 0 0 0 
Percent Admitted 0 0 0 0 
Percent Admitted and Registered 0 0 0 0 
*Degree seeking students only. 
/ 
I' 
FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE ---GRADUATE 
44 0 
38 0 
31 0 
86.36 0 
70.45 0 
44 0 
38 0 
31 0 
86.36 0 
70.45 0 
1-17 
COLLEGE/MAJOR 
DIVISION OF TECHNOLOGIES 
Industrial Technologies 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Pe rcent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TOTAL DIVISION OF TECHNOLOGIES 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
*Degree seeking students only. 
TABLE I.A 
ADMISS ION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORI GINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1981 -82 FISCAL YEAR 1982-83 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADUATE 
192 0 295 0 
175 0 272 0 
139 0 207 0 
91.14 0 92.20 0 
72.39 0 70.16 0 
192 0 295 0 
175 0 272 0 
139 0 207 0 
91.14 0 92.20 0 
72.39 0 70.16 0 
1-18 
FI SCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
281 0 
256 0 
199 0 
91.10 0 
70.81 0 
281 0 
256 0 
199 0 
91.10 0 
70.81 0 
COLLEGE/MAJOR 
TOTAL UNIVERSITY 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
*Degree seeking students only. 
-I 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
,--,-, 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
UNDERGRADUATE . GRADUATE 
1,672 
1,501 
1,103 
89.77 
65.97 
405 
310 
218 
76.54 
53.82 
UNDERG~Al)UArE-' ~R1IDUATE 
2,000 
1,759 
1,264 
87.95 
63.20 
417 
309 
216 
74.10 
51.79 
I~ 
.. 
FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
1,950 
1,648 
1,208 
84.51 
61.94 
399 
299 
228 
74.93 
57.14 
1-19 
RACE 
White 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Regi stered 
Minority 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
Other 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
Total 
,· Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
TABLE I.B 
ADMISS ION ACTIVITY BY RACE 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
Ot:J[j~]~~~j!;[jOATE: ~IVmOATE: Ot:J[jE:~~RA[jOATE: ~~A[jOATE: 
1,396 315 1,670 318 
1,279 266 1,505 273 
955 "91 1,090 190 
91.61% 84.44% 90.11% 85.84% 
68.40% 60.63% 65.26% 59.74% 
186 34 225 34 
164 21 191 23 
117 14 122 18 
88.17% 61.76% 84.88% 67.64% 
62.90% 41.17% 54.22% 52.94% 
91 56 107 65 
69 20 90 23 
37 12 64 14 
75.82% 35 .71% 84.11 % 35.38% 
40.65% 21.42% 59.81% 21.53% 
1,673 405 2,002 417 
1,512 307 1,786 319 
1,109 217 1,276 222 
90.37% 75.80% 89.21% 76.49% 
66.28% 53.58% 63.73% 53.23% 
1-20 
FISCAL YEAR 1983-84 
Or;J[jE:~~~A[jOATE: C~A[jOATr 
1,614 307 
1,381 254 
1,034 199 
85.56% 82.73% 
64.06% 64.82% 
244 47 
194 28 
130 18 
79.50% 59.57% 
53 . 27% 38.29% 
92 45 
73 17 
44 11 
79.34% 37.77% 
47.82% 24.44% 
1,950 399 
1,648 299 
1,208 228 
84.51% 74.93% 
61.94% 57.14% 
SEX 
Male 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
Female 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
Total 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
~j 
TABLE I.C 
ADMISSION ACTIVITY BY SEX 
FISCAL YEAR 1981-82 FISCAL YEAR 1982-83 
OfU')~R~RADUATE: ~RA[)OATE: ORI5ER~RAI50ATE: ~RAI50ATE: 
796 207 1,004 224 
721 163 898 172 
539 111 661 117 
90.57\ 78.74% 89.44% 76.78% 
67.71\ 53.62% 65.83% 52.23\ 
877 198 998 193 
791 144 888 147 
570 106 615 105 
90.19% 72.72% 88.97% 76.16-% 
64.99% 53.53% 61.62% 54.40% 
1,673 405 2,002 417 
1,512 307 1,786 319 
1,109 217 1,276 222 
90.37% 75.80% 89.21% 76.49% 
66.28% 53.58% 63.73% 53.23% 
1~ 
FISCAL YEAR 1983-84 
ORD~R~RAI50ATE: ~RAI50ATE: 
870 208 
750 151 
569 102 
86.20% 72.59% 
65.40% 49.03% 
1,080 191 
898 148 
639 126 
83.14% 77.48% 
59.16% 65.96\ 
1,950 399 
1,648 299 
1,208 228 
8"4.51% 74.93% 
61.94\ 57.14% 
1-21 
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TABLE 1.0 
DEGREES AWARDED 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT, BY MAJOR 
BY FI SCAL YEAR 
Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
Coll ege/Division/Major OC GR Tota l OC CR Total OC CR Total 
Coll ege of Arts & Sciences : 
Fine Arts 
Art 25 0 25 19 0 19 15 0 15 
Fine Arts 0 0 0 2 0 2 7 0 7 
Music 3 0 - 3 4 0 4 0 0 0 
Total za- TI 28 25 "0 25 22 "0 22 
Language & Literature 
Communications 0 0 0 0 0 0 6 0 6 
Literature 36 0 36 37 0 37 29 0 29 
Total jb "0 jb 17 TI j! 15 TI 15 
Mathematical Sciences 
Computer 14 0 14 20 0 20 22 0 22 
Mathematical Sciences 0 0 0 0 4 4 1 2 3 
Statistics 1 0 1 3 0 3 0 0 0 
Total 15 0 15 23 "4 27 TI "2 25 
Na tural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 1 0 1 2 0 2 0 0 0 
Biology 6 0 6 3 0 3 9 0 9 
Chemistry 3 0 3 4 0 4 5 0 5 
Total TO 0 TO 9 0 9 14 0 14 
Political Science & Sociolog~ 
Community Service Counseling 0 4 4 0 2 2 0 1 1 
Criminal Justice 16 0 16 16 0 16 27 0 27 
Political Science 27 0 27 14 0 14 8 0 8 
Public Administration 0 18 18 0 8 8 0 6 6 
Sociology 0 35 24 0 24 24 13 0 13 
Total 78 22 100 54 TO 64 48 7 55 
Ps~cholog~ 
Counseling Psychol ogy C 7 7 0 11 11 0 6 6 
Psychology 47 0 47 29 0 29 39 0 39 
Total 47 7 54 29 11 40 39 6 qs 
,---~-
I~ 
TABLE 1.0 
DEGREES AWARDED 
BY COllEGE, BY DEPARTMENT, BY MAJOR 
BY FISCAL YEAR 
Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
College/Division/Major DG GR Total DC GR Total DC GR Total 
History & Philosophy 
History 15 -' 0 15 17 0 17 13 0 13 
Liberal Studies 8 0 8 12 0 12 12 0 12 
Total n '0 n 29 n 2§ '3 n '3 
College of Arts & Sciences Total 237 29 266 206 25 231 206 15 221 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 113 11 124 115 8 123 78 16 94 
Banking & Finance 11 0 11 22 0 22 25 0 25 
Total 124 IT 135 137 8 145 103 16 119 
Economics 
Economics 3 0 3 7 0 7 4 0 4 
Total j n j '1 t) 7 q '0 "4 
Business Administration 
Business Management 66 0 66 71 0 71 71 0 71 
Insurance 0 0 0 1 0 1 5 0 5 
Marketing 37 0 37 33 0 33 60 0 60 
Personnel Management 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Business Psychology 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
Real Estate 12 0 12 10 0 10 5 0 5 
Total 115 0 TIS TIS '0 TIS m j m 
Transportation & logistics 
Transportation & logistics 21 0 21 12 0 12 17 0 17 
Total "IT '0 "IT 12 '0 12 17 '0 17 
College-wide 
MBA 0 69 69 0 85 85 0 93 93 
Total n 6§ 69 '0 85 85 '0 ~ ~ 
College of Business Administration Total 263 80 343 271 93 364 265 112 377 
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TABLE I.D 
DEGREES AWARDED 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT, BY MAJOR 
BY FISCAL YEAR 
Fiscal Year 1981-82 Fi sca 1 Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
College/Division/Major DC CR Total DC GR Total DC CR Total 
College of Education 
Administration & Sueervision 
Administration & Supervision 0 67 67 0 44 44 0 28 28 
Educational Administration 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 
Total 0 68 68 "0 1+4 1+4 "0 28 28 
Elementar~ & Secondar~ Education 
Art Education 2 0 2 5 2 7 2 1 3 
Elementary Education 66 30 96 75 27 102 52 23 75 
English Education 1 4 5 4 6 10 5 4 9 
History Education 6 1 7 2 0 2 2 1 3 
Math Education 0 1 1 1 2 3 0 0 0 
Music Education 0 1 1 4 0 4 0 1 1 
Political Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psychology 2 0 2 1 0 1 1 0 1 
Science Education 1 0 1 0 3 3 1 0 1 
Secondary Education 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Soci al Science Education 1 1 2 0 1 1 0 1 1 
Sociology 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Total 79 j8 m 92 42 ill 64 42 m 
Seecial Education 
Special Education 34 35 69 19 31 50 26 25 51 
Total 34 35 69 19 3T 50 26 25 51 
Human Services & Allied Health 
Allied Health Services 21 43 64 27 32 59 17 26 43 
Physical Education 11 3 14 7 4 11 3 1 4 
Total 32 46 78 34 36 70 20 27 47 
Vocational/Technical Education 
Business Education 2 0 2 0 0 0 1 0 1 
Vocational/Technical Ed. 5 10 15 9 5 14 6 3 9 
Total 7 TO 17 9 "5 14 -=; j 10 
TABLE 1.0 
DEGREES AWARDED 
-.'] 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT, BY MAJOR 
BY FISCAL YEAR 
I 
Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
College/Division/Major DC CR Total DC CR Total DC CR Total 
Counselor Education 
Counsel ing/Gui dance 0 6 6 0 7 7 0 0 0 
Gui dance/Counseli n9 0 6 6 0 27 27 0 21 21 
Total 0 12 TI 0 ~ ~ 0 'If 'If 
College of Education Total 152 209 361 154 192 346 117 135 252 
Division of Nursing 
Nursing 22 0 22 18 0 18 30 0 30 
Tota 1 22 0 22 18 0 18 jQ 0 jQ 
Division of Computer Science 
Computer & Information Science 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
fu~l TI TI TI TI 0 TI ToT 
Division of Technologies 
Industrial Technology 56 0 56 79 0 79 117 -0 117 
Total 56 0 56 i9 0 i9 TIi 0 TIi 
UNIVERSITY TOTAL 730 318 1048 728 310 1038 736 262 998 
1-25 
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TABLE I. E 
DEGREES AWARDED BY RACE AND SEX 
Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fi scal Year 1983-84 
Race/Sex DC CR Total DC CR Total DC CR Total 
American Indian:. 
Female 1 0 1 1 1 2 0 1 1 
Male 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Total "2 0 "2 "2 T 1 "0 T T 
Asian: 
Female 2 0 2 1 0 1 3 0 3 
Male 2 0 2 1 0 1 3 0 3 
Total "4 "0 4" 2 "0 2 "6 "0 '6 
Black: 
Female 32 17 49 34 19 53 35 11 46 
Male 23 3 26 8 3 11 13 6 19 
Total 55 20 75 42 22 Gq 48 17 65 
Hiseanic: 
Female 1 1 2 3 2 5 3 1 4 
Male 3 1 4 2 0 2 4 0 4 
Total "4 2" '6 5 2" "7 "7 T 8 
Non-Resident Alien: 
Female 0 1 1 3 2 5 4 3 7 
Male 4 1 5 5 2 7 25 2 27 
Total 4" "2 '6 8" 4" 12 29 5 34 
Race Not Reeorted: 
Female 6 2 8 2 5 7 8 0 8 
Male 10 3 13 6 4 10 9 1 10 
Total 16 5 21 8" 9 17 17 T 18 
White: 
Female 344 167 511 344 169 513 329 134 463 
Mal e 301 122 423 317 103 420 300 103 403 
Total 645 289 m 661 272 ill 629 ill 866 
UNIVERSITY TOTAL: 
Female 386 188 574 388 198 586 382 150 532 
Male 344 130 474 340 112 452 354 112 466 
Total 730 ill 1,048 728 310 1,038 736 262 998 
Matriculated 
Academic Year After One Year 
1976-77 : 
White 77% 
Black 69% 
1977-78: 
White 73% 
Black 73% 
1978-79: 
White 78% 
Black 81% 
1979-80: 
White 75% 
Black 67% 
1980-81: 
White 76% 
Black 75% 
1981-82: 
White 75% 
Black 82% 
*Higher retention for black students 
TABLE I.F 
UNF STUDENT RETENTION RATES 
Junior College Transfers 
Disparity 
8% 
0 
3* 
8% 
1% 
7% 
-I 
After Two Years 
65% 
62% 
66% 
64% 
70% 
55% 
65% 
58% 
65% 
60% 
~I--
Disparity 
3% 
\. 
2% 
15% 
7% 
5% 
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Matriculated 
Academic Year After One Year 
1976-77: 
White 66% 
Black 57% 
1977-78: 
White 61% 
Black 41% 
1978-79: 
White 65% 
Black 56% 
1979-80: 
White 67% 
Black 33% 
1980-81: 
White 63% 
Black 57% 
1981 -82: 
White 67% 
Black 75% 
*Higher retention for black students 
TABLE I.G 
UNF STUDENT RETENTION RATES 
Other Transfers 
Disparity 
9% 
20% 
9% 
34% 
6% 
8%* 
After 
1-28 
Two Years Dis~arit:t 
54% 13% 
41% 
53% 18% 
35% 
57% 1% 
56% 
58% 6% 
52% 
51% 11% 
62% 
Unclassified 
Upper Level 
Beginning Grad. 
Transfers: 
1973 
o 
89.67 
10.33 
Community College 38.00 
Fla. Upper Level 33.52 
Non-Florida 28.48 
Counties: 
Duval 86.06 
Clay * 
Other 13.94 
Male * 
Female * 
Minority Students 10.20 
Average Age * 
1974 
20.76 
63.00 
16.24 
45.65 
29.52 
24.83 
85.39 
* 
14.61 
53.77 
46.23 
11.32 
29.18 
1975 
19.23 
62.81 
17.96 
46.87 
26.46 
26.67 
83.87 
* 
16.13 
55.55 
44.45 
9.91 
29.55 
TABLE II.A 
TEN YEAR ENROLLMENT PERCENT SUMMARY 
FALL TERMS 
1976 
18.90 
62.06 
19.04 
47.09 
25.30 
27.61 
83.56 
* 
16.44 
51.38 
48.62 
10.07 
29.88 
1977 
16.80 
64.13 
19.07 
48.75 
24.01 
27.24 
81.14 
* 
18.86 
50.19 
49.81 
10.01 
30.22 
1978 
24.57 
54.74 
20.69 
46.82 
25.07 
28.11 
76.09 
7.67 
16.25 
48.76 
51.24 
9.47 
30.80 
1979 
25.03 
55.51 
19.46 
39.60 
25.70 
34.70 
74.92 
7.62 
17.46 
47.06 
52.94 
9.76 
30.60 
1980 
25.26 
55.08 
19.66 
41.10 
24.80 
34.10 
74.60 
7.57 
17.83 
45.77 
54.23 
9.65 
30.80 
1981 
25.90 
53.84 
20.26 
42.50 
24.70 
32.80 
74.23 
7.67 
18.10 
45.41 
54.59 
10.23 
31.20 
1982 
29.01 
54.13 
16.86 
37.80 
27.70 
34.50 
73.39 
8.24 
18.37 
44.82 
55.18 
10.71 
31.20 
1983 
27.66 
56.02 
15.82 
46.80 
24.70 
28.30 
73.14 
8.60 
18.26 
43.72 
56.27 
10.23 
31.85 
11-1 
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TABLE II .B.1 
UNIVERSITY-WIDE SUMMARY STATIST ICS 
FALL TERMS 
1979 1980 1981* 1982 1983 
Number Percent Number Percent Numbe r Percent Number Percent Number Percent 
Headcount 4,558 100.00 4,745 100.00 5,193 100.00 5,676 100.00 5,651 100.00 
Undergraduate: 3,380 74.15 3,502 73.80 3,827 73.69 4, 290 75.58 4,338 76.76 
Lowe r 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 
Upper 2,530 55.50 2,613 55.06 2,796 53.84 3,070 54.08 3,166 56.02 
Unclassified 850 18.64 889 18 . 73 1,031 19.85 1,220 21.49 1,172 20.73 
Graduate: 1,178 25.84 1,243 26. 19 1,366 26.30 1,386 24.41 1,313 23.23 
Beginning 887 19.46 933 19.66 1,01 2 19.48 908 15.99 894 15.82 
A 'anced 0 .00 0 .00 40 .77 61 1.07 28 .49 
Unclassified 291 6.38 310 6.53 314 6.04 417 7.34 391 6.91 
Ful l-Hme 1,406 30.84 1,511 31.84 1,342 25.84 1,394 24.55 1,318 23.32 
Part-Hme 3,152 69.15 3,234 68.15 3,851 74.15 4,282 75.44 4,333 76.67 
Mal e 2,145 47.06 2,172 45.77 2,358 45.40 2,530 44.57 2,471 43.72 
Female 2,413 52.93 2,573 54.22 2,835 54.59 3,146 55.42 3,180 56.27 
White 3,978 87.27 4,152 87.50 4,507 86.78 4,804 84.63 4,832 85.50 
Minority 445 9.76 458 9.65 531 10.22 618 10.88 578 10. 22 
Other 135 2.96 135 2.84 155 2.98 254 4.47 241 4. 26 
Resident 4,444 97.49 4,627 97.51 5 ,030 96.86 5,475 96.45 5,453 96.49 
Non-Resident 114 2.50 118 2. 48 163 3.13 201 3.54 198 3.50 
FTE b~ Student Level 
Undergraduate 2,189.51 76.96 2262.26 76.11 1,967.78 77.38 2, 151.78 79.43 2,131.59 80.53 
Graduate 655 . 44 23.03 709. 71 23.88 575.18 22.61 557. 11 20.56 515.26 19.46 
Credit Hours b~ Student Leve l 
Underg raduate 32,167 79.81 33,415 79.11 29 ,115 80.26 31,674 82.10 31,483 83.12 
Graduate 8,134 20.18 8,820 20.88 7,157 19.73 6,905 17.89 6,393 16. 87 
Average Load 
Undergraduate 9.5 9.5 7.6 7.4 7.3 
Graduate 6.9 7.1 5.2 5.0 4. 9 
*Converted from quarter to semester effective Fall Term, 1981. 
- r 
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TABLE II.B.2 
UNIVERSITY-WIDE SUMMARY STATISTICS 
WINTER TERMS 
1979 1980 1981 
Number Percent Number Percent Number Percent 
Headcount 4,504 100.00 4,375 100.00 4,577 100.00 
Undergraduate: 3,300 73.26 3,195 73.02 3,385 73.95 
Lower 0 .00 0 .00 ° .00 Upper 2,422 53.77 2,522 57.64 2,597 56.74 
Unclassified 878 19.49 673 15.38 788 17.21 
Graduate: 1,204 26.73 1,180 26.97 1,192 26.04 
Beginning 941 20.89 878 20.06 941 20.55 
Advanced ° .00 ° .00 0 .00 Unclassified 263 5.83 302 6.90 251 5.48 
Full-Time 1,353 30.03 1,427 32.61 1,489 32.53 
Part-Time 3,151 69.96 2,948 67.38 3,088 67.46 
Male 2,126 47.20 2,065 47.20 2,117 46.25 
Female 2,378 52.79 2,310 52.80 2,460 53.74 
White 3,891 86.38 3,810 87.08 4,018 87.78 
Minority 460 10.21 432 9.87 424 9.26 
Other 153 3.39 133 3.04 135 2.94 
Resident 4,431 98.37 4,280 97.82 4,458 97.40 
Non-Resident 73 1.62 95 2.17 119 2.59 
FTE b~ Student Level 
Undergraduate 2,125.18 76.28 2,086.14 75.32 2,202.21 76.14 
Graduate 660.81 23.71 683.44 24.67 689.91 23.85 
Credit Hours b~ Student Level 
Undergraduate 31,388 79.31 30,827 78.53 32,636 79.28 
Graduate 8,187 20.68 8,428 21.46 8,526 20.71 
Average Load 
Undergraduate 9.5 9.6 9.6 
Graduate 6.8 7.1 7.2 
11-3 
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TABLE I I • B. 3 
UNIVERSITY-W IDE SUMMARY STATISTICS 
SPRING TERMS 
1980 1981 1982 1983 1984 
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent 
Headcount 3,967 100.00 4,094 100. 00 5,283 100.00 5,548 100.00 5,863 100.00 
Undergraduate: 2,819 71.06 2,963 72 . 37 4,013 75.96 4,265 76.87 4,454 75.96 
Lower 0 . 00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 
Upper 2,237 56.39 2,357 57.57 2,819 53.35 3,015 55.96 3,206 54.68 
Unclassified 582 14.67 606 14.80 1,194 22.60 1,160 20.90 1,248 21.28 
Graduate: 1,148 28.93 1,1 31 27.62 1,270 24.03 1,283 23.12 1,409 24.03 
Beginning 850 21.42 918 22.42 892 16.88 900 16.22 983 16.76 
Advanced 0 .00 0 .00 44 .83 43 .77 42 .71 
Unclassified 298 7.51 213 5.20 334 6.32 340 6.12 384 6.54 
Full-Time 1,268 31.96 1,401 34.22 1,290 24.41 1,377 24.81 1,300 22.17 
Part:-Ti me 2,699 68.03 2,693 65.77 3,993 75.58 4,171 75.18 4,563 77.82 
Male 1,773 43.68 1,863 45.50 2,349 44.46 2,524 45.49 2,516 42.91 
Femal e 2,234 56.31 2,231 54.49 2,934 55.53 3,024 54.50 3,347 57.08 
Wh ite 3,475 87.59 3,577 87.37 4,555 86.21 4,711 84.91 5,045 86.04 
Minority 393 9.90 396 9.67 547 10.35 591 10.65 636 10.84 
Other 99 1.21 121 2.95 181 3.42 246 4.43 182 3.10 
Resident 3,878 97.75 3,984 97.31 5,141 97.31 5,388 97.11 5,699 97.20 
Non-Resident 89 2.24 110 2.68 142 2.68 160 2.88 164 2.79 
FTE b~ Student Level 
Undergraduate 1,869.26 74.10 1,977.99 74.69 1,989.59 79.11 2,098.19 80.39 2,144.36 79.73 
Graduate 653.18 25.89 669.94 25.30 525.08 20.88 511.59 19.60 545.03 20.26 
Credit Hours b~ Student Level 
Undergraduate 27,478 77.39 29,282 77.90 29,353 81.86 30,922 82.94 31,531 82.35 
Graduate 8,024 22.60 8,304 22.09 6,502 18.13 6,358 17.05 6,754 17.64 
Average Load 
Undergraduate 9.7 9.9 7.3 7.3 6.2 
Graduate 7.0 7.3 5.1 5.0 4.3 
- r 
TABLE II.B.4 
UNIVERSITY-WIDE SUMMARY STATISTICS 
SUMMER TERMS 
1979 1980 1981 1982 1983 
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent 
Headcount 3,387 100.00 3,421 100.00 3,250 100.00 3,991 100.00 4,106 100.00 
Undergraduate: 2,405 71.00 2,463 71.99 2,360 72.61 2,964 74.26 3,149 76.69 
Lower 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 · 0 .00 
Upper 1,700 50.19 1,792 52.38 1,700 52.30 2,083 52.19 2,288 55.72 
Unclassified 705 20.81 671 19.61 660 20.30 881 22.07 861 20.96 
Graduate: 982 28.99 958 28.00 890 27.38 1,027 25.73 957 23.30 
Beginning 795 23.47 739 21.60 693 21.32 728 18.24 696 16.95 
Advanced 0 .00 0 .00 0 .00 27 .67 15 .36 
Unclassified 187 5.52 219 6.40 197 6.06 272 6.81 246 5.99 
Full-Time 1,034 30.52 973 28.44 722 22.21 590 14.78 570 13.88 
Part-Time 2,353 69.47 2,448 71.55 2,528 77.78 3,401 85.21 3,536 86.11 
Male 1,556 45.94 1,547 45.22 1,470 45.23 1,769 44.32 1,844 44.90 
Female 1,831 54.05 1,874 54.77 1,780 54.76 2,222 55.67 2,262 55.09 
White 2,983 88.07 2,979 87.07 2,819 86.73 3,442 86.24 3,461 84.29 
Minority 314 9.27 351 10.26 330 10.15 411 10.29 460 11.20 
Other 90 2.65 91 2.66 101 3.10 138 3.45 185 4.50 
Resident 3,324 98.13 3,343 97.71 3,154 97.04 3,887 97.39 3,975 96.80 
Non-Resident 63 1.86 78 2.28 96 2.95 104 2.60 131 3.19 
FTE bX Student Level 
Undergraduate 1,465.44 68.25 1,489.54 70.27 1,321.11 69.74 1,905.67 75.01 1~981.75 77.47 
Graduate 681.59 31.74 629.98 29.72 573.18 30.25 634.70 24.98 576.02 22.52 
Credit Hours bX Student Level 
Undergraduate 21,474 71.83 21,823 73.68 19,371 73.11 18,671 78.04 19,453 80.26 
Graduate 8,420 28.16 7,792 26.31 7,124 26.88 5,252 21.95 4,~84 19.73 
Average Load 
Undergraduate 8.9 8.9 8.2 6.3 6.2 
Graduate 8.6 8.1 8.0 5.1 5.0 
11-5 
TABLE II.C.l 11-6 
SUMMARY STATISTICS BY OOLLEGE/DIVISION* 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
Surrmer 1982 Fall 1982 SEring 1983 Sumner 1983 Fall 1983 SEring 1984 
Headcount 727 1,141 1,148 775 1,240 1,162 
Undergraduate: 650 993 1,007 686 1,073 999 
Lower 0 0 0 0 0 0 
Upper 605 920 929 653 999 938 
Unclassified 45 73 78 33 74 61 
Graduate: 77 148 141 89 167 163 
Beginning 60 107 100 59 108 113 
Advanced 0 0 0 0 0 0 
Uncl assified 17 41 41 30 59 50 
Fu ll-Time 123 361 330 104 365 331 
Part-Time 604 780 818 671 875 831 
Male 335 516 536 360 562 525 
Female 392 625 612 415 678 637 
White 637 966 983 647 1,050 1,000 
Minority 69 121 119 85 139 125 
Other 21 54 46 43 51 37 
Resident 715 1,107 1,112 754 1,212 1,137 
Non-Resident 12 34 36 21 28 25 
FTE b~ Student Level 
Undergraduate 443.72 591.98 536.61 449.57 592.66 543.74 
Graduate 39.65 62.24 58.04 43.35 69.11 68.71 
Credit Hours b~ Student Level 
/ 
Undergraduate 4,413 8,351 7,975 4,463 8,822 8,079 
Graduate 336 802 735 373 872 866 
Average Load 
Undergraduate 6.7 8.4 7.9 6.5 8.2 8.0 
Graduate 4.3 5.4 5.2 4.1 5.2 5.3 
*Data pertains to majors enrolled in respective college. 
-,,---...-, 
TABLE II.C.2 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION* 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Surrmer 1982 Fall 1982 Spdng 1983 Sunrner 1983 Fall 1983 Spring 1984 
Headcount 1,232 1,823 1,788 1,285 1 ,804 1,775 
Undergraduate: 844 1,258 1,233 876 1,244 1,215 
Lower 0 0 0 0 0 0 
Upper 822 1,236 1,208 861 1,207 1 ,179 
Uncl assi t; ed 22 22 25 15 37 36 
Graduate: 388 565 555 409 560 560 
Beginning 302 420 437 324 415 433 
Advanced 0 0 0 0 0 0 
Uncl assi t; ed 86 145 118 85 145 127 
Full-Time 192 513 502 226 449 462 
Part-Time 1,040 1,310 1,286 1,059 1,355 1,313 
Male 754 1,032 1,025 727 996 985 
Female 478 791 763 558 808 790 
White 1,073 1,570 1,547 1,101 1,556 1,544 
Minority 107 172 158 119 161 167 
Other 52 81 83 65 87 64 
Resident 1,192 1,764 1,735 1,247 1,735 1,711 
Non-Resident 40 59 53 38 69 64 
FTE by Student Level 
Undergraduate 589.05 675.61 657.48 609.60 645.88 640.48 
Graduate 224.97 238.09 232.16 246.40 228.28 222.74 
Credit Hours b~ Student Level 
Undergraduate 5,874 10,094 9,848 6,075 9,650 9,563 
Graduate 1,887 2,966 2,902 2,055 2,840 2,769 
Average Load 
Undergraduate 6.9 8.0 7.9 6.9 7.7 7.8 
Graduate 4.8 5.2 5.2 5.0 5.0 4.9 
*Data pertains to majors enrolled in respective college. 11-7 
TABLE II.C.3 11-8 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
COLLEGE OF EDUCATION 
Sunmer 1982 Fall 1982 Spring 1983 Sunrner 1983 Fa] 1 1983 SE!ring 1984 
Headcount 1,069 1,354 1,297 968 1,219 1,389 
Undergraduate: 507 681 710 509 633 703 
Lower 0 0 0 0 0 0 
Upper 319 414 440 329 399 453 
Unclassified 188 267 270 180 234 250 
Graduate: 562 673 587 459 586 686 
Beginning 366 381 363 313 371 437 
Advanced 27 61 43 15 28 42 
Unclassified 169 231 181 131 187 207 
Full-Time 230 332 321 159 285 296 
Part-Time 839 1,022 976 809 934 1,093 
Male 241 318 304 217 251 291 
Female 828 1,036 993 751 968 1,098 
White 933 1,166 1,121 839 1,061 1,224 
Minority 115 153 143 108 126 144 
Other 21 35 33 21 32 21 
Resident 1,052 1,332 1,285 950 1,202 1,374 
Non-Resident 17 22 12 18 17 15 
FTE b~ Student Level 
Undergraduate 362.55 373.91 372.69 332.15 335.08 357.16 
Graduate 370.07 256.76 221.38 286.27 217.86 253.56 
Credit Hours b~ Student L-evel 
Undergraduate 3,507 5,465 5,433 3,208 4,919 5,188 
Graduate 3,029 3,137 2,721 2,356 2,681 3,119 
Average Load 
Undergraduate 6.9 8.0 7.6 6.3 7.7 7.3 
Graduate 5.3 4.6 4.6 -5.1 4.5 4.5 
Headcount 
Undergraduate: 
Lower 
Upper 
Unclassified 
Graduate: 
Beginning 
Advanced 
Unclassified 
Full-Time 
Part-Time 
Male 
Female 
White 
Minority 
Other 
Resident 
Non-Resident 
FTE by Student Level 
Undergraduate 
Graduate 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 
Graduate 
Average Load 
Undergraduate 
Graduate 
Fall 1983 
4 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
4 
0 
0 
4 
0 
2.33 
o 
35 
o 
8.7 
o 
TABLE II.C.4 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
DIVISION OF COMPUTER & INFORMATION SCIENCE 
Spring 1984 
70 
70 
0 
69 
1 
0 
0 
0 
0 
14 
56 
48 
22 
56 
8 
6 
66 
4 
35.94 
o 
537 
o 
7.6 
o 
11-9 
TABLE II.C.5 11-10 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
DIVISION OF NURSING 
SUlllTler 1982 Fall 1982 Spring 1983 SUlllTler 1983 Fa 11 1983 Spring 1984 
Headcount 85 88 91 89 106 129 
Undergraduate: 85 88 91 89 106 129 
Lower 0 0 0 0 0 0 
Upper 81 83 82 85 102 125 
Unclassified 4 5 9 4 4 4 
Graduate: 0 0 0 0 0 0 
Beginning 0 0 0 0 0 0 
Advanced 0 0 0 0 0 0 
Unclassified 0 0 0 0 0 0 
Full-Time 5 37 65 3 33 35 
Part-Time 80 51 26 86 73 94 
Male 5 4 7 6 7 7 
Female 80 84 84 83 99 122 
White 74 78 80 73 92 112 
Minority 8 10 11 14 10 16 
Other 3 0 0 2 4 1 
Resident 83 85 90 88 104 127 
Non-Resident 2 3 1 1 2 2 
FTE b~ Student Level 
Undergraduate 43.17 55.31 60.31 53.72 54.99 61.25 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
Credit Hours b~ Student Level 
Undergraduate 431 826 904 532 820 915 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
Average Load 
Undergraduate 5.0 9.3 9.9 5.9 7.7 7.0 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
TABLE II.C.6 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
DIVISION OF TECHNOLOGIES 
Sumner 1982 Fall 1982 Spring 1983 Sunmer 1983 Fall 1983 Spring 1984 
Headcount 260 420 447 361 457 446 
Undergraduate: 260 420 447 361 457 446 
Lower 0 0 0 0 0 0 
Upper 256 417 446 360 455 442 
Unclassified 4 3 1 1 2 4 
Graduate: 0 0 0 0 0 0 
Beginning 0 0 0 0 0 0 
Advanced 0 0 0 0 0 0 
Unclassified 0 0 0 0 0 0 
Full-Time 31 119 129 55 151 123 
Part-Time 229 301 318 306 306 323 
Male 189 310 335 277 341 330 
Female 71 110 112 84 116 116 
White 220 346 362 296 382 373 
Minority 23 39 38 31 40 . 46 
Other 17 35 47 34 35 27 
Resident 251 394 421 340 434 428 
Non-Resident 9 26 26 21 23 18 
FTE by Student Level 
Undergraduate 174.67 222.26 241.11 241.17 254.71 234.06 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
Credit Hours b~ Student Level 
Undergraduate 1,746 3,325 3,610 2,405 3,812 3,505 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
Ave!:.!Sle Load 
Undergraduate 6.7 7.9 8.0 6.6 8.3 7.8 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
11-11 
TABLE II.C.7 11-12 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
NON-CLASSIFIEDS 
Sunrner 1982 Fall 1982 Spdng 1983 Sunrner 1983 Fall 1983 S2r;ng 1984 
Headcount 618 850 777 628 821 892 
Undergraduate: 618 850 777 628 821 892 
Lower 0 0 0 0 0 0 
Upper 0 0 0 0 0 0 
Unclass;fied 618 850 ·777 628 821 892 
Graduate: 0 0 0 0 0 0 
Beginn;ng 0 0 0 0 0 0 
Advanced 0 0 0 0 0 0 
Unclassif;ed 0 0 0 0 0 0 
Full-Time 9 32 30 23 33 39 
Part-Time 609 818 747 605 788 853 
Male 245 350 317 257 312 330 
Female 373 500 460 371 509 562 
White 505 678 618 505 687 736 
Minority 89 123 122 103 102 130 
Other 24 49 37 20 32 26 
Res;dent 594 793 745 596 762 856 
Non-Res; dent 24 57 32 32 59 36 
FTE b~ Student Level 
Undergraduate 292.50 262.68 229.96 295.52 245.91 271.69 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
Cred;t Hours b~ Student Level 
Undergraduate 2,700 3,613 3,152 2,770 3,425 3,744 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
Average Load 
Undergraduate 4.3 4.2 4.0 4.4 4.1 4.1 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
Term 
Fall 1978 
Winter 1979 
Spring 1979 
Summer 1979 
Fall 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
Winter 1981 
Spring 1981 
Sunvner 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
Spring 1983 
Summer 1983 
Fall 1983 
Spring 1984 
Total 
Head-
count 
398 
498 
390 
289 
459 
306 
412 
332 
582 
474 
509 
323 
406 
593 
299 
577 
480 
171 
441 
295 
UG 
Head-
count 
304 
404 
341 
250 
354 
257 
344 
261 
454 
414 
461 
280 
347 
501 
238 
472 
397 
149 
355 
256 
Grad. 
Head-
count 
94 
94 
49 
39 
105 
49 
68 
71 
128 
60 
48 
43 
59 
92 
61 
105 
83 
22 
86 
39 
TABLE 11.0.1 
PROFILE OF STUDENTS TAKING COURSES AT THE DOWNTOWN CENTER 
Enrollment by Major College 
1\&5 . BiJs-= -- . Educ: ~-- om v • - -- --- ---
84 
106 
99 
73 
115 
88 
88 
85 
121 
113 
78 
72 
88 
95 
50 
93 
79 
44 
73 
58 
136 
178 
118 
79 
168 
103 
166 
143 
260 
210 
305 
119 
168 
235 
106 
222 
178 
41 
166 
100 
66 
71 
54 
39 
63 
47 
69 
45 
74 
81 
47 
66 
66 
105 
62 
119 
71 
54 
95 
51 
112 
143 
119 
98 
113 
68 
89 
59 
127 
70 
79 
66 
84 
158 
81 
143 
152 
32 
107 
86 
Course 
Enrollments 
485 
576 
448 
331 
542 
378 
480 
389 
689 
570 
602 
386 
498 
792 
329 
737 
582 
193 
557 
364 
'" 
Total 
Credo Hrs. 
2,302 
2,809 
2,117 
1,589 
2,652 
1,877 
2,400 
1,945 
3,419 
2,850 
3,010 
1,930 
1,510 
2,384 
1,019 
2,243 
1,769 
608 
1,696 
1,130 
Upper 
Credo Hrs. 
1,727 
2,139 
1,782 
1,389 
2,067 
1,452 
1,940 
1,590 
2,695 
2,605 
2,765 
1,525 
1,318 
2,102 
848 
1,820 
1,529 
599 
1,486 
1,020 
Graduate 
Credo Hrs. 
575 
670 
335 
200 
585 
425 
460 
355 
724 
245 
245 
405 
192 
282 
171 
423 
240 
9 
210 
110 
11-13 
Term 
SUl1IIIer 1978 
Fall 1978 
Winter 1979 
Spri ng 1979 
SUrmJe r 1979 
Fal l 1979 
Winter 1980 
Spr i ng 1980 
Sunmer 1980 
Fa ll 1980 
Wi nter 1981 
Spring 1981 
Sumner 1981 
Fall 1981 
Spri ng 1982 
Surrmer 1982 
fall 1982 
Spring 1983 
Summer 1983 
fall 1983 
Spring 1984 
Total 
Head-
~ 
300 
568 
705 
525 
154 
508 
549 
475 
163 
362 
373 
214 
105 
345 
548 
189 
550 
436 
158 
433 
647 
UG 
Head-
count 
147 
394 
535 
386 
137 
406 
444 
316 
134 
265 
257 
104 
50 
254 
417 
146 
422 
321 
137 
337 
499 
Grad. 
Head-
count 
153 
174 
170 
139 
17 
102 
105 
159 
29 
97 
116 
110 
55 
91 
131 
43 
128 
115 
21 
148 
T ABLE I I • D • 2 
PROfiLE OF STUDENTS TAKING COURSES OfF CAMPUS 
Enrollment by Ma~or ColleOe 
21 
57 
78 
33 
42 
54 
59 
41 
26 
38 
39 
9 
3 
11 
26 
3 
25 
14 
3 
6 
32 
3 
31 
46 
51 
10 
55 
59 
37 
19 
21 
10 
13 
2 
17 
40 
3 
26 
9 
5 
11 
17 
190 
234 
284 
221 
35 
160 
207 
223 
39 
149 
179 
140 
65 
140 
223 
58 
211 
198 
28 
191 
249 
86 
246 
297 
220 
67 
239 
224 
174 
79 
154 
145 
52 
35 
177 
259 
125 
288 
215 
122 
225 
349 
Course 
Enrollments 
343 
612 
778 
565 
163 
556 
599 
505 
163 
370 
382 
228 
107 
392 
580 
195 
631 
471 
168 
486 
731 
Total 
Credo Hrs. 
1,620 
2,944 
3,846 
2,747 
765 
2,685 
2,907 
2,521 
815 
1,776 
1,844 
1,136 
535 
1,173 
1,740 
586 
1,893 
1,413 
504 
1,446 
2,241 
Upper 
Credo Hrs. 
442 
1,675 
2,426 
1,443 
625 
1,358 
1,992 
986 
430 
863 
844 
241 
160 
543 
678 
340 
540 
591 
318 
552 
839 
11-14 
Graduate 
Credo Hrs. 
1,178 
1,269 
1,420 
1,304 
140 
1,327 
915 
1,535 
385 
913 
1,000 
895 
375 
630 
1,062 
246 
1,353 
822 
186 
894 
1,402 
Term 
Winter 1978 
Spring 1978 
Surrmer 1978 
Fall 1978 
Winter 1979 
Spring 1979 
Sunvner 1979 
Fall 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Surmner 1980 
Fall 1980 
Winter 1981 
Spri ng 1981 
Summer 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Surrmer 1982 
Fall 1982 
Spring 1983 
SUrmler 1983 
Fall 1983 
Spring 1984 
FJC 
61.0 
59.8 
61.6 
61.0 
61.3 
60.3 
60.9 
60.6 
61.1 
59.6 
59.0 
59.8 
59.2 
58.5 
58.4 
59.7 
59.2 
59.3 
57.9 
57.2 
56.3 
56.8 
56.7 
St. 
Johns 
2.2 
2.3 
2.2 
2.3 
2.5 
2.6 
2.4 
2.6 
2.9 
3.1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
2.7 
3.1 
3.2 
2.8 
3.0 
3.0 
3.2 
3.4 
3.1 
Other 
Comm. 
Coll. 
6.9 
6.8 
5.9 
6.1 
6.0 
6.5 
7.0 
6.3 
6.2 
6.1 
6.1 
4.9 
5.0 
4.9 
4.8 
4.9 
5.4 
4.8 
5.9 
6.3 
7.0 
6.6 
6.8 
TABLE II.E.l 
ALL ENROLLED STUDENTS BY COLLEGE OF TRANSFER 
UPPER LEVEL 
Total 
Comm. 
Coll. 
70.2 
68.9 
69.8 
69.6 
69.9 
69.4 
70.4 
69.6 
70.3 
69.0 
68.5 
67.9 
67.5 
66.8 
66.0 
67.8 
67.9 
67.0 
67.0 
66.6 
66.6 
66.9 
66.7 
UF 
3.9 
4.3 
3.6 
4.1 
4.1 
4.3 
4.1 
4.7 
4.2 
4.8 
4.6 
5.0 
5.2 
5.6 
6.3 
4.9 
5.6 
6.0 
5.6 
5.5 
5.9 
5.4 
5.2 
FSU JU 
2.5 2.9 
2.4 2.8 
2.6 2.7 
2.6 3.1 
2.6 2.9 
2.5 3.0 
2.5 2.8 
2.5 2.9 
2.7 2.4 
2.7 2.6 
3.0 2.9 
2.6 3.2 
2.9 2.8 
2.9 2.8 
3.4 2.7 
2.6 3.1 
2.9 2.6 
2.8 2.5 
2.9 2.8 
2.9 2.5 
2.8 2.6 
3.3 2.5 
3.3 2 .. 6 
USF 
1.1 
1.4 
1.7 
1.1 
1.4 
1.3 
1.3 
1 .1 
1 • 1 
1.2 
1.3 
1.1 
1.4 
1.4 
1.5 
1.2 
1 .1 
1.2 
.9 
.8 
.6 
.8 
.8 
FAMU 
.2 
.1 
• 1 
.2 
.2 
.3 
.3 
.1 
.0 
.0 
.1 
.0 
.1 
.1 
.3 
.3 
.4 
.4 
.4 
.2 
.3 
.3 
.2 
EWC 
.2 
.2 
.2 
.2 
.3 
.2 
.1 
.1 
.1 
.0 
.2 
.1 
.2 
.1 
.2 
.2 
.2 
.1 
.0 
.2 
.2 
.2 
.2 
Other 
Fl a. 
~ 
1.6 
1.8 
1.7 
2.0 
2.0 
2.2 
1.7 
1.6 
1.7 
1.8 
2.4 
2.5 
2.7 
2.8 
2.6 
2.7 
2.9 
2.9 
2.5 
2.8 
3.4 
2.9 
3.0 
Total 
Fla. 
~ 
12.7 
13.4 
13.0 
13.7 
13.7 
14.1 
13.1 
13.4 
12.6 
13.5 
14.8 
14.9 
15.6 
16.0 
17.2 
15.4 
16.1 
16.2 
15.6 
15.2 
16.2 
15.7 
15.6 
Other 
17.0 
17.5 
17.1 
16.6 
16.3 
16.3 
16.4 
16.8 
17.0 
17.4 
16.6 
17.0 
16.8 
17.1 
16.7 
16.7 
15.9 
16.7 
17.3 
18.0 
17.1 
17.2 
17.5 
Total 
2,502 
2,173 
1,542 
2,408 
2,422 
2,187 
1,700 
2,530 
2,522 
2,237 
1,792 
2,613 
2,597 
2,357 
1,700 
2,796 
2,819 
2,083 
3,070 
3,105 
2,288 
3,166 
3,206 
11-15 
Term 
Winter 1978 
Spring 1978 
Sunwner 1978 
Fall 1978 
Winte r 1979 
Spring 1979 
SUlllller 1979 
Fall 1979 
Winter 1980 
Spr ing 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
Winter 1981 
Spring 1981 
Sumner 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
Spring 1983 
Summer 1983 
Fall 1983 
Spring 1984 
FJC 
14.8 
15.1 
17.3 
17.4 
18.2 
17.9 
18.6 
17.8 
18.1 
17.1 
18.2 
17.8 
17.3 
16.9 
17.3 
16.6 
18.4 
18.1 
18.9 
19.0 
20.9 
18.5 
18.2 
St. 
Johns 
.7 
.4 
.6 
1.0 
.7 
.9 
.6 
1.0 
1.0 
.9 
.8 
.3 
.6 
. 8 
1.0 
.7 
1.1 
.8 
.9 
.8 
.8 
.7 
1.0 
Other 
Comm. 
Call. 
1 .1 
1.4 
1.0 
1.1 
1.5 
1.0 
1.0 
1.2 
1.5 
1.1 
2.4 
1.3 
2.4 
2.5 
2.4 
2.0 
1.5 
1.7 
1.3 
1.5 
1.9 
1.6 
TABLE II. E. 2 
ALL ENROLLED STUDENTS BY COLLEGE OF TRANSFER 
BEGINNING GRADUATE 
Total 
Comm. 
Call. 
16.7 
17.0 
19.1 
19.7 
20.6 
19.9 
20.2 
20.0 
20.7 
19.2 
21.5 
19. 6 
20.4 
20.3 
20.7 
19.5 
21.1 
20.7 
21.2 
21.3 
23.4 
21.2 
20 . 8 
UF 
13.4 
14.1 
15.3 
13.9 
14.0 
13.8 
12.8 
10.9 
12.3 
11 .1 
11.9 
12.4 
12.0 
12.0 
12.5 
12.8 
12.5 
13.0 
13.4 
14.8 
13.3 
14.2 
13.9 
FSU JU 
7.0 9.4 
6.5 9.5 
6.4 9.7 
6.5 9.6 
7.9 9.6 
7.5 8.2 
7.4 7.6 
6.9 8.1 
7.2 7.5 
7.8 7.5 
6.0 8.3 
7.3 6.7 
6.8 6.2 
7.0 5.8 
6.7 5.9 
6.7 7.3 
6.5 6.3 
6.8 5.4 
7.7 5.9 
8.2 6.5 
7.3 7.1 
7.6 5.8 
8.1 6.4 
USF 
2.8 
3.3 
3.2 
1.8 
2.0 
2.0 
2.3 
1.6 
1.7 
2.3 
2.7 
3.1 
2.8 
2.7 
2.3 
2.4 
2.8 
2.4 
2.5 
2.8 
1.7 
1.6 
1.9 
FAMU 
.7 
1.5 
1.0 
1.0 
1.1 
1 .1 
1.0 
.9 
.5 
.8 
1.0 
1.6 
1.3 
1.1 
1.4 
.9 
.6 
1.2 
1.2 
.7 
1.0 
1.1 
1.2 
EWC 
.6 
.7 
.2 
.7 
.6 
.4 
.8 
.7 
1.0 
.9 
.5 
.7 
.9 
.5 
1.1 
1.2 
1.3 
.9 
1.2 
1.1 
1.4 
1.0 
1.0 
Other 
Fl a. 
~ 
6.4 
6.1 
5.6 
5.8 
4.6 
6.4 
5.9 
6.2 
5.6 
6.2 
6.3 
5.7 
5.8 
6.8 
6.3 
5.9 
5.9 
5.3 
5.3 
5.1 
5.8 
6.8 
7.3 
Total 
Fl a. 
~ 
40.5 
42.1 
41.7 
39.6 
40.1 
39.8 
38.1 
35.6 
36.1 
36.9 
37.0 
37.8 
36.1 
36.3 
36.5 
37.5 
36.2 
35.4 
37. 4 
39.5 
37.9 
38.2 
39.~ 
Other 
42.7 
40.7 
39.1 
40.6 
39.2 
40.1 
41.6 
44.3 
43.1 
43.7 
41.4 
42.5 
43.4 
43.2 
42.7 
42.8 
42.6 
43.8 
41. 2 
39.1 
38.6 
40.4 
9.1 
11-16 
Total 
967 
889 
731 
928 
941 
836 
795 
887 
878 
850 
739 
933 
941 
918 
693 
1,012 
892 
728 
908 
900 
696 
894 
9_ 
Level/Course Time* 
Graduate: 
8:00 - 11:59 
12:00 - 3:59 
4:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
Upper Level: 
8:00 - 11:59 
12:00 - 3:59 
4:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
Total University: 
8:00 - 11:59 
12:00 - 3:59 
4:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
Courses 
Offered 
o 
10 
28 
68 
106 
81 
103 
31 
126 
341 
81 
113 
59 
194 
447 
TABLE II.F.l 
COURSE ENROLLMENT STATISTICS 
BY COURSE MEETING TIME AND LEVEL 
CLASSROOM SECTIONS ONLY 
Fall 1981 
Total Avg. 
Enrl • Enrl. 
o o 
85 8.5 
453 16.1 
1429 21.0 
Percent 
Courses 
Offered 
9.4 
26.4 
64.2 
% 
Enrl. 
4.3 
23.1 
72.6 
1967 18.5 100.0 100.0 
1798 22.1 
2558 24.8 
832 26.8 
3023 23.9 
23.8 
30.2 
9.0 
37.0 
21.9 
31.2 
10.1 
36.8 
8211 24.0 100.0 100.0 
1798 22.1 
2643 23.3 
1285 21.7 
4452 22.9 
18.1 
25.3 
13.2 
43.4 
17.7 
26.0 
12.6 
ll:l 
10178 22.7 100.0 100.0 
Fall 1982 
Courses Total Avg. 
Offered Enrl. Enrl. 
2 
10 
40 
67 
119 
86 
98 
34 
134 
352 
6 3.0 
82 8.2 
615 15.3 
1256 18.7 
1959 16.4 
2015 23.4 
2414 24.6 
739 21.7 
3201 23.8 
8369 23.7 
88 2021 22.9 
108 2496 23.1 
74 1354 18.2 
201 ~ !!:l 
471 10328 21.9 
Percent 
Courses % 
Offered Enrl. 
1.7 .3 
8.4 4.2 
33.6 31.4 
56.3 64.1 
100.0 100.0 
24.4 24.1 
27.8 28.8 
9.7 8.8 
38.1 38.3 
100.0 100.0 
18.7 19.6 
22.9 24.2 
15.7 13.0 
42.7 43.2 
100.0 100.0 
*Indicates time span in which course started. 
Fall 1983 
Courses 
Offered 
4 
6 
36 
72 
118 
85 
89 
39 
147 
360 
Total 
Enrl. 
46 
51 
506 
1279 
1882 
2105 
2141 
~80 
3328 
8454 
89 2151 
95 2192 
75 1386 
ill 4607 
478 10336 
Avg. 
Enrl. 
11.5 
Percent 
Courses 
Offered 
3.4 
8.5 5.1 
14.0 30.5 
17.7 61.0 
% 
Enrl. 
2.4 
2.7 
26.9 
68.0 
15.9 100.0 100.0 
24.7 23.6 
24.0 24.8 
22.5 10.8 
22.6 40.8 
24.9 
25.3 
10.4 
39.4 
23.4 100.0 100.0 
24.1 18.6 
23.0 19.9 
18.4 15.7 
21.0 45.8 
21.6 100.0 
20.8 
21.2 
13.4 
44.6 
100.0 
11-17 
TABLE II. F. 2 
COURSE ENROLLMENT STATI STICS 
BY COURSE MEETING TIME AND COLLEGE 
CLASSROOM SECTI ONS ONLY 
Fall 1981 
Percent 
Course 
College/Div./Time* 
Courses Total Avg. 
Offered Enrl. Enrl. 
Courses \, 
Offered Enrl. 
ARTS & SCIENCES: 
8:00 - 11 :59 
12:00 - 3:59 
4:00 5:59 
6:00 on 
Total 
BUSINESS ADMINISTRATION: 
8:00 - 11 :59 
12:00 - 3:59 
4:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
EDUCATION: 
8:00 - 11:59 
12:00 - 3:59 
4:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
40 
61 
22 
60 
183 
12 
25 
4 
74 
115 
22 
22 
24 
48 
116 
764 
1298 
590 
1389 
4041 
436 
804 
136 
2040 
3416 
465 
471 
409 
783 
2128 
19.1 
21.2 
26.8 
21.9 
33.3 
12.0 
18.9 
32.1 
14.6 
23.1 32.8 34.4 
22.0 100.0 100.0 
36.3 10.4 12.8 
32.1 21.8 23.5 
34.0 3.5 4.0 
27.5 64.3 59.7 
29.7 100.0 100.0 
21 .1 19.0 21.9 
21.4 19.0 22.1 
17.0 20.7 19.2 
I .j ~1.3 36.8 
18.3 100.0 100.0 
*Indi cates time span in which cour~e started . 
Courses 
Offered 
49 
56 
32 
77 
214 
14 
28 
5 
79 
126 
20 
19 
30 
35 
104 
Fall 1982 
Total Avg. 
Enrl • Enrl • 
Percent 
Courses 
Offered 
% 
Enrl. 
958 
1014 
569 
1407 
3948 
576 
889 
146 
2169 
3780 
379 
451 
547 
590 
1967 
19.5 
18.1 
17.7 
22.8 
26.2 
15.0 
24.3 
25.7 
14.4 
18.2 36.0 35.6 
18.4 100.0 100.0 
41.1 11.1 15.2 
31.7 22.2 23.5 
29.2 4.0 3.9 
27.4 62.7 57.4 
30.0 100.0 100.0 
18.9 19.2 19.3 
23.7 18.3 22.9 
18.2 28.8 27.8 
16.8 33.7 30.0 
18.9 100.0 100.0 
Courses 
Offered 
48 
47 
20 
76 
191 
11 
29 
11 
83 
134 
18 
12 
35 
~ 
100 
11 - 18 
Fall 1983 
Total Avg. 
Enrl. Enrl. 
Percent 
Courses 
Offered 
, 
Enrl. 
978 
853 
383 
1242 
3456 
400 
892 
267 
2021 
3580 
458 
221 
534 
627 
1840 
20.3 
18.1 
19.1 
25.1 
24.6 
10.5 
28.3 
24.7 
11 .1 
16.3 39.8 35.9 
18.0 100.0 100.0 
36.3 8.2 11.2 
30.7 21.7 24.8 
24.2 8.2 7.5 
24.3 61.9 56.5 
26.7 100.0 100.0 
25.4 18.0 24.9 
18.4 12.0 12.0 
15.2 35.0 29.0 
17.9 35.0 34.1 
18.4 100.0 100.0 
------ --
TABLE II.F.2 
COURSE ENROLLMENT STATISTICS 
BY COURSE MEETING TIME AND COLLEGE 
CLASSROOM SECTIONS ONLY 
Fall 1981 Fall 1982 Fall 1983 
Percent Percent Percent 
Course Courses Total Avg. Courses % Courses Total Avg. Courses % Courses Total Avg. Courses \, 
College/Div./Time* Offered Enrl. Enrl. Offered Enrl. Offered Enrl. Enrl. Offered Enrl. Offered Enrl. Enr1. Offered Enrl. 
COMPUTER SCIENCE: 
8:00 - 11 :59 0 0 0 0 0 0 2 90 45.0 8.0 11.2 
12 :00 - 3:59 0 0 0 0 0 0 5 152 30.4 20.0 18.8 
4:00 - 5:59 0 0 0 -- 0 0 0 4 154 38.5 16.0 19.1 
6:00 on 0 0 0 0 0 0 14 411 29.3 56.0 50.9 
Total 0 0 0 0 0 0 25 807 32.2 100.0 100.0 
NURSING: 
8:00 - 11 :59 4 82 20.5 57.1 70.1 2 73 36.5 33.3 53.6 4 74 18.5 66.6 80.4 
12:00 - 3:59 3 35 11.6 42.9 29.9 3 50 16.6 50.0 36.8 0 0 0 
4:00 - 5:59 0 0 0 13 13.0 16.7 9.6 12 12.0 16.7 13.0 
6:00 on 0 0 0 0 0 _0_ 1 ~ 6.0 16.7 6.5 
Total 7 117 16.7 100.0 100.0 6 136 22.6 100.0 100.0 6 92 15.3 100.0 100.0 
TECHNOLOGIES: 
8:00 - 11:59 34 34.0 8.3 12.7 18 18.0 7.7 4.5 4 123 30.7 25.0 24.7 
12:00 - 3:59 2 35 17.5 16.7 13.0 2 92 46.0 15.4 22.9 2 74 37.0 12.5 14.9 
4:00 - 5:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:00 on 9 119 22.9 75.0 74.3 10 291 29.1 76.9 72.6 10 300 30.0 62.5 60.4 
Total 12 268 22.3 100.0 100.0 13 401 30.8 100.0 100.0 16 497 31.0 100.0 100.0 
*Indicates time span in which course started. 11-19 
TABLE II.G.l 11-20 
RECAP OF FUNDABLE AND NON-FUNDABLE CREDIT HOURS 
UNDERGRADUATE COURSES 
Non-Fundable Hours 
Non-
Mi litary Degree V. A. Fee Florida Employee Fundable Hours 
Term Total Hours Science Program Deferment Defaults Audit Coo!:!. Doctoral Fee Waivers* Total Percent 
Sunvner 1978 19,037 0 0 98 0 0 93 18,846 99.0 
Fall 1978 30,807 0 0 282 0 0 95 30,430 98.8 
Winter 1979 30,715 0 0 90 0 0 139 30,486 99.3 
Spring 1979 26,572 0 0 84 0 0 135 26,353 99.2 
Sunvner 1979 20,647 0 0 112 0 0 111 20,424 98.9 
Fall 1979 30,806 0 0 170 0 0 434 30,203 98.0 
Wi nter 1980 30,099 0 0 100 0 0 463 29,536 98.1 
Spring 1980 26,163 0 0 80 0 0 298 25,785 98.6 
Summer 1980 20,903 0 0 60 0 0 357 20,486 98.0 
Fa ll 1980 32,856 0 0 275 48 0 467 32,066 97.6 
Winter 1981 32,282 0 0 131 90 0 481 31,580 97.8 
Spring 1981 29,053 0 0 95 127 0 477 28,354 97.6 
Summer 1981 18,817 0 0 10 52 0 309 18,446 98.0 
Fall 1981** 28,782 51 0 242 127 0 409 27,953 97.1 
Spring 1972 28,394 60 0 167 159 0 471 27,537 97.0 
Summer 1982 18,000 35 0 43 117 0 315 17,490 97.2 
Fall 1982 30,361 51 0 207 169 0 474 29,460 97.0 
Spring 1983 29,812 48 69 97 211 0 382 29,005 97.3 
Summer 1983 18,874 11 48 31 157 0 261 18,366 97.3 
Fall 1983 30,568 ' L!. 224 138 209 0 414 29,499 96.5 
Spring 1984 30,061 82 238 83 199 0 439 29,020 96.5 
*State Agency employees included effective Fall, 1979. 
**Military Science and the Flori d Cooperative Doctoral for non-fundab1e courses were first reported in Fa 11, 1981. 
---'" ---. 
T ABLE I I • C. 2 
RECAP OF FUNDABLE AND NON-FUNDABLE CREDIT HOURS 
CRADUATE COURSES 
Non-Fundable Hours 
Non-
Mi 1i tary Degree V. A. Fee Florida Employee Fundable Hours 
Term Total Hours Science Program Deferment Defaults Audit Coo~. Doctoral Fee Waivers* Total Percent 
Summer 1978 8,776 a a 55 a a 60 8,661 98.7 
Fall 1978 8,485 a a 25 a a 97 8,363 98.6 
Winter 1979 8,860 a a a a a 104 8,756 98.8 
Spring 1979 8,645 a a 5 a a 109 8,531 98.7 
Summer 1979 9,247 a a 15 a a 91 9,141 98.9 
Fall 1979 9,494 a a 40 a a 419 9,035 95.2 
Winter 1980 9,156 a a 75 a a 329 8,752 95'.5 
Spring 1980 9,339 a a 10 a a 467 8,862 94.9 
Summer 1980 8,712 a a 15 a a 301 8,396 96.4 
Fall 1980 9,379 a a 75 5 a 345 8,954 95.5 
Winter 1981 8,880 a a 30 10 a 297 8,543 96.2 
Spring 1981 8,533 a a 10 5 a 316 8,202 96.1 
Summer 1981 7,678 a a 15 10 a 218 7,435 96.8 
Fall 1981** 7,490 a a 27 25 195 368 6,875 91.8 
Spring 1972 7,461 0 a 15 3 144 329 6,970 93.4 
Surrmer 1982 5,923 0 0 15 12 30 312 5,554 93.8 
Fall 1982 8,218 0 0 27 41 234 473 7,443 90.6 
Spring 1983 7,468 a a a 45 113 371 6,939 92.9 
Summer 1983 5,363 0 a 15 9 6 300 4,997 93.2 
Fall 1983 7,308 0 a 6 36 110 309 6,847 93.7 
Spring 1984 8,224 0 0 24 30 171 414 7,585 92.2 
*State Agency employees included effective Fall, 1979. 
**Military Science and the Florida Cooperative Doctoral for non-fundable courses were first reported in Fall, 1981. 11-21 
Term 
Summer 1978 
Fall 1978 
Winter 1979 
Spring 1979 
Summer 1979 
Fall 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
. Wi nter 1981 
Spring 1981 
Summer 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
SUlTlTler 1982 
Fall 1982 
Spring 1983 
Summer 1983 
Fall 1983 
Spring 1984 
Duval 
2,283 
3,344 
3,400 
3,032 
2,583 
3,415 
3,279 
2,938 
2,577 
3,540 
3,398 
3,030 
2,391 
3,855 
3,921 
2,957 
4,180 
4,076 
2,997 
4,133 
4,261 
Clay 
241 
337 
352 
305 
245 
347 
353 
338 
267 
359 
349 
312 
231 
398 
423 
329 
463 
461 
334 
486 
493 
SMSA 
St. Johns 
146 
211 
220 
214 
140 
237 
192 
198 
152 
233 
237 
226 
167 
290 
273 
203 
286 
256 
282 
296 
Nassau 
43 
51 
70 
69 
56 
73 
64 
61 
61 
84 
92 
78 
77 
97 
98 
78 
108 
92 
70 
87 
105 
TABLE II.H 
HEADCOUNT ENROLLMENT 
FOR ELECTED FLORIDA COUNTIES 
Baker 
14 
24 
25 
23 
20 
45 
40 
29 
39 
45 
38 
40 
48 
46 
47 
26 
33 
26 
24 
25 
31 
Total 
2,727 
3,967 
4,067 
3,643 
3,044 
4,117 
3,928 
3,564 
3,096 
4,261 
4,114 
3,686 
2,914 
4,686 
4,762 
3,593 
5,070 
4,911 
3,654 
5,013 
5,186 
Putnam 
56 
63 
60 
47 
45 
70 
71 
78 
51 
88 
75 
74 
55 
84 
88 
56 
97 
108 
54 
93 
96 
Alachua 
13 
27 
26 
23 
19 
19 
22 
22 
15 
25 
26 
19 
18 
27 
32 
32 
33 
42 
35 
44 
51 
OTHER 
Non-Florida 
112 
154 
168 
147 
136 
169 
174 
149 
127 
174 
176 
153 
122 
205 
214 
154 
266 
263 
201 
260 
253 
Other 
Florida 
110 
184 
183 
192 
143 
183 
180 
154 
132 
197 
186 
162 
141 
191 
187 
156 
210 
224 
162 
241 
277 
Total 
291 
428 
437 
409 
343 
441 
447 
403 
325 
484 
463 
408 
336 
507 
521 
398 
606 
637 
452 
638 
677 
11-22 
Total 
University 
3,018 
4,395 
4,504 
4,052 
3,387 
4,558 
4,375 
3,967 
3,421 
4,745 
4,577 
4,094 
3,250 
5,193 
5,283 
3,991 
5,676 
5,548 
4,106 
5,651 
5,863 
..---. ---, 
TABLE 11.1 
HEADCOUNT ENROLLMENTS BY RACE, BY LEVEL 
American Indian! Asian! White, Not of Race 
Term!Level Alaskan Native Pacific Islander Hispanic Origin Black Hispanic Other Race Not Reported Total 
Fall 1979 
Undergraduate 12 14 2,931 306 24 9 84 3,380 
Graduate 4 3 1,047 73 9 12 30 1,178 
Fall 1980 
Undergraduate 6 17 3,051 302 29 14 83 3,502 
Graduate 5 3 1,101 82 14 14 24 1,243 
Fall 1981 
Undergraduate 8 20 3,291 347 46 22 93 3,827 
Graduate 6 2 1,216 90 12 13 27 1,366 
Fall 1982 
Undergraduate 8 26 3,612 400 44 54 146 4,290 
Graduate 5 6 1,192 115 14 18 36 1,386 
Fall 1983 
Undergraduate 9 40 3,690 369 43 56 131 4,338 
Graduate 3 4 1,142 98 12 16 38 1,313 
11-23 
Undergraduate 
Male 
Female 
Graduate 
Male 
Female 
Total 
Male 
Female 
Fall 1979 
Headcount Percent 
1,577 
1,803 
568 
610 
2,145 
2,413 
46.65 
53.34 
48.21 
51.78 
47.06 
52.93 
TABLE II.J 
HEADCOUNT ENROLLMENTS BY SEX, BY LEVEL 
Fall 1980 
Headcount Percent 
1,606 
1,896 
566 
677 
2,172 
2,573 
45.85 
54.14 
45.53 
54.46 
45.77 
54.22 
Fall 1981 
Readcount Percent 
1,769 
2,058 
589 
777 
2,358 
2,835 
46.22 
53.77 
43.11 
56.88 
45.40 
54.59 
Fall 1982 
Headcount Percent 
1,958 
2,332 
572 
814 
2,530 
3,146 
45.64 
54.35 
41.26 
58.73 
44.57 
55.42 
11-24 
Fall 1983 
Readcount Percent 
1,929 
2,409 
542 
771 
2,471 
3,180 
44.46 
55.53 
41.27 
58.72 
43.72 
56.27 
-- ---. -..... ---. 
TABLE II.K 
STUDENT AGE DISTRIBUTION 
20 20-24 25-29 30-34 34-39 40-44 45-49 50-54 54 Average 
Term/Class He % He % HC % HC % He % He % He % He % He \ Total Age 
Fall 1978 
Graduate: 
Beg. Grad. 0 0.00 111 11.96 331 35.66 238 25.64 93 10.02 67 7.21 47 5.06 31 3.34 10 1.07 928 31.9 
Unclass. 0 0.00 43 18.77 61 26.63 73 31.87 17 7.42 14 6.11 8 3.49 6 2.62 7 3.05 229 31.7 
Tota l '0 0.00 154 rr.TI 3~ n:aB 311 26.8i 110 9.40 8T 'I.lm 5~ ~ 37 j.T§ 17 Db 1m n:-g 
Undergrad: 
Unclass. 6 .72 174 20.96 169 20.36 168 20.24 92 11.08 72 8.67 62 7.46 39 4.69 48 5.78 830 33.8 
Upper 13 .53 862 35.79 616 25.58 407 16.90 187 7.76 142 5.89 91 3.77 59 2.45 31 1.28 2408 29.3 
Total ~ ~ 10!6 ~ m ~ m lI.75 m 8.61 m b.6O 151 1i:i2 ~ '!:l)'2' ,-g 2.1i1 !2j! !Q.li 
Fall 1979 
Graduate: 
Beg. Grad. 0 0.00 133 14.99 286 32.24 237 26.71 99 11.16 55 6.20 40 4.50 23 2.59 14 1.57 887 31'.7 
Unclass. 1 .34 40 13.74 85 29.20 76 26.11 40 13.74 16 5.49 18 6.18 10 3.43 5 1. 71 291 32.2 
Total T -:lm li! 'fli":b8 371 ~ 3TJ R37 lE' IT:i§ 7T b.lf2" ~ ~ n 2.B"O log T:bT 1m l'f:'§ 
Undergrad: 
Unclass. 6 .70 181 21.29 186 21.76 185 21.76 94 11.05 65 7.64 46 5.41 47 5.52 41 4.82 850 33.1 
Upper 25 .98 940 37.15 604 23.87 439 17.35 193 7.62 144 5.69 95 3.75 52 2.05 38 1.50 2530 29.1 
Total j'f 7§'f 1m !r.f6 789 2r.34 m 18.46 m 8."fi'§ 2M b.18 11;'1 'li":Tl ~ ~ i9 r.n ~ w.1 
Fall 1980 
Graduate: 
Beg. Grad. 0 0.00 108 11.57 315 33.76 256 27.43 105 11.25 61 6.53 42 4.50 27 2.89 19 2.03 933 32.1 
Unclass. 0 0.00 45 14.51 87 28.06 84 27.09 31 10.00 32 10.32 10 3.22 13 4.19 8 2.58 310 32.8 
Total n 0.00 151 l'2.'jQ 4M l"2.j'4 31;0 2I.l5 116 ~ ~ ~ S'2" DB 1il5 r.2f 27 2.T1 1m l2.j 
Undergrad: 
Unclass. 11 1.23 193 21.70 202 22.72 185 20.80 100 11.24 65 7.31 50 5.62 33 3.71 50 5.62 889 32.9 
Upper 23 .88 908 34.74 663 25.37 464 17.75 221 8.45 145 5.54 79 3.02 66 2.52 44 1.68 2613 29.4 
Total jq -;§1 1m ~ ~ I4.iO m f83j m 9.lb m ~ lI§ ~ ~ 2.n -gt; ~ lSnI !lr.'l 
Fall 1981 
Graduate: 
Adv. Grad. 0 0.00 0 0.00 7 17.50 12 30.00 10 25.00 8 20.00 1 2.50 1 2.50 1 2.50 40 35.9 
Beg. Grad. 1 .09 108 10.67 307 30.33 269 26.58 154 15.21 75 7.41 45 4.44 31 3.06 22 2.17 1012 32.8 
Unclass. 0 0.00 42 13.37 74 23.56 100 31.84 43 13.69 26 8.28 8 2.54 15 4.77 6 1.91 314 32.8 
Total T -:01 1~ 10:'98 388 28.40 !Sf 2'7:8§ 207 ~ 10§ f.§i 5q 3.95 41 J:lli i§ 2.12 1m Jr.§ 
Undergrad: 
Unclass. 5 .48 215 20.85 210 20.36 206 19.98 159 15.42 80 7.75 43 4.17 47 4.55 66 6.40 1031 33.7 
Upper 23 .82 965 34.51 724 25.89 475 16.98 237 8.47 167 5.97 102 3.64 58 2.07 45 1.60 2796 29.4 
Total IS :n "f~ !lJ.Bj m ~ m 11.'7§ m ltJ.jl; m ~ m T.i! ln5 r.7l; lIT ~ j8l7 3lf:b 
11-25 
11-26 
TABLE II.K 
STUDENT AGE DISTRIBUTION 
20 20-24 25-29 30-34 34-39 40-44 45-49 50-54 54 Average 
Term/Class He \\ He It, He \\ He \\ He \\ He \\ He \\ He % He % Total Age 
Fall 1982 
Graduate: 
Adv. Grad. 0 0.00 1 1.63 6 9.83 15 24.59 15 24.59 12 19.67 7 11.47 3 4.91 2 3.27 61 38.2 
Beg. Grad. 0 0.00 92 10.13 273 30.06 235 25.88 145 15.96 75 8.25 52 5.72 20 2.20 16 1. 76 908 32.8 
Unclass. 1 .23 45 10.79 112 26.85 106 25.41 70 16.78 39 9.35 12 2.87 19 4.55 13 3.11 417 33.5 
Total T :1f1 1!S ~ m 28.TI N ~ 2!O 'fb3'g 1~ ~ if r.n 41 !:OJ n r.n 1m rr.1 
Undergrad: 
Unclass. 5 .40 247 20.24 265 21.72 199 16.31 203 16.63 115 9.42 78 6.39 53 4.34 55 4.50 1220 33.6 
Upper 51 1.66 992 32.31 799 26.02 549 17.88 283 9.21 187 6.09 104 3.38 63 2.05 42 1.36 3070 29.4 
Total g ~ 1m ~ 1~ 24.fm m l7":TI mIG 11":'!2 jQ2 7:1)j m 4.24 116 2.'70 9i 2.26 ~ !0.6 
Fall 1983 
Graduate: 
Adv. Grad. 0 0.00 0 0.00 3 10.71 6 21.42 8 28.57 3 10.71 5 17.85 2 7.14 1 3.57 28 38.6 
Beg. Grad. 0 0.00 113 12.63 254 28.41 209 23.37 155 17.33 81 9.06 33 3.69 33 3.69 16 1.78 894 32.9 
Unclass. 1 .25 51 13.04 89 22.76 108 27.62 65 16.62 37 9.46 18 4.60 8 2.04 14 3.58 391 33.4 
Total T :07 1~ ~ 346 K!5 m '24.60 228 1i3b "21 9.2T 56 li:26 41 r.2i 51 2.1b 1m "IT.1 
Undergrad: 
Unclass. 7 .59 210 17.91 227 19.36 221 18.85 201 17.15 114 9.72 69 5.88 66 5.63 57 4.86 1172 34.2 
Upper 55 34.33 1087 34.33 773 24.41 539 17.02 332 10.48 176 5.55 96 3.03 67 2.11 41 1.29 3166 29.3 
Total 62 1":"4I TID" w.B9 1000 n:os 760 17.51 ill 12':28 ~ b.68 165 3.80 lTI DiG 98 2.25 1ill8 so:6 
---. r---'! ---. 
TABLE tt.l.1 
STUDENT LOAD PERCENTAGE DISTRIBUTION 
BY CLASS 
Credit Hour Load Average 
Term/Class 3 3-5 6-8 9-11 12-14 14 Total Count Hours 
Fall 1981 
Graduate: .65 50.51 32.50 11. 78 3.29 1.24 1,366 5.23 
Advanced Graduate .00 72.50 20.00 5.00 2.50 .00 40 4.17 
Beginning Graduate .59 45.75 35.37 13.43 3.55 1.28 1,012 5.46 
Unclassified .95 63.05 24.84 7.32 2.54 1.27 314 4.64 
Undergraduate: 1.09 33.60 24.03 12.01 20.04 9.19 3,827 7.60 
Unclassified 2.23 62.94 20.46 3.87 7.56 2.90 1,031 5.00 
Upper Division .67 22.78 25.35 15.02 24.64 11.51 2,796 8.56 
Fall 1982 
Graduate: 1.51 55.05 29.43 9.59 3.46 .93 1,386 4.98 
Advanced Graduate .00 77.04 19.67 3.27 .00 .00 61 3.90 
Beginning Graduate 1.10 48.89 33.25 11.56 3.96 1.21 908 5.30 
Unclassified 2.63 65.22 22.54 6.23 2.87 .47 417 4.43 
Undergraduate: 1.35 36.15 23.17 11.35 19.95 8.01 4,290 7.38 
Unclassified 2.95 65.81 17.70 5.00 5.81 2.70 1,220 4.82 
Upper Division .71 24.36 25.34 13.87 25.57 10.13 3,070 8.40 
Fall 1983 
Graduate: .53 57.80 28.25 9.21 3.65 .53 1,313 4.86 
Advanced Graduate .00 75.00 21.42 3.57 .00 .00 28 3.96 
Beginning Graduate .44 51.45 31.43 11.63 4.25 .78 894 5.19 
Unclassified .76 71.09 21.48 4.09 2.55 .00 391 4.17 
Undergraduate: .25 37.48 23.46 12.47 19.34 6.98 4,338 7.25 
Unclassified .34 72.01 14.67 5.54 5.71 1.70 1,172 4.59 
Upper Division .22 24.69 26.72 15.03 24.38 8.93 3,166 8.24 
11-27 
Term/College --1 3-5 
Fall 1981 
Coll ege of Arts & Sciences .43 29.72 
College of Business Admin. .64 31.04 
College of Education .46 41.04 
Divi sion of Nursing .00 33.94 
Di i sion of Technologies 4.74 28.06 
Uncl assified 2.42 67.47 
Total .98 38.05 
Fall 1982 
College of Arts & Sciences .70 30.76 
College of Business Admin. 1.59 31.32 
College of Education .44 48.67 
Division of Nursing .00 15.90 
Division of Technologies 1.42 26.90 
Unclassified 3.52 71.29 
Total 1.39 40.76 
Fall 1983 
College of Arts & Sciences .48 32.82 
College of Business Admin. .22 33.42 
College of Education .24 50.45 
Division of Computer Sci. .00 25.00 
Division of Nursing .94 23.58 
Division of Technologies .21 21.66 
Unclassified .36 77.34 
Total .:) 42.20 
TABLE II. L. 2 
STUDENT LOAD PERCENTAGE DISTRIBUTION 
BY COLLEGE 
Credit Hour Load 
6-8 9-11 12-14 
24.84 13.68 21.62 
30.10 14.61 17.78 
24.00 11.33 12.97 
29.35 12.84 17.43 
33.59 13.04 16.60 
20.25 3.28 4.85 
26.26 11.95 15.63 
26.29 12.26 21.47 
29.45 12.50 19.41 
20.97 9.74 12.11 
4.54 37.50 36.36 
29.76 13.57 20.23 
17.88 3.52 2.82 
24.70 10.92 15.92 
25.08 13.62 20.88 
30.32 14.19 16.85 
20.09 9.76 12.55 
25.00 .00 50.00 
30.18 14.15 26.41 
29.97 15.09 25.16 
14.12 4.14 3.16 
24.57 11. 71 15.69 
11-28 
Average 
14 Total Count Hours 
9.67 1,147 8.12 
5.80 1,704 7.22 
10.16 1,279 6.88 
6.42 109 7.00 
3.95 253 7.28 
1. 71 701 4.60 
7.10 5,193 6.98 
8.50 1,141 8.02 
5.70 1,823 7.16 
8.05 1,354 6.35 
5.68 88 9.38 
8.09 420 7.91 
.94 850 4.25 
6.28 5,676 6.79 
7.09 1,240 7.81 
4.9"8 1,804 6.92 
6.89 1,219 6.23 
.00 4 8.75 
4.71 106 7.73 
7.87 457 8.34 
.85 821 4.17 
5.48 5,651 6.70 
~ 
TABLE II.M.l 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Grades Mean 
College/Division/Term A B C D F W Other Awarded GPA 
College of Arts & Sciences: 
Fall 1979 25.48 31.30 20.02 4.57 6.18 8.11 3.79 .52 1,923 2.710 
Fall 1980 25.32 29.35 19.88 4.63 5.03 9.31 4.93 1.51 1,986 2.737 
Fall 1981 27.77 26.33 18.00 3.70 6.73 12.97 3.82 .64 2,643 2.746 
Fall 1982 26.03 29.74 18.68 4.13 6.26 11.14 3.13 .85 2,585 2.755 
Fall 1983 26.53 28.74 17.15 5.12 8.21 9.34 3.01 1.85 f'~~~ 2.715 Tota l Arts & Sciences 2'b.TI ~ ~ 1i:U b':bn In:1! ~ ~ 1 , r.m 
College of Business Administration: 
Fall 1979 20.91 32.70 23.18 6.00 4.98 7.93 3.85 .39 1,764 2.603 
Fall 1980 18.55 29.80 24.33 6.74 7.05 10.53 2.19 .76 1,956 2.460 
Fall 1981 19.17 31.62 21.53 5.45 6.16 13.38 1.82 .83 3,228 2.561 
Fall 1982 20.44 30.92 21.59 5.63 7.22 10.85 2.68 .61 3,389 2.548 
Fall 1983 20.33 31.70 21.20 5.38 8.78 10.09 1.58 .90 ~';lA 2.512 . Total Business Administration T9.'9O !f:jl; ~ ~ t.n2 l'O":n 2.311 :n 1 , r.m 
College of Education: 
Fall 1979 37.13 30.20 13.63 2.69 3.69 5.77 6.31 .53 1,298 3.045 
Fall 1980 38.81 31.08 11.86 3.07 3.07 4.57 6.90 .60 1,332 3.100 
Fall 1981 41.71 32.57 10.83 1.46 3.33 4.86 4.92 .29 1,707 3.196 
Fall 1982 38.25 31.34 12.69 2.80 3.75 3.75 6.19 1.19 1,678 3.124 
Fall 1983 44.54 29.23 11.03 2.29 3.08 5.19 3.74 .85 }:g§~ 3.188 Total Education 40.21 jQ:-§S 11.95 2.ii2 D9 4."i! ~ :to D24 
Division of Computer Science: 
Fall 1983 33.33 11.11 22.22 .00 .00 33.33 .00 .00 9 2.833 
Total Computer Science n:TI IT:1T rr.n :1m :-015 'J!:"n' :-on :-on ~ r.1m" 
Division of Nursing: 
Fall 1979 42.24 32.62 8.02 2.67 3.74 7.48 3.20 .00 187 3.051 
Fall 1980 29.87 46.10 14.28 .64 .64 5.19 .64 2.59 154 3.122 
Fall 1981 48.38 29.95 6.45 .92 1.38 4.60 7.83 .46 217 3.350 
Fall 1982 40.22 39.08 13.21 .00 1.72 2.29 2.87 .57 174 3.237 
Fall 1983 36.40 34.95 10.67 1.45 4.36 8.25 2.91 .97 206 3.127 
Total Nursing w.9i ~ lO":n 1.fi ~ ~ r.fj :E m !:liS 
Division of Technologies: 
Fall 1979 22.62 31.67 21.26 3.61 6.78 7.69 6.33 .00 221 2.653 
Fall 1980 27.89 27.00 17.50 6.52 6.82 7.71 5.93 .59 337 2.618 
Fall 1981 25.50 24.72 17.21 4.53 7.04 16.11 2.81 2.03 639 2.652 
Fall 1982 31.08 24.44 14.52 5.04 7.88 11.60 3.72 1.68 1,129 2.766 
Fall 1983 23.66 33.28 14.97 5.12 8.37 9.93 2.79 1.86 ~:~V§ 2.575 Total Technologies Kb! ~ ~ ~ f.11i 1~ !3§ "f:bij ~ 
11-29 
11-30 
TABLE I I.M.1 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Grades Mean 
College/Division/Term A B C D F W Other Awarded GPA 
Not Classified by College: 
Fall 1979 30.08 24.97 12.54 3.60 9.63 8.82 10.33 .00 861 2.795 
Fa ll 1980 30.38 28.66 10.30 2.90 10.03 9.64 5.15 2.90 757 2.846 
Fall 1981 29.19 25.14 10.16 2.16 12.14 12.05 6.49 2.63 1,062 2.810 
Fa ll 1982 28.78 27.53 9.20 2.17 8.95 10.62 9.45 3.26 1,195 2.898 
Fall 1983 32 . 22 25.81 9.02 2.52 11.19 10.46 3.88 4.87 l:~~~ 2.932 Tota l Not Classified by College lo.'rn g:jb 1n:Tf ~ TIJ.'liT 'ftJ.lij '1':1rn r.R r.m 
UNDERGRADUATE UNIVERSITY AVERAGE: 27.51 29.86 17.12 4.25 6.62 9.50 3.96 1.15 42,518 2.769 
---, ---., ----, 
TABLE II.M.2 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
GRADUATE STUDENTS 
Grades Mean 
College/Term A B C D F W Other Awarded GPA 
College of Arts & Sciences: 
Fall 1979 33.73 42.46 7.93 1.98 1.98 7.53 3.96 .39 252 3.119 
Fall 1980 39.68 31.34 7.14 .79 2.38 9.12 9.12 .39 252 3.275 
Fall 1981 32.60 33.33 9.78 1.44 2.17 11.23 8.69 .72 276 3.170 
Fall 1982 31.62 32.01 4.74 2.76 4.34 15.81 6.32 2.37 253 3.089 
Fall 1983 42.27 27.57 5.51 .73 2.20 16.54 4.04 1.10 272 3.350 
Total Arts & Sciences 36.01 33.25 7.04 1.53 2.60 12.10 6.43 .99 1,305 3.200 
College of Business Administration: 
Fall 1979 40.77 33.95 7.90 .77 2.63 8.83 4.80 .31 645 3.259 
Fall 1980 40.83 32.45 8.07 1.39 3.41 11.95 1.55 .31 644 3.203 
Fall 1981 34.72 34.82 5.88 .91 3.55 16.54 2.53 1.01 985 3.118 
Fall 1982 37.97 35.58 6.95 .89 2.28 12.92 2.38 .99 1,006 3.211 
Fall 1983 36.52 33.50 7.07 .93 4.26 14.36 2.18 1.14 961 3.117 
Total Business Administration 37.75 34.21 7.05 .96 3.25 13.32 2.61 .82 4,241 3.179 
College of Education: 
Fall 1979 58.40 23.03 1.89 .54 2.16 1.35 11.51 1.08 738 3.563 
Fall 1980 59.88 24.97 2.19 .11 .34 3.23 7.86 1.38 865 3.641 
Fall 1981 56.60 21.15 2.53 .36 .81 4.15 8.04 6.32 1,106 3.611 
Fall 1982 54.57 20.62 2.33 .58 1.94 5.25 7.58 7.10 1,028 3.552 
Fall 1983 56.96 23.17 1.94 .11 1.48 6.16 5.02 5.13 876 3.569 
Total Education 57.12 22.43 2.21 .34 1.32 4.16 7.89 4.50 4,613 3.588 
GRADUATE UNIVERSITY AVERAGE: 46.32 28.74 4.85 .75 2.29 9.00 5.50 2.51 10,159 3.377 
11-31 
11-32 
TABLE II.M.3 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WITHDRAWALS AND INCOMPLETES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Grades 
College/Term A B C D F Awarded Mean GPA 
College of Arts & Sciences: 
Fall 1979 29.09 35.74 22.86 5.22 7.06 1,684 2.710 
Fall 1980 30.06 34.84 23.61 5.49 5.97 1,673 2.737 
Fall 1981 33.63 31.89 21.81 4.49 8.15 2,182 2.746 
Fall 1982 30.67 35.05 22.01 4.87 7.38 2,194 2.755 
Fall 1983 30.93 33.51 20.00 5.97 9.57 ~'6~~ 2.715 Total Arts & Sciences !f:(ff ~ ~ ~ 1.17 1 , 2.7lJ 
College of Business Administration: 
Fall 1979 23.82 37.24 26.40 6.84 5.68 1,549 2.603 
Fall 1980 21.45 34.45 28.13 7.80 8.15 1,692 2.460 
Fa·ll 1981 22.84 37.67 25.64 6.49 7.34 2,710 2.561 
Fall 1982 23.82 36.02 25.16 6.56 8.42 2,909 2.548 
Fall 1983 23.26 36.26 24.26 6.16 10.04 l'~g~ 2.512 Total Business Administration 2!:Tf 3"6.40 ~ ~ ~ 1 , ~ 
College of Education: 
Fall 1979 42.50 34.56 15.60 3.08 4.23 1,134 3.045 
Fall 1980 44.15 35.35 13.49 3.50 3.50 1,171 3.100 
Fall 1981 46.38 36.22 12.05 1.62 3.71 1,535 3.196 
Fall 1982 43.05 35.27 14.28 3.15 4.22 1,491 3.088 
Fall 1983 49.38 32.41 12.23 2.54 3.42 A'~~~ 3.188 Total Education ~ ~ iT.4j 2.?2 r.aT . , D24 
Division of Computer Science: 
Fall 1983 50.00 16.66 33.33 .00 .00 6 2.833 
Total Computer Science so.oo 16.66 TI":'TI :00 .00 '6 '2':8!3 
Division of Nursing: 
Fall 1979 'f7.30 36.52 8.98 2.99 4.19 167 3.051 
Fall 1980 32.62 50.35 15.60 .70 .70 141 3.122 
Fall 1981 55.55 34.39 7.40 1.05 1.58 189 3.350 
Fall 1982 42.68 41.46 14.02 .00 1.82 164 3.237 
Fall 1983 41.43 39.77 12.15 1.65 4.97 181 3.127 
Total Nursing w.'S1 1i"Q.1)2 iT.'4O T:1TI 2."Jj m j.1i5 
-.... 
TABLE II.M.3 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WITHDRAWALS AND INCOMPLETES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Grades 
College/Term A B C D F Awarded Mean GPA 
Division of Technologies: 
Fall 1979 26.31 36.84 24.73 4.21 7.89 190 2.653 
Fall 1980 32.52 31.48 20.41 7.61 7.95 289 2.618 
Fall 1981 32.27 31.28 21.78 5.74 8.91 505 2.652 
Fall 1982 37.45 29. 45 17.50 6.08 9.49 937 2.766 
Fall 1983 27.70 38.96 17.52 5.99 9.80 ~:6~; 2.575 Total Technologi es n:86 ~ ~ b.01 ~ ~ 
Not Classified by College: 
Fall 1979 37.21 30.89 15.51 4.45 11.92 696 2.795 
Fall 1980 36.91 34.83 12.52 3.53 12.19 623 2.846 
Fall 1981 37.03 31.89 12.90 2.74 15.41 837 2.810 
Fall 1982 37.55 35.91 12.00 2.83 11.68 916 2.898 
Fall 1983 39.88 31.95 11.17 3.12 13.85 895 2.932 
Total Not Classified by College IT.8f n:TI 12.'i'l) r.n n:tm 3,~ ~ 
UNDERGRADUATE UNIVERSITY AVERAGE: 32.22 34.97 20.05 4.98 7.75 36,301 2.769 
11-33 
11-34 
TABLE II.M.4 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WI THDRAWALS AND INCOMPLETES 
GRADUATE STUDENTS 
Grades 
College/Term A B C D F Awarded Mean GPA 
College of Arts & Sciences: 
Fall 1979 38.28 48.19 9.00 2.25 2.25 222 3.119 
Fall 1980 48.78 38.53 8.78 .97 2.92 205 3.275 
Fall 1981 41.09 42.00 12.32 1.82 2.73 219 3.170 
Fall 1982 41.88 42.40 6.28 3.66 5.75 191 3.089 
Fall 1983 53.99 35.21 7.04 .93 2.81 213 3.350 
Total Arts & Sciences 44.76 41.33 8.76 1.90 3.23 1,050 3.200 
College of Business Administration: 
Fall 1979 47.38 39.45 9.18 .90 3.06 555 3.259 
Fall 1980 47.38 37.65 9.36 1.62 3.96 555 3.203 
Fall 1981 43.45 43.58 7.36 1.14 4.44 787 3.118 
Fall 1982 45.36 42.51 8.31 1.06 2.73 842 3.211 
Fall 1983 44.37 40.70 8.59 1.13 5.18 791 3.117 
Total Business Administration 45.35 41.10 8.47 1.16 3.90 3,530 3.179 
College of Education: 
Fall 1979 67.87 26.77 2.20 .62 2.51 635 3.563 
Fall 1980 68.42 28.53 2.50 .13 .39 757 3.641 
Fall 1981 69.47 25.97 3.10 .44 .99 901 3.611 
Fall 1982 68.16 25.75 2.91 .72 2.43 823 3.552 
Fall 1983 68.07 27.69 2.31 .13 1.77 733 3.569 
Total Education 68.45 26.89 2.65 .41 1.58 3,849 3.588 
GRADUATE UNIVERSITY AVERAGE: 55.83 34.64 5.84 .91 2. 76 8~429 3.377 
---r--
,.....--
Term 
Sumner 1980 
Sunvner 1981 
Sumner 1982 
Surrmer 1983 
Fall 1980 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Spring 1980 
Spring 1981 
Spring 1982 
Spring 1983 
Spring 1984 
*Classroom sections only. 
---. 
TABLE II.N.l 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION 
UNDERGRADUATE CLASSES 
Course Enrollment Frequency 
1-8 9-fS- -----.6-25 - -26-40 - ------1+0 - -- -- -- --
9.30 
6.62 
3.66 
5.06 
7.22 
8.28 
13.14 
11.02 
13.39 
11.64 
12.69 
11.82 
20.00 
18.02 
28.31 
17.43 
14.74 
22.48 
22.92 
19.58 
19.16 
24.10 
28.11 
24.07 
19.35 
19.03 
43.02 
32.53 
33.02 
26.72 
29.71 
28.17 
25.25 
24.93 
34.37 
26.90 
26.19 
28.22 
27.95 
19.76 
28.91 
38.07 
44.23 
30.12 
29.00 
31.95 
33.33 
21.87 
27.71 
28.30 
31.45 
23.85 
9.88 
3.61 
7.79 
9.21 
10.44 
11.60 
10.05 
11.54 
6.25 
5.62 
8.73 
9.13 
9.15 
Total Classes 
172 
166 
218 
217 
249 
362 
388 
381 
224 
249 
378 
372 
415 
----, 
Average Class Size 
22.4 
21.2 
25.9 
26.5 
24.6 
24.3 
23.6 
24.2 
20.6 
20.8 
22.6 
24.0 
21.4 
11-35 
Term 
Summer 1980 
Summer 1981 
Summer 1982 
Summer 1983 
Fall 1980 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Spring 1980 
Spring 1981 
Spring 1982 
Spring 1983 
Spring 1984 
*Classroom sections only. 
1-a 
15 .• 47 
8.82 
13.33 
18.18 
9.33 
13.39 
22.38 
19.32 
14.77 
14.08 
17.43 
16.51 
33.13 
Course 
9-15 
32.14 
25.00 
21.33 
27.27 
24.00 
32.14 
26.86 
28.57 
37.50 
25.35 
33.02 
33.94 
24.69 
TABLE I I • N. 2 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION* 
Enrollment 
16-25 
35.71 
50.00 
29.33 
37.50 
34.66 
30.35 
25.37 
28.57 
32.95 
36.61 
27.52 
31.19 
28.31 
GRADUATE CLASSES 
Freguenct 2 -46 
13.09 
14.70 
29.33 
13.63 
26.66 
18.75 
22.38 
19.32 
12.50 
19.71 
15.59 
14.67 
12.65 
46 
3.57 
1.47 
6.66 
3.40 
5.33 
5.35 
2.98 
4.20 
2.27 
4.22 
6.42 
3.66 
1.20 
Excludes non-funded Florida Cooperative Doctoral courses. 
Total Classes 
84 
68 
75 
88 
75 
112 
134 
119 
88 
71 
109 
109 
166 
11 -36 
Average Class Size 
17.7 
19.0 
21.4 
17.5 
21.6 
19.0 
18.0 
17.9 
17.6 
19.0 
18.3 
17.6 
14.6 
TABLE II.N.3 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION* 
BY COLLEGE 
UNDERGRADUATE CLASSES 
Term/College/Division 1-8 
Course Enrollment Freguenc~ 
9-15 16-25 2 -40 40 Total Classes Average Class Size 
Fall 1980 
Arts & Sciences 11.20 23.20 33.60 21.60 10.40 125 22.8 
Business Administration 1.58 12.69 20.63 47.61 17.46 63 30.6 
Education 4.44 24.44 31.11 35.55 4.44 45 23.0 
Nursing 20.00 40.00 40.00 .00 .00 5 15.8 
Technologies .00 54.54 27.27 18.18 .00 11 19.0 
Total 7.22 22.46 29.71 30.12 10.44 249 24.6 
Fall 1981 
Arts & Sci ences 10.36 23.78 31.70 20.73 13.41 164 23.9 
Business Administration 5.20 11.45 19.79 42.70 20.83 96 29.9 
Education 9.09 28.57 36.36 25.97 .00 77 19.8 
Nursing .00 55.55 .00 44.44 .00 9 19.5 
Technologies .00 35.71 21.42 42.85 .00 14 21.2 
Other 50.00 50.00 .00 .00 .00 2 8.5 
Total 8.28 22.92 28.17 29.00 11.60 362 24.3 . 
Fall 1982 
Arts & Sciences 19.89 22.04 27.95 20.96 9.13 186 20.7 
Business Administration 5.30 14.15 15.92 48.67 15.92 113 29.3 
Education 9.37 23.43 34.37 29.68 3.12 64 20.9 
Nursing .00 50.00 16.66 33.33 .00 6 22.6 
Technologies 5.88 .00 29.41 52.94 11.76 17 28.7 
Other 50.00 50.00 .00 .00 .00 2 8.5 
Total 13.14 19.58 25.25 31.95 10.05 388 23.6 
Fall 1983 
Arts & Sciences 15.28 25.47 29.29 22.29 7.64 157 21.2 
Business Administration 5.55 14.81 18.51 48.14 12.96 108 28.0 
Education 16.39 19.67 18.03 36.06 9.83 61 21.9 
Computer Science .00 .00 33.33 37.50 29.16 24 33.2 
Nursing 22.22 22.22 33.33 22.22 .00 9 15.8 
Technologies .00 10.00 30.00 35.00 25.00 20 28.4 
Other .00 50.00 50.00 .00 .00 2 14.0 
Total 11.02 19.16 24.93 33.33 11.54 381 24.2 
*Classroom sections only. 11-37 
TABLE II.N.4 11-38 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION* 
BY COLLEGE 
GRADUATE CLASSES 
Course Enrollment Freguenct Term/College 1-8 9-15 16-25 2 -40 40 Total Classes Average Class Size 
Fall 1980 
Arts & Sciences 23.07 30.76 30.76 15.38 .00 13 15.3 
Business Administration 5.55 5.55 44.44 38.88 5.55 18 26.8 
Education 9.09 24.24 30.30 27.27 9.09 33 22.3 
Other .00 45.45 36.36 18.18 .00 11 18.4 
Total 9.33 24.00 34.66 26.66 5.33 75 21.6 
Fall 1981 
Arts & Sciences 31.81 31.81 22.72 13.63 .00 22 14.1 
Busi n"ess Admi ni strati on 10.00 16.66 13.33 46.66 13.33 30 26.7 
Education 7.69 42.30 40.38 5.76 3.84 52 17.0 
Other 12.50 25.00 50.00 12.50 .00 8 17.5 
Total 13.39 32.14 30.35 18.75 5.35 112 19.0 
Fall 1982 
Arts & Sciences 46.87 34.37 12.50 3.12 3.12 32 10.7 
Business Administration 6.45 9.67 32.25 48.38 3.22 31 25.7 
Education 18.30 30.98 28.16 19.71 2.81 71 17.9 
Total 22 . 38 26.86 25.37 22.38 2.98 134 18.0 
Fall 1983 
Arts & Sciences 50.00 30.00 13.33 6.66 .00 30 10.2 
Business Administration 9.09 21.21 27.27 33.33 9.09 33 23.1 
Education 9.25 31.4f! 37.03 18.51 3.70 54 19.1 
Computer Science .00 100.00 .00 .00 .00 9.0 
Other .00 .00 100.00 .00 .00 17.0 
Total 19.32 28.57 28.57 19.32 4.20 119 17.9 
*Classroom sections on ly. Exc1 11'~ :;l: non- f 1mded '="1 ori da Cooperative Doctoral courses. 
~ 
Unclassified 
Business & Management 
Communications 
Computer & Information Sci. 
Education 
Engineering Technologies 
Allied Health 
Nur sing 
Letters 
Liberal Studies 
Life Sciences 
Mathematics 
Multi/Interdisciplinary 
Physical Sciences 
Psychology 
Criminal Justice 
Public Affairs 
Social Sciences 
Visual/Performing Arts 
All Disciplines 
- .----. 
TABLE 11.0 
COURSELOAD MATRIX 
PERCENT OF COURSEWORK TAKEN 
FALL 1983 
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TABLE II.P 
COURSE ENROLLMENT BY COURSE PREFIX 11-40 
SU~MER 1983 THROUGH SPRING 1984 
COUR¥E SUBJECT UNDERGRADUATE GRADUATE TOTAL 
CREDIT PREF X SECTIONS HEAD- CREDI T SECTIONS HEAD- CREDIT SECTIONS HEAD-COUNT HOURS COUNT HOURS COUNT HOURS 
ACC ACCOUNTING 115 3,591 10, 75 9 31 639 1,914 146 4,230 12,673 
ADV ADVERTISING 2 48 144 2 48 144 
AMH AMERICAN HISTORY 10 171 519 10 171 519 
AML AMERICAN LITERATURE 4 125 375 4 125 375 
ANT ANTHROPOLOGY 6 65 l<H 6 65 197 
APS HUMAN BIOLOGY 5 124 403 5 124 403 
ARE ART EOUCATION 8 128 384 2 5 15 10 133 399 
ARH ART HISTORY 14 333 999 14 333 999 
ART ART 38 495 1,442 3 9 21 41 504 l,4b9 
ASH ASIAH HISTORY 1 22 66 1 22 b6 
ASN ASI AN STUDIES 2 50 150 2 50 150 
AST ASTRONOMy 2 64 192 2 64 192 
BCH BIOCHEMISTRY 1 12 48 12 48 
BCN BLDG DESIGN/CONST 7 210 630 7 210 630 
BCT CONSTRUCTION TECHN 2 45 135 2 45 135 
BSC BIOLOGICAL SCIENCE 14 182 551 5 10 36 19 192 587 
BTE BUSINESS TEACHER EDUCATION & 59 175 2 2 6 10 61 181 
SUL BUSINESS LAW 24 544 1,628 8 83 247 32 627 1,875 
CAP COMPUTER APPLfCATIONS 3 55 165 2 39 43 5 94 208 
CCJ CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTI 24 437 1,608 12 81 171 36 518 1,785 
CDA COMPUTER ARCHITECTURE 5 99 396 5 99 396 
CHM CHEMISTRY 25 205 141 3 8 23 28 213 164 
CHS CHEMISTRY/SPECIALIZED 1 19 51 19 57 
CIS COMPUTER/INFORMATION SYSTH1S 4 106 368 . 4 lOb 368 
CLP CLINICAL PSYCHOLOGy 4 99 297 108 324 8 207 621 
COC COMPUTER CONCEPTS 1 211 118 1 211 718 
COE COOPERATIVE EDUCATION 11 14 111 . 11 74 111 
COM COr"MUNICAT ION 5 91 273 5 91 273 
COP COMPUTER PROGRAMMING 11 414 1,208 7 57 169 24 471 1,377 
CRW CREATIVE WRITING 4 b9 207 4 69 207 
DEP DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY T 184 552 13 39 8 191 591 
EAB EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAV 3 85 2SS 3 85 255 
ECO ECONOMICS 20 442 1 ,324 13 234 700 33 676 2,024 
ECP ECONOMICS PROBLEMS ANO POLICY 6 146 438 6 182 S46 12 328 984 
EDA EDUCATIONAL ADMINISTRATION 24 293 885 24 293 685 
----r-: 
TABLE Il.P 
COURSE ENROJLMENT BY C~URS~ PREFIX 
SUMMER 198 THROUGH S RIN 1984 
COURSE SUBJECT UNDERGRADUATE GRADUATE TOTAL PREFIX SECTIONS HEAD- CREDIT SECTIONS HEAD- CREDIT SECTIONS HEAD- CREDIT 
COUNT HOURS COUNT HOURS CUUNT HOURS 
EDE ELEMENTARY EDUCATION 10 147 921 10 117 351 20 264 1,272 
EDF EDUCATION/FOUNDATIONS 17 53& 1,608 7 195 585 21.& 731 2,193 
EDG EDUCATION/GENERAL 16 577 1,729 36 668 2,004 52 1,245 3,733 
EDP EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 4 135 405 4 135 405 
EDS EDUCATION/SUPERVISION 9 140 420 9 140 420 
EEC EDUCATION/EARLY CHILDHoOD 3 35 105 4 103 309 7 138 414 
EED EDUCATION/EMOTIONAL DIsORDERS 3 13 39 1 8 24 4 21 &3 
EEX EDUCATION/EXCEPTIONAL CHILDREN 2& 529 1,755 28 253 822 54 782 2,577 
EGC EDUCATIONAL GUIDANCE/COUNSELIN 33 457 1,3&7 33 457 1,3&7 
EGI EDUCATION/GIFTED 5 8& 258 5 8& 258 
EHD EDUCATION/HARD OF HEARING AND & 60 193 & 60 193 
ELD EDUCATION/LEARNING DISORDERS 5 53 159 8 24 6 &1 183 
EME EDUCATION/TECHNOLOGY AND MEDIA 9 195 585 9 195 585 
EMR EDUCATION/MENTAL RETARDATION 2 18 54 2 10 30 4 28 84 
ENC ENGLISH COMPOSITIUN 5 10 10 2 19 57 7 29 67 
ENG ENGLISH GENERAL & 18 1 & 18 
ENL ENGLISH LITERATURE & 125 375 & 125 375 
ESE EDUCATION/SECONDARY 7 32 323 & 55 1&5 13 87 488 
ETE ENGINEERING TECHNOLOGY ELETRIC 19 Q&3 1,2&3 19 463 1,263 
ETG ENGINEERING TECHNOLOGY GENERAL 3 91 261 3 91 261 
ETI ENGINEERING TECH~OLOGY INDUSTR 35 734 2,142 35 734 2,142 
ETM ENGINEERING TECHNOLOGY MECHANI 3 70 210 3 70 210 
EUH EUROPEAN HISTORY 3 &5 207 3 65 207 
EVT EDUCATION/VOCATIONAL/TECHNICAL 13 146 482 8 74 220 21 220 702 
EXP EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 4 7& 241 4 76 241 
FIN FINANCE 23 724 2,172 10 211 631 33 935 2,803 
FLE FUREIGN LANGUAGE EDUCATION 1 3 1 3 
FOL FOREIGN AND BIBLICAL LANGUAGES 8 64 252 8 64 252 
FRE FRENCH 3 30 120 3 30 120 
GEB GENERAL. BUSINESS 1 9 27 2 16 48 3 25 75 
GEO GEOGRAPHY I SYSTEMIC 5 54 162 5 54 162 
GLY GEOLOGY 15 60 1 15 60 
HCA HEALTH CARE ADMINISTRATION 1 8 24 6 60 288 7 b8 312 
HES UNL.ISTED 28 472 J,533 26 372 1,116 54 844 2,649 
11- 41 
COURSE SUBJECT 
PREFIX 
HIS HISTORY GENERAL 
HSC HEALTH SCIENCE 
HUM HUMANITIES. 
lAS UNLISTED 
INP INDUSTRIAL AND APPLIED PSYCHOL 
JOll JOURNALISM 
LAE . LANGUAGE ARTS AND ENGLISH EDUC 
LEI LEISURE 
LIN LINGUISTICS 
LIS LIBRARY SCIENCE 
LIT LIT RATURE 
MAA MATHEMATICS ANALYSIS 
MAC MATHEMATICS CALCULUS 
MAO MATHEMATICS DISCRETE 
MAE MATH(MATICS EDUCATION 
MAF MARRIAGE AND FAMILY 
MAN MANAGEMENT 
MAP MATHEMATICS APPLIED 
MAR MARK(TING 
MAS MATHEMATICS ALGEBRAIC STRUCTUR 
MAT MATHEMATICS 
MCa MICROBIOLOGY 
MIS MILITARY SCIENCE 
MMC MASS MEDIA COMMUNICATION 
MU E MUSIC EDUCATION 
MUH MUSIC HISTORy 
MUN MUSICAL ENSEMBLES 
MUS MUSIC 
HUT MUSIC THEORY 
M~K APPLIED MUSIC KEYBOARD 
MVO APPLIED MUSIC OTHER 
MVV APPLIED MUSIC VOICE 
NUR NURSING 
NUU NURSING UNIVERSALS 
OCE OCEANOGRAPHY GENERAL 
TABLE II.P 
COURSE ENROLLMENT BY COURSE PREFIX 
SUMMER 1983 THROUGH SPRING 1984 
UNDERGRAOUATE 
SECTIONS HEAD- CREDIT 
COUNT HOURS 
26 287 926 
3 
3 
1 
12 
10 
1 
3 
3 
18 
2 
23 
3 
12 
1 
53 
40 
8 
6 
2 
6 
9 
8 
2 
6 
18 
1 
7 
3 
4 
23 
12 
132 
8 
6 
154 
138 
9 
44 
20 
288 
31 
760 
97 
258 
6 
1,418 
29 
1,091 
188 
28 
24 
58 
76 
113 
23 
44 
197 
9 
23 
11 
33 
315 
237 
5 
396 
29 
18 
450 
414 
27 
132 
58 
864 
110 
2,571 
291 
833 
24 
4,2q8 
87 
3,273 
709 
84 
96 
176 
228 
339 
69 
£14 
562 
27 
61 
32 
94 
1,450 
711 
20 
SECTIONS 
10 
7 
3 
16 
6 
2 
5 
24 
11 
6 
2 
2 
2 
GRADUATE 
~IEAD- CREDIT 
COUNT HOURS 
22 83 
19 57 
94 
107 
11 
43 
21 
22 
20 
11 
394 
150 
8 
25 
12 
3 
4 
282 
321 
33 
126 
42 
66 
60 
33 
1,131 
449 
24 
73 
36 
9 
10 
27 
SECTIONS 
36 
1 
3 
3 
5 
12 
17 
6 
3 
34 
2 
29 
5 
17 
2 
77 
1 
51 
9 
10 
2 
6 
15 
10 
2 
6 
20 
1 
7 
3 
4 
25 
12 
TOTAL 
HEAD-
COUNT 
309 
19 
132 
8 
100 
154 
245 
9 
55 
20 
331 
31 
781 
119 
278 
17 
1,812 
29 
1,241 
196 
53 
24 
58 
88 
116 
23 
44 
201 
9 
23 
11 
33 
324 
237 
5 
11-42 
CREDIT 
HOURS 
1,009 
57 
39b 
29 
300 
450 
735 
27 
165 
58 
990 
110 
2,613 
357 
893 
57 
5 ,379 
87 
3,722 
733 
157 
9b 
176 
2b4 
348 
69 
44 
572 
27 
61 
32 
94 
1,477 
711 
20 
---. 
TABLE II.P 
COURSE ENROLLM~NT BY COURS~ PREFIX 
SUMMER 1983 TROUGH SPRIN 1984 
COURSE SUBJECT UNDERGRADUATE GRADUATE TOTAL PREFIX SECTIONS HEAD- CREDIT SECTIONS HEAD- CREDIT SECTIONS HEAD. CREDIT 
COUNT HOURS COUNT HOURS COUNT HOURS 
PAD PUBLIC ADMINISTRATION 3 27 81 9 56 174 12 63 255 
PCB PROCESS BIOLOGy 6 83 322 2 16 56 8 99 360 
pea PSyellULOGY FOR COUNSELING 1 20 60 14 126 483 15 146 543 
PEM PHYSICAL EDUCATION/ACTIVITIES 16 £18 16 48 
PET PHYSICAL EDUCATION/THEORY 19 172 5£16 11 47 141 30 219 667 
PHH HISTORY OF PHILOSOPHY 2 7 28 2 7 28 
PHI . PHILOSOPHY 16 182 5£16 16 182 546 
PHY PHYSICS 7 72 275 7 72 275 
POS POLITICAL SCIENCE 11 162 517 2 14 42 13 176 559 
POT POL.ITICAL THEORY 17 68 1 17 68 
PPE PERSONALITY 4 79 237 16 48 5 95 285 
PSB PSYCHOBIOLOGy 15 45 4 46 184 5 61 229 
PSC LlNLISTED 1 1 2 1 . 1 2 
PSY PSYCHOLOGY 12 115 327 5 18 53 17 133 380 
PUP PUBLIC POLOCY 5 46 149 2 19 70 7 65 219 
PUR PUBLIC RELATIONS 5 29 87 5 29 87 
QMB QUANTITATIVE METHODS IN BUSINE 12 378 1,134 5 151 453 17 529 1,587 
REO READING EDUCATION 13 202 606 13 130 389 26 332 995 
REE REAL ESTATE 10 198 594 2 5 15 12 203 609 
REL. RELIGION 5 66 198 5 66 198 
Rr-1I RISK MANAGEMENT AND INSURANCE 9 71 209 2 3 9 11 74 218 
RTV BROADCAST JOURNALISM 8 58 174 8 58 174 
SCE SCIENCE EDUCATION 9 170 510 4 16 48 13 186 558 
SOC SOCIOLOGY 20 356 1,132 7 21 21 363 1,153 
SOP SOCIAL PSYCHOLOGY 21 1,126 3,384 21 1,128 3,364 
SOw SOCIAL WORK 8 71 213 8 71 213 
/ SPA SPEECH PATHOLOGY AND AuDIOLOGY 4 37 96 4 37 96 
SPC SPEECH COMMUNICATION 21 63 21 63 
SPN SPANISH 1 15 60 1 15 60 
SSE SOCIAL STUDIES EDUCATION 7 117 351 4 24 72 11 141 423 
SSI SOCIAL STUDIEs INTERDIsCIPLINA 3 lOb 424 3 106 424 
STA STATISTICS 20 583 l,8S0 12 48 119 32 631 1,969 
SUR SURVEYING AND RELATED AREAS 1 31 93 31 93 
THE THEATRE 9 40 107 9 40 107 
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TABLE II.P . II-44 
COllRS~ ENROLLM~NT BY COURS~ PREFIX 
SUMM R 1983 TROUGH SeRIN 1984 
COURSE SUBJECT U~IDERGRADUATE GRADUATE TOTAL 
PREFIX SECTIONS HEAD- CREDIT SECTIONS HEAD- CREDIT SECTIONS HEAD- CREDIT 
COUNT HUURS COUNT HOURS COUNT HOURS 
TPA THEATRE PRODUCTION AND ADMINIS 5 17 51 5 17 51 
TP P THEATRE PERFORMANCE AND TRAINI 4 31 q3 4 31 93 
TRA TRANSPORTATION 30 470 1,410 13 134 402 43 b04 1,812 
X81 UNLISTED 1 1 4 1 1 4 
XGE UNL.ISTED 3 1 3 
XPS UNL.ISTED 1 3 1 3 
Xpy UNL.ISTED 1 3 1 3 
XRN UNL.ISTED 1 3 3 
XSO UNL.ISTED 3 1 3 
XTA UNL.ISTED 1 3 1 3 
ZOO ZOOLO GY 2 18 72 '2 18 72 
COURSE 
PREFIX 
SUBJECT 
TABLE II.P 
COURSE ENROLLMENT BY COURSE PREFIX 
SUMMER 1983 THROUGH SPRING 1984 
UNDERGRADUATE 
SECTIONS HEAD- CREDIT 
COUNT HOURS 
1,291 25,508 79,503 
GRADUATE 
SECTIONS HEAD- CREDIT 
COUNT HOURS 
556 0.851 20,662 
SECTIONS 
1.847 
TOTAL 
HEAl>- CREDIT 
COUNT HOURS 
32,359 100,165 
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TABLE III.A 
HEADCOUNT ENROLLMENT BY MAJOR 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT 
FALL TERMS 
Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 Fall 1983 
College/Division/Major OG GR Total OG GR Total OG GR Total OG GR Total 
College of Arts & Sciences: 
Fine Arts 
Art 86 0 86 92 0 92 94 0 94 112 0 112 
Fine Arts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 
Music 11 0 11 14 0 14 13 0 13 18 0 18 
Total 91 '0 97 TOG '0 TOG 107 (} 1157 m '0 m 
Language & Literature 
Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 
Li terature 107 0 107 145 0 145 129 0 129 99 0 99 
Total 107 0 107 145 '0 145 129 0 m ill '0 125 
Mathematical Sciences 
Computer 110 0 110 141 0 141 142 0 142 200 0 200 
Mathematical Sciences 19 23 42 33 23 56 30 30 60 29 34 63 
Statistics 2 0 2 2 0 2 4 0 4 4 0 4 
Total m n 154 176 23 ffi m 30 2Gb ill j4 267 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 20 0 20 14 0 14 7 0 7 10 0 10 
Biology 30 0 30 31 0 31 34 0 34 49 0 49 
Chemistry 19 0 19 25 0 25 24 0 24 28 0 28 
Total 69 '0 69 70 '0 70 65 '0 65 "Si '0 87 
Political Science & Sociolog~ 
Community Service Counseling 0 21 21 0 11 11 0 4 4 0 3 3 
Criminal Justice 80 0 80 63 0 63 93 13 106 94 15 109 
Criminology 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Political Science 51 0 51 55 1 56 61 0 61 48 0 48 
Public Administration 0 52 52 0 51 51 0 45 45 0 49 49 
Soci 01 ogy 101 0 101 78 0 78 73 0 73 62 0 62 
Total m 7! W 196 63 259 228 62 290 205 67 212 
Psychology 
Counseling Psychology 0 69 69 0 71 71 0 49 49 0 64 64 
Psychology 158 0 158 138 0 138 137 0 137 152 0 152 
Total 158 69 ill 138 71 209 ill ~ 186 152 64 ill 
111-1 
111-2 
TABLE III.A 
HEADCOUNT BY MAJOR 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT 
BY FALL TERMS 
Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 Fall 1983 
College/Division/Major UG GR Total DG GR Total DG GR Total DG GR Total 
Histor~ & Philoso~h~ 
Co-op History Program 0 4 4 0 5 5 0 7 7 0 2 2 
History 56 0 56 67 0 67 64 0 64 53 0 53 
li beral Studies 45 0 45 45 0 45 50 0 50 36 0 36 
Total fof q 1"05 112 "5 1T7 114 i fIT 89 2 9f 
College-Wide 
No Major 44 0 44 42 0 42 37 0 37 37 0 37 
Total qq TI " 42 TI 42 !7 0 jf jf TI !i College of Arts & Sciences Total 941 169 1110 985 162 1147 993 148 1141 1073 167 1240 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 415 68 483 438 75 513 484 70 554 487 73 560 
Banking & Finance 71 0 71 79 0 79 89 0 89 101 0 101 
Total 486 68 ssq m 75 ID m ro m 588 'IT W 
Economics 
Economics 30 0 30 24 0 24 19 0 19 16 0 16 
Total 3TI TI jQ 24 0 24 19 0 19 16 0 16 
Business Administration 
Business Management 292 0 292 358 0 358 393 0 393 371 0 371 
Insurance 13 0 13 18 0 18 19 0 19 17 0 17 
Marketing 110 0 110 132 0 132 159 0 159 163 0 163 
Personnel Management 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 25 25 
Business Psychology 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Real Estate 34 0 34 47 0 47 29 0 29 25 0 25 
Total 449 ,. 450 555 0 555 600 11 613 576 25 60T 
Trans~ortation & Logistics 
Transportation & Logistics 62 0 62 59 0 59 57 0 57 47 0 47 
Total 62 0 62 59 TI 59 57 0 57 47 0 47 
College-wide 
MBA 0 398 398 0 462 462 0 482 482 0 464 464 
No Major 10 0 10 12 0 12 9 0 9 15 0 15 
Total TO j98 408 12 462 474 9 482 m 15 464 479 
College of Business Admini stration T '-:: ~ 1 1037 467 1504 1167 537 1704 1258 565 1823 124:2 56::' 1804 
TABLE III.A 
HEADCOUNT BY MAJOR 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT 
BY FALL TERMS 
Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 Fall 1983 
College/Division/Major DG GR Total UG GR Total UG GR Total DG GR Total 
College of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 125 125 0 129 129 0 120 120 0 88 88 
Total "0 ill ill "0 129 ill 0 120 120 n ag 88 
E1ementar~ & Secondar~ Education 
Art Education 16 3 19 8 4 12 11 3 14 4 3 7 
Elementary Education 202 108 310 223 107 330 238 106 344 242 132 374 
English Education 19 8 27 20 16 36 35 18 53 27 16 43 
History Education 15 1 16 10 4 14 21 7 28 12 5 17 
Math Education 8 3 11 7 3 10 10 5 15 8 4 12 
Music Education 11 5 16 7 4 11 9 3 12 5 3 8 
Political Science 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psychology 7 0 7 2 0 2 3 0 3 3 0 3 
Science Education 5 5 10 3 11 14 3 12 15 6 12 18 
Secondary Education 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Social Science Education 3 2 5 4 4 8 3 1 4 2 2 4 
Soci 01 ogy 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
Total ffi ill 426 285 154 m m 155 489 m Til 48i 
Special Education 
Special Education 72 99 171 76 112 188 76 111 187 75 91 166 
Total 72 99 m 76 ill T88 76 ill ill is 9T 166 
Human Services & Allied Health 
Allied Health Services 65 100 165 73 108 181 91 117 208 83 110 193 
Physical Education 28 11 39 28 12 40 22 7 29 18 7 25 
Total 93 m 204 TOT 120 ill ill 124 m TOf ill 218 
Vocational/Technical Education 
Business Education 7 0 7 3 0 3 2 0 2 3 0 3 
Vocational/Technical Ed. 49 31 80 53 24 77 44 15 59 40 10 50 
Total 5b jT 81 56 24 BIT 4b 15 6T Ii! 10 5j 
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TABLE III.A 111-4 
HEADCOUNT BY MAJOR 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT 
BY FALL TERMS 
Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 Fall 1983 
College/Division/Major DC CR Tota l DC CR Total DC CR Total DC CR Total 
Counselor Education 
Counsel i ng/Guidance 0 35 35 0 23 23 0 20 20 0 14 14 
Guidance/Counseling 0 20 20 0 47 47 0 67 67 0 61 61 
Total 0 55 55 0 70 70 0 87 87 TI 7S 75 
College-wide 
Administrative/Supervision 0 31 31 0 37 37 0 33 33 0 9 9 
Curriculum/Instruction 0 19 19 0 19 19 0 27 27 0 19 19 
Guidance Education 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 
No Major 131 0 131 94 0 94 112 0 112 104 0 104 
Tota l m 51 182 94 58 152 ill 6f ill "f04 28 ill 
Coll ege of Education Total 643 607 1250 612 667 1279 681 673 1354 633 586 1219 
Divi s ion of Nursing 
Nu r sing 
Nursing 94 0 94 109 0 109 88 0 88 106 0 106 
Total 94 0 94 109 0 109 88 0 88 106 0 106 
Division of Comeuter Science 
Comeuter & Info Science 
Computer & Info Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
Total 0 TI TI TI TI TI 0 0 0 q 0 "4 
Division of Technologies 
Technologies 
Industria l Technology 185 0 185 253 0 253 420 0 420 457 0 457 
Total 185 0 185 ill (5 ill 420 0 420 457 (5 457 
Universitl-wide 
No Major 602 0 602 701 0 701 850 0 850 821 0 821 
Total 602 TI 602 701 0 701 850 (5 850 82f 0 m 
UNIVERSITY TOTAL 3502 1243 4745 3827 1366 5193 4290 1386 5676 4336 1315 5651 
TABLE III.B 
CRED IT HOURS BY MAJOR 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT, 
BY FISCAL YEAR 
Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
Col lege/Division/Major UG GR Tota l UG GR Total OG GR Total 
College of Arts & Sciences: 
Fine Art s 
Art 1972 0 1972 1829 0 1829 1856 0 1856 
Fine Arts 0 0 0 6 0 6 336 0 336 
Music 244 0 244 267 0 267 391 0 391 
Total 2216 '0 ffi6 2102 '0 2i1f2 2583 '0 2583 
Lan~e & Literature 
Communications 0 0 0 0 0 0 608 0 608 
Literature 3421 0 3421 2888 0 2888 2022 0 2022 
Total ~ '0 ~ 2888 '0 2S88 26j(j a "i"6!t1 
Mathematical Sciences 
Computer 2890 0 2890 3161 0 3161 4018 0 4018 
Mathematical Sciences 594 311 905 580 430 1010 570 412 982 
Statistics 50 0 50 71 0 71 90 0 90 
Total 1TI4 m !845 !8T8 m 4248 4678 ill 5090 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 302 0 302 207 0 207 233 0 233 
Biology 609 0 609 856 0 856 986 0 986 
Chemistry 480 0 480 485 0 485 560 0 560 
Total 139f 0 1391 1548 0 1548 1779 0 1779 
Political Sc ience & Sociolo91 
Community Service Counseling 0 135 135 0 58 58 0 15 15 
Criminal Justice 1530 0 1530 2174 85 2259 2254 166 2420 
Criminology 3 0 3 22 0 22 3 0 3 
Political Science 1415 9 1424 1239 0 1239 980 0 980 
Public Administration 0 772 772 0 559 559 0 606 606 
Sociology 2006 0 2006 1476 0 1476 1323 0 1323 
Total 4954 916 5870 4911 702 5613 4560 787 SID 
Psychology 
Counseling Psychology 0 977 977 0 690 690 0 904 904 
Psychology 3182 0 3182 2989 0 2989 3082 0 3082 
Total TI1f2 m 4159 "389 690 !679 !mf2 904 3986 
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TABLE III.B 111 -6 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
BY COllEGE, BY DEPARTMENT 
BY FISCAL YEAR 
Fiscal Year 1981 -82 Fiscal Year -.382-8 Fi sca 1 Year 1983-84 
College/Division/Major UG GR Total UG GR To(;o . DG GR Total 
Histor~ & Phi loso~h~ 
Co-Op History Program 0 30 30 0 51 51 0 8 8 
History 1258 6 1264 1206 0 1206 1079 0 1079 
Liberal Studies 928 0 928 845 0 845 601 0 601 
Total 2f8b 1b nll -m5T 5T 2f02 rom "S "fbS'g 
College-wide 
No Major 435 0 435 432 0 432 372 0 372 
Total m n ill m n m ill n m 
College of Arts & Sciences Total 21319 2240 23559 20739 1873 22612 21304 2111 23475 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 9532 1121 10653 10067 1032 11099 9916 1038 10954 
Banking & Finance 1764 0 1764 1984 0 1984 2181 0 2181 
Total 1~ il2f '1i4T7 12051 1'"'lBi 1!08j 1209i -=me TIm 
Economics 
Economics 380 0 380 406 0 406 374 0 374 
Total j8TI n m qQb n 406 m TI m 
Business Administration 
Business Management 7291 0 7291 7649 0 7649 7172 0 7172 
Insurance 270 0 270 294 0 294 299 0 299 
Marketing 3096 0 3096 3576 0 3576 3680 0 3680 
Personnel Management 0 6 6 0 176 176 0 443 443 
Business Psychology 0 3 3 0 3 3 0 6 6 
Real Estate 960 0 960 575 0 575 523 0 523 
Total 1T6T'7 9" 1T'626 12'094 m 1'2'2'n 11674 m "f2'"iTI 
Trans~ortation & logistics 
Transportation & logistics 1330 0 1330 1164 0 1164 962 0 962 
Total Tm5 n 1m ~ n ~ ~ 0 m 
College-wide 
MBA 10 6275 6285 19 6544 6563 33 6171 6204 
Human Resource Management 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
No Major 120 0 120 82 0 82 148 0 148 
Total TI"n 6275 6405 101 6544 6645 11IT 6177 6'!S8 
Coll ege of Busi ness Administration Tota l 24753 7405 32158 25816 7755 33571 25288 7664 32952 
TABLE I I I. B 
CREDI T HOURS BY MAJOR 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT 
BY FISCAL YEAR 
Fi scal Yea r 1981 - 82 Fisca l Yea r 1982-83 Fi sca l Year 1983-84 
College/Division/Major DC CR Total DC CR Tota l DC CR Total 
Coll ege of Education 
Administration & Supervisi on 
Administration & Supervision 0 2256 2256 0 1522 1522 0 1186 1186 
Educational Administration 0 3 3 0 0 0 0 0 0 
Total 0 2259 2259 0 1522 1522 0 TI86 .,-,g 
Elementar~ & Secondar~ Education 
Art Education 283 89 372 177 21 198 112 42 154 
Elementary Education 5701 1821 7522 5585 1313 6898 5578 1614 7192 
English Education 559 310 869 880 226 1106 632 253 885 
History Education 280 24 304 348 60 408 269 38 307 
Math Education 188 86 274 170 57 227 225 52 277 
Music Education 228 46 274 169 36 205 70 33 103 
Political Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psychology 70 0 70 74 0 74 86 0 86 
Science Education 74 114 188 133 103 236 125 81 206 
Secondary Education 0 23 23 0 0 0 0 0 0 
Soc ial Science Education 123 52 175 58 24 82 43 30 73 
Sociology 16 0 16 27 0 27 21 0 21 
Total 7522 2565 10087 7621 me 9461 7161 ~ 9jQ4 
Spec ial Educat i on 
Spec i a l Education 21 56 2062 4218 1972 1579 3551 2039 1456 3495 
Tota l 21 56 2062 4218 1972 1579 3551 2039 1456 3495 
Human Services & Al l ied Health 
Alli ed Hea lth Se rvi ces 1705 2035 3740 1948 1797 3745 1790 1626 341 6 
Phys ical Education 793 203 996 513 147 660 317 144 461 
Total 2498 2238 4736 2461 1944 4405 21 07 1770 3877 
Vocat i onal/Technica l Educati on 
Business Educat ion 35 0 35 33 0 33 40 0 40 
Vocationa l /Techni ca l Ed . 628 359 987 668 208 876 553 147 700 
Tota l 663 359 1m 701 208 909 593 147 740 
111-7 
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TABLE III.B 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT 
BY FISCAL YEAR 
Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fi sca 1 Year 1983-84 
College/Division/Major DC CR Tota l DC CR Total DC GR Tota l 
Counselor Education 
Counseling/Guidance 0 334 334 0 271 271 0 164 164 
Guidance/Counseling 0 786 786 0 963 963 0 946 946 
Total 0 n20 1120 0 1234 lTI4 0 rna ,.,-=rn 
College-Wide 
Administration/Supervision 0 322 322 0 294 294 0 120 120 
Curri culum/Instruction 0 195 195 0 262 262 0 224 224 
Guidance Education 0 18 18 0 4 4 0 0 0 
No Major 1679 0 1679 1650 0 1659 1415 0 1415 
Total 1bi9 ill 22f4 lbSTI 560 22fO ~ m ~ 
College of Education Total 14518 11138 25656 14405 8887 23292 13315 8156 21471 
Division of Nursing 
Nursing 2015 0 2015 2161 0 2161 2267 0 2267 
Total 2015 0 2015 2161 0 2161 2267 n '2267 
Division of Com~uter & Information Science 
Computer & Information Science 0 0 0 0 0 0 572 0 572 
Total 0 0 0 0 0 0 m 0 ill 
Division of Technologies 
Industrial Technology 5368 0 5368 8681 0 8681 9722 0 9722 
Total 5368 0 5368 8681 0 8681 9'722 "0 9722 
Universit~-Wide 
No Major 9866 0 9866 9465 0 9465 9939 0 9939 
Total 9866 0 9866 9465 0 9465 9939 0 9939 
UNIVERSITY TOTAL 77839 20783 98622 81267 18515 99782 82467 17931 100398 
College/Department/Division 
Arts & Sciences: 
Fine Arts 
Language & Literature 
Mathematical Sciences 
Natural Sciences 
Sociology & Political Science 
Psychology 
Histor y 
Total Arts & Sciences 
Business Administration: 
Accounting & Finance 
Economics 
Business Administration 
Transportation & Logistics 
Total Business Administration 
Education: 
Administration & Supervision 
Curriculum & Instruction 
Special Education 
Human Services 
Vocational & Technical Education 
Counselor Education 
Total Education 
Computer Science: 
Nursi ng: 
Technologies: 
UNIVERSITY TOTAL: 
- ...... . 
TABLE II I.C 
FTE TAUGHT BY BUDGETARY DEPARTMENT 
BY INSTRUCTIONAL TYPE 
SUMMER 1983 - SPR ING 1984 
Adjuncts and Other 
5.60 53.12 
109.19 25.17 
159.78 70.70 
15.39 28.47 
79.18 28.31 
35.85 72.65 
31.00 41.46 
m:99 m:aa 
307.80 57.58 
40.50 56.34 
171.99 78.79 
14.35 3.75 
~ m:46 
37.75 5.25 
68.74 54.58 
28.30 0 
62.21 51.90 
3.20 5.45 
39.10 60.03 
TI9.3O TiI.27 
219 .14 27.93 
13.92 40.60 
113.04 72.78 
1,556.03 834.92 
Faculty Total 
218.72 277.44 
140.13 274.49 
231.26 461. 74 
150.94 194.80 
228.41 335.90 
398.15 506.65 
113.93 186.39 
1,481.54 2,237.41 
505.39 870.77 
165.99 262.83 
629.01 879 . 79 
139.40 157 .50 
1,439.79 2,170.89 
83.74 126.74 
679.97 803.29 
241.48 269.78 
184.32 298.49 
76.56 85.21 
51.52 150.65 
1,317.59 1, 734.16 
126.62 373.69 
91.78 146.30 
133.36 319. 18 
4,590.68 6,981.63 
111-9 
TABLE IILD.l 
SUMMARY OF ACADEMIC DEPARTMENTAL RANKINGS 
82-83 
III-lO 
; 
Contrnct.nl '"CII by 
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R~nk (110.) Rark (No.) fla nk (\) Rank ( '!o) R.1nk (\) Rank (~i R.1nk (No.) R.mk Ra nk (rio.) Rank (tlo .) Rank (No .) Rank (\) Rank (tlo.) Rank (rlO. ) 
~.Q!.!r.r.r. OF" AnTS IIIID SCIEllces I 
[lop.,rtmcnt: I 
~- _. 
3 3 10 18 8 11 3 19 / 13 18 9 9 8 18 
~Jn .. /lrt!! (l5.~ U5.5 (69) (25) (13) (19) (763) (107) (13.77) ~3 193) (19.8) (S1.736) .1..ll61 
9 9 1 12 9 19 9 11 10 14 12 7 17 15 
I.,ncruaqe and Li tera ture .1.9.01 (7.01 (100 (86) (0) (0) (300 ) " (129) (22.93) (3,007) (28.6) (S800) ( .1;1 
6 9 
(7.0 ) I 5 1 2 14 1 0 13 7 4 4 4 18 17 r!'thcm~tlcal S = ience s (11. 5) (96) (1 00) (29) (1 4) (290) (206) (43.63) (7,439) (34.6) ($661) (.09) 
9 9 
(8. 6) I 
8 1 9 9 2 3 16 17 13 17 1 4 
ll.,tural Sclencc9 (10.0) (78) (100) (11) (22) (1,793 ) (6 5) (15.84) (2 369) (6.11 .,li,3 761) .1..301 
5 4 ' 12 10 6 8 1 6 2 5 1 5 6 12 19 10 
rol1tlcal Science and Soc i ology (13.5) (13.5) (64) (93) (14) (29) (172) (290) (20 .6) (4 092) (17 41 J$566) _LJ~ 
6 5 I 11 1 11 0 6 8 10 9 7 5 8 12 8 Psychology (11 5) (12 0 167) (100 I .llll (33 ) (355) (186) (32 761 (S,3611 (22.1) ($1' 205) (.1 ?l 
12 12 6 1 19 12 13 5 11 16 14 6 16 11 
lIistory/"'Uosophy J7.Q1 (6.0) .1.8U J100 .1.Ql (17) (206) (121) (20.47) (2,132) (28 . 8) ($830) ( . 14 ) 
:;; ; . , 
COlJ!r.E Of BUS rr:::ss AD: I III r STRJ-TIC:I 
Dr.partr.lent: f 
" 
4 'S" 15 16 fl.9 15 14 19 1 2 1 2 15 11 
"=counting and fin a nce (14. 01 (12.0 ..15ill .15.Ql .1.0 ) (8) (178 ) (643) (53.13) (10 804) (36.9) ($950) .1.14] 
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COLtFr.E OF ECUCATIOlI AIID IIUIIl"1 SERVICES 
t'pJrtmcnt: 
2 2 4 1 5 3 7 19 3 6 3 14 11 1 6 
C\Jrricu lum and Instruction (18.5) {17.0 (88.1 ...1100 Jl81 (47) (360) 
, 
(489) J32.941 (8 409) (13.Ql .lS 1 309.1 (.11~ 
12 9 
(7.0J 
17 12 19 5 11 19 6 8 10 5 13 5 
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19 17 15 16 3 19 
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',OUIet: OF' ARTS lI1TD SCI E1:CES 
/)opar tment : 
Fine I'.rt.! 
Lanqu aQC and Literatu re 
-----.... 
TABLE III.D . 2 
SUMMARY OF ACADEMIC DE i'AR'lHEtrrAL MNKINGS 
03-0 4 
.tilled 
. F.lculty 
-t 
Lines ~ Sq. rt . / Fille-:! !J ~ c 
83 - 6.4 83 - 84 
Rarle (lIo . l n<lnle (110 . ) 
I . 
I 
c ontrac t !!/I I ~ 
Gr.lIlt s Fa ll lIajors Stu .ITE/Li ne 
79 -8 4 83 . I 8 :: .. 8 4 , 
R.lIlk Rank (1:0 .) R.l nk (110. ) 
. ' ~ 
To t al sal 
03-8 4 
R.'lnk 0 :0 .' 
'lS CI~Y 
I\d j.IOt he r 
8 3-0 4 
R.:lnk ('.) 
Exp. S/ Ll ne 
8 3-0 4 
nank (I e ., 
Sup. ['o"./L lr. 
8 3-04 
'1 
I 
n<Ink C:lv .} _. L 
3 (15. 5) Ill) ( 69)1 19 (2 5) I 9 (1 3) 112 (1S ) · 4 (76 3) ( . 06 ) 20 10 (145) 
, 
, 20 (13 . G4) 1 9 ( 3.212)IIG ( 12 . 8) 1 16 ($1,16 0 ) 119 
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P!!ychology 
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5 . 15 ' 17 20 16 15 20 1 3 2 4 8 9 
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l" ill ,..,: T.i n"~ . ~r.II. FTE - Fall anc Spring ' (Acadc'l1ic Year) III -II 
rTE DETAILED ENROLLIIENi PLAN BY DISCIPLINE 
rUNDtD [NROUKI:N'" meLUDes FEE 'JAr VEr.S, HC .) 
II!GIS 01 02 
COD~ : AGRI ARCH 
Adual 1983-84: 
LOller 
UODer 
G-rid. Cla.ss. 
Thesis/Diss. 
Tota.l 
Pllnn!d 19&4- 15: 
Lower 
UDDer 
Grid . CliSS . 
ThHis/Diss. 
Total 
Estiuted 1914-15: 
Lower 
UDDer 
G-rid . C!iss. 
Th!Sis/Dis5. 
Totl! 
P Ilnnfd 1915-1': 
LowH 
UDDer 
Grid . C!iss. 
Thesis/Dis5. 
Total 
Pinned 1'''-81: 
LOIIH 
UnDer 
Grid. C!iss. 
Thesis/Diss . 
Totll 
UHF / IRP /8-30-&4 
UPDATED I 10 -1-14 
TIES TO BOi TOTALS 
[HRLPLKI 
C D 
03 04 
AREA BIOL 
[ F 
29 
3 
31 
30 
36 
1 
67 
30 
17 
2 
59 
50 
17 
1 
79 
SO 
17 
1 
19 
as 06 
BUS! COH!{ 
G H 
"6 21 
198 11 
864 38 
a a 
590 H 
HI 14 
101 . S3 
a a 
590 27 
100 6 
790 33 
15 a 
590 17 
100 6 
805 33 
15 0 
590 11 
100 6 
815 33 
01 08 09 10 11 
COMP EDue HlGI FINE FORG 
I J 1\ L /I 
15 307 115 88 10 
7 lH 1 
B2 591 115 89 10 
0 0 0 10 
150 310 110 80 
7 291 0 1 
IS7 611 110 91 
a a 0 1 a 0 
170 310 . 105 !4 IS 
9 300 0 I 0 
179 610 105 95 15 
0 a 0 IS 0 
180 320 IDS 14 15 
9 300 0 1 0 
189 610 105 100 15 
a 0 a 10 a 
190 310 105 84 15 
9 300 0 1 a 
199 610 IDS 105 15 
111-12 
TABLE III.E 
12 13 14 15 19 20 11 12 49 
HEAL HOME i.:.\1 LETT LIBR I"u PHYS PSYC PUBL SOC I INTER TOTAL 
Ii 0 P Q R S T U V IJ I Y 
a 
U 63 139 37 131 43 110 1913 
31 S 10 41 4 11 608 
0 
101 61 149 37 174 47 121 2 S31 
0 40 40 10 10 a 50 200 
S8 68 110 40 137 55 ll7 lfH 
46 , 11 0 40 7 11 641 
0 
104 114 . S 172 60 117 H 111 2797 
a 40 40 10 10 0 so a 100 
67 " 110 U 130 53 133 11 1949 40 11 8 0 40 10 10 a 648 
0 
1 Q7 111 1&8 46 110 63 203 11 1797 
0 65 70 20 15 a So Q 300 
61 " 110 16 130 53 133 11 1959 40 11 8 a 40 10 10 a 648 
a 
107 143 198 46 115 63 103 11 2901 
a 90 95 30 30 0 '0 0 400 
67 " 110 U 130 53 133 11 1'" 40 11 8 0 40 10 10 0 648 
0 
101 168 113 56 100 63 113 11 30 11 
FT£ DE!U LED ENROLLIIENT PLAN BY 5 ITt 
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111- 13 
Class UNF UF FSU 
Advanced Graduate: 
Headcount 11 2,158 1,372 
Percent .24 48.43 30.79 
Beginning Graduate: 
Headcount 888 4,636 2,769 
Percent 5.37 28.05 16.75 
Lower Division: 
Headcount 0 11,477 5,668 
Percent .00 39.81 19.66 
Unclassifieds: 
Headcount 1,495 2,538 1,266 
Percent 8.51 14.44 7.20 
U~~er Division: 
Headcount 3,139 15,413 10,218 
Percent 4.28 21.06 13.96 
Total SUS: 
Headcount 5,533 36,222 21,293 
Percent 3.93 25.77 15.15 
-"'" 
TABLE IV.A.l 
SUS FUNDABLE HEADCOUNT ENROLLMENT COMPARISON 
BY STUDENT CLASS 
Fall 1983 
FAMU UWF UCF 
0 0 100 
.00 .00 2.24 
148 1,131 1,576 
.89 6.84 9.53 
2,364 114 2,735 
8.20 .39 9.48 
577 937 1,647 
3.28 5.33 9.37 
1,978 3,792 9,667 
2.70 5.18 13.21 
5,067 5,974 15,725 
3.60 4.25 11.18 
~ ~ -----.. 
USF FlU FAU TOTAL 
674 6 134 4,455 
15.12 .13 3.00 100.00 
3,105 1,240 1,031 16,524 
18.79 7.50 6.23 100.00 
5,392 1,073 0 28,823 
18.70 3.72 .00 100.00 
3,725 3,436 1,945 17,566 
21.20 19.56 11.07 100.00 
13,831 9,161 5,973 73,172 
18.90 12.51 8.16 100.00 
26,727 14,916 9,083 140,540 
19.01 10.61 6.46 100.00 
IV-l 
Class UNF UF 
Advanced Graduate: 
Credit Hours 36.0 16,708.9 
Percent .11 51.75 
Beginning Graduate: 
Credit Hours 4,443.9 38,323.5 
Percent 3.79 32.72 
Lower Division: 
Credit Hours 0.0 155,045.9 
Percent 0.00 40.52 
Unclassifieds: 
Credit Hours 6,460.04 14,880.7 
Percent 7.84 18.06 
Ueeer Division: 
Credit Hours 25,404.7 200,463.5 
Percent 3.08 24.30 
Total SUS: 
Credit Hours 36,344.6 425,422.5 
Percent 2.52 29.56 
TABLE IV.A.2 
SUS FUNDABLE STUDENT CREDIT HOUR COMPARISON 
V STUDENT CLASS 
Fall 1983 
FSU FAMU UWF UCF USF 
10,475.3 0.0 0.0 477.7 3,952.6 
32.44 .00 .00 1.47 12.24 
28,760.6 1,221.0 7,015.8 8,112.8 17,028.4 
24.55 1.04 .5.99 6.92 14.53 
76,513.9 33,675.5 1,722.0 33,778.0 68,201.4 
19.99 8.80 .45 8.82 17.82 
5,711.7 2,308.9 4,583.0 7,148.8 15,936.5 
6.93 2.80 5.56 8.67 19.34 
127,626.5 27,361.3 39,776.9 104,067.7 153,379.3 
15.47 3.31 4.82 12.61 18.59 
'249,088.0 64,566.7 53,097.7 153,585.0 258,497.2 
17.30 4.48 3.68 10.67 17.96 
IV-2 
FlU FAU TOTAL 
18.0 616.9 32,285.4 
.05 1.91 
6,718.6 5,487.0 117,110.6 
5.73 4.68 100.00 
13,679.0 0.0 382,615.7 
3.57 0.00 100.00 
17,592.8 7,744.9 82,367.3 
21.35 9.40 100.00 
84,726.8 61,854.6 824,661.3 
10.27 7.50 100.00 
122,735.2 75,703.4 1,439,040.3 
8.52 5.26 100.00 
--- .....--:0.. 
TABLE IV.B 
FIRST-TIME TRANSFERS INTO SUS INSTITUTIONS 
SUMMER 1983 THROUGH SPRING 1984 
Institution Previously Attended UNF UF FSU FAMU UWF UCF USF FlU FAU TOTAL 
Regional: 
Florida Junior College 72.40 13.20 7.86 1.19 .42 1.61 2.10 .70 .49 1,424 
Jacksonville University 65.95 14.04 10.63 .42 .85 2.55 3.82 1.27 .42 235 
St. Johns River Community College 47.19 27.52 12.35 .56 1.12 7.86 2.80 .56 .00 178 
Fl agl er College 58.44 10.38 9.09 .00 1.29 6.49 9.09 3.89 1.29 77 
Edward Waters College 62.22 2.22 6.66 22.22 .00 .00 .00 4.44 2.22 45 
Lake City Community College 17.88 43.70 14.56 5.96 3.97 7.94 3.97 .66 1.32 151 
Daytona Beach Community College 1.58 22.67 8.39 .68 1.13 55.32 5.44 1. 36 3.40 441 
State Universitx Sxstem: 
University of Florida 16.29 .00 11.70 1.31 4.79 18.40 17.51 24.68 5.27 1,896 
Florida State University 14.14 11.07 .00 19.97 8.51 13.89 23.03 17.41 2.94 1,562 . 
Florida A&M University 12.43 2.43 62.19 .00 3.41 3.65 3.41 11.95 .48 410 
University of South Florida 6.74 28.47 16.86 .80 3.77 18.89 .00 19.83 4.58 741 
Primarx SUS Feeder Schools: 
Miami-Dade Community College .21 9.36 5.36 .23 .42 1.15 2.18 77.88 3.18 3,802 
Broward Community College .36 16.70 13.89 .73 .66 2.88 8.42 20.99 35.32 1,353 
St. Petersburg Community College .28 18.33 9.84 .57 2.92 3.85 62.91 .49 .78 1,402 
Valencia Community College .80 5.98 6.69 .17 .35 81.60 2.76 .98 .62 1,120 
Pensacola Junior College .87 6.97 7.36 .09 79.65 1.74 2.22 .58 .48 1,032 
Brevard Community College .22 13.33 7.35 .45 .80 71.03 5.17 .57 1.03 870 
Non-Florida Institutions 6.46 11.84 11.52 1.50 7.21 8.44 28.51 18.97 5.51 18,977 
IV-3 
----------------- ---- - --
TABLE IV.C.1 IV- 4 
TABLE 30. -- PERCEN1'AGE OF ALL COURSE WOI~K TAKEN BY ALL U!'JDEHGILWUATE STUDENTS IN EACH DISCIPLINE. FALL 1982 
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.0 3.2 2.7 1.3 
. 0 9.3 1.8 .4 
.1 2.3 3.9 .8 
.0 .0 .0 .0 
. 3 2. 5 1'.9 5.0 
.0 .0 2.9 1.4 
.1 2 .7 2.3 .3 
.1 8.1 1.2 .2 
.1 3.4 2.7 1.4 
. 2 1.6 3.5 .6 
.3 2.2 4.8 1.1 
.2 6.7 6.4 1.4 
.1 4. 1 17.4 2.8 
SOURCE: Student Ddta Cour~e file, Fall 1982. 
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TABLE 31. -- PERCENTAGE OF ALI. COURSE WORK TAKEN BY ALL GL<ADUAT£ STUDENTS IN EACH DISCIPLINE, FALL 1982 
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SOURCE: Student Data Course File, Fall 1982. 
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TABLE V. A 
E&C SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
FALL 1983 
College/Divi sion/Rank Number Minimum Maximum Median Ave rage 
Co ll e~f Arts and Sciences 
Professor 11 29,283 34,831 31,937 32 , 283 
Associate Professor 30 21,061 32 ,496 26 , 389 26 , 366 
Assistant Professor 17 18 , 652 24,1 96 21,4 29 21,422 
Instructor 2 13,648 15 ,409 14,528 
Colle~f Business Admin istration 
Professor 9 33,064 40,716 36,060 36,104 
Associate Professor 17 26,390 37,987 28,779 30,200 
Assistant Professor 7 24,192 31,937 24,619 27,249 
Instructor 1 19,646 19,646 19,646 
Colle~f Education 
Professor 10 30,318 44,407 32,495 34,529 
Associate Professor 13 23,372 26,850 25,934 25,577 
Assistant Professor 13 19,313 24,615 22,185 21,986 
Instructor 2 14,393 16,520 15,456 
Division of Computer Science 
Professor 1 40,017 40,01 7 40,017 
Associate Professor 1 37,987 37,987 37,987 
Assistant Professor 2 25 , 934 26,390 26,162 
Instructor ° 
Divisi on of Nurs ing 
Prof essor ° Associate Professor ° Assi st ant Professor 4 18,648 20 , 343 19,312 19,320 
Inst ructor ° 
Divi sion of Technol ogi es 
Prof essor ° Associate Professor 1 25,489 25,489 25 ,489 
Assistant Professor 2 23,779 25,051 24,415 
Inst r ucto r ° 
Total Universitl 
Professor 31 29,283 44,407 33,643 34,366 
Associate Professor 62 21,061 37,987 26,850 27,425 
Assistant Professor 45 18,648 31,937 22,185 22,648 
Instructor 5 13,648 19,646 15,409 15,923 
*All salaries are for nine-month basis with supplement excluded and advisors included at 9-month equivalent salary. V.l 
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TABLE V.B 
FULL-TIME STAFF STATISTICS BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
AS OF SEPTEMBER 30, 1983 
Male Female 
Aniencan Amen can 
Occupational Category Total Total White Black Hispanic Asian Indian Total White Black Hi spanic Asian Indian 
Facu1t:t: 
Nine-month 140 102 92 6 3 0 38 35 3 0 0 0 
Twelve-month 17 8 7 0 0 0 9 7 2 0 0 0 
Total Faculty: 157 110 99 7 3 0 47 42 5 0 0 0 
All Others: 
Executive/Adminis- 87 67 63 4 0 0 0 20 16 4 0 0 0 
trative/Manageria1 
Professional Non- 70 26 23 3 0 0 0 44 34 10 0 0 0 
Faculty 
Secretari a 1/ 116 8 5 3 0 0 0 108 86 19 2 0 
Clerical 
Technica1/Para- 37 16 15 0 0 0 21 17 4 0 0 0 
professional 
Skilled Crafts 33 32 23 9 0 0 0 0 0 0 0 
Service/ 51 21 17 4 0 0 0 30 12 15 0 3 0 
Maintenance 
Total All Others: 394 170 146 24 0 0 0 224 166 52 2 4 0 
UNIVERSITY FULL-TIME 551 280 245 31 3 0 271 208 57 2 4 0 
TOTAL: 
TABLE V.C 
FACULTY AGE DISTRIBUTION 
BY COLLEGE AND DEPARTMENT 
FALL 1983 
College/Division/De~artment 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 59 Avg. Age Total 
College of Arts & Sciences: 
Dean, A&S 0 1 1 0 0 0 0 0 0 30 2 
Fine Arts 0 0 3 1 5 2 1 2 0 42 14 
History 0 0 0 1 1 2 1 0 0 44 5 
Language & Literature 0 0 0 0 2 2 1 1 0 47 6 
Mathematical Sciences 0 0 1 2 1 2 0 0 0 39 6 
Natural Sciences 0 0 0 1 3 2 0 0 0 43 6 
Psychology 0 1 0 5 3 1 1 0 0 39 11 
SociolQgy & Political Science 0 0 1 5 3 1 0 0 0 39 10 
Total 0 2 6 15 18 12 4 3 0 41 60 
College of Business Administration: 
Accounting & Finance 0 0 2 0 3 0 3 0 2 48 10 
Business Administration 0 0 1 1 5 3 2 1 3 48 16 
Economics 0 1 0 1 1 1 0 0 0 38 3 
Transportation & Logistics 0 0 2 1 0 1 0 0 0 37 4 
Total 0 1 5 3 9 5 5 1 5 45 34 
Education: 
Administration & Supervision 0 0 0 2 1 0 0 1 0 43 4 
Deaf Education 0 0 0 2 0 0 0 0 0 36 2 
Dean, Education 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 1 
Curriculum/Instruction 0 0 0 4 7 0 2 1 0 42 14 
Counselor Education 0 0 1 0 1 0 0 0 0 39 2 
Human Services/Allied Health 0 0 0 2 2 2 0 0 0 42 6 
Special Education 0 0 2 0 2 1 0 1 0 43 6 
Vocational/Technical Education 0 0 0 0 1 0 0 1 1 53 3 
Total 0 0 3 11 14 3 2 4 1 42 38 
Division of Computer Science: 0 0 2 0 0 0 0 35 4 
Division of Nursing: 0 0 2 0 0 0 0 37 4 
Division of Technologies: 0 0 0 0 0 0 44 3 
TOTAL UNIVERSITY: 0 3 18 33 42 21 11 8 7 42 143 
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Institution 
Alabama, University of 
American University 
Arizona State University 
Atlanta University 
Ball State University 
Brandeis 
Brigham Young University 
Brooklyn Law School 
California Institute of Technology 
California at Berkeley, University of 
California at Los Angeles, University of 
California, University of 
Chicago, University of 
Columbia University 
Connecticut, University of 
Cornell University 
Cranbook Academy of Art 
Delaware, University of 
Duke University 
Florida State University 
Florida, University of 
Fordham University 
Georgia, University of 
TABLE V.D 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1983 
Bachelor's Degree Master's Degree 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 
0 11 
0 4 
0 0 
0 3 
Doctoral Degree 
2 
4 
o 
o 
4 
o 
o 
13 
32 
5 
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Institution 
Harvard 
Hawaii, University of 
Houston, University of 
Howard University Law School 
Illinois Institute of Technology 
Illinois; University of 
Indiana University 
Iowa State University 
Iowa, University of 
Johns Hopkins University 
Kansas, University of 
Kent State University 
Kentucky, University of 
Louisiana State University 
Maryland, University of 
Michigan State University 
Michigan, University of 
Minnesota, University of 
Missouri, University of 
Montana, University of 
Munich, University of 
Nebraska, University of 
New York University 
North Carolina at Chapel Hill, University of 
TABLE V.D 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1983 
Bachelor'~ree 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Master's Degree 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Doctoral Degree 
o 
o 
o 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
V-s 
Institution 
North Carolina, University of 
North Florida, University of 
Northwestern University 
Nova University 
Ohio State University 
Ohio University 
Oklahoma, University of 
Oregon State University 
Oregon, University of 
Pennsylvania State University 
Pennsylvania, University of 
Pittsburgh, University of 
Purdue University 
Rice University 
Ringling School of Art 
Rochester Institute of Technology 
Rutgers University 
South Florida, University of 
South Carolina, University of 
St. Louis University 
SUNY 
Syracuse University 
Teachers College/Columbia 
Tennessee at Knoxville, University of 
Tennessee, University of 
TABLE V.D 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1983 
Bachelor's Degree 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Mast€; I S De ~"'e 
2 
8 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
Doctoral Degree 
2 
o 
2 
o 
o 
2 
2 
2 
3 
2 
o 
o 
3 
4 
2 
o 
V-6 
Institution 
Texas A&M University 
Texas Christian 
Texas, University of 
Texas Womens' University 
Vanderbilt University 
Virginia Poly tech 
Virginia, University of 
Warsaw, University of 
Washington University 
Washington, University of 
Wayne State University 
Wisconsin at Madison, University of 
Yale 
*Includes Chairpersons and Advisors. 
~ 
TABLE V.D 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1983 
Bachelor's Degree 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Master's Degree 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Doctoral Degree 
2 
3 
2 
2 
o 
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TABLE V I.A.1 
E&G INITIAL BUDGET ALLOCATIONS 
BY FUNCTION AND FUND CATEGORY 
Fund Fiscal Year 1980-81 Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
Function Cate.9.£!:l Amount Percent Amount Percent Amount Percent Amount Percent 
Instruction Salary $6,129,533 87.9 $7,317,447 85.6 $7,672,556 87.5 $7,740,084 88.1 
and Research OPS 344,125 4.9 401,331 4.7 306,958 3.5 274,463 3.1 
Expense 463,329 6.6 499,215 5.8 456,574 5.2 335,066 3.8 
OCO 34,411 .5 144,359 1.7 215,906 2.5 160,125 1.8 
Special 0 .0 168 2855 2.2 113 2900 1.3 271 .. 375 3.2 
Total $6,971,398 100:'0 $8,549,207 100:'0 $8,765,894 ~ $8,781,113 TmJ."C) 
Institutes Salary 0 .0 0 .0 $ 61,350 57.4 $ 61,350 58.9 
and Research OPS 0 .0 0 .0 21,000 19.6 18,935 18.2 
Expense 0 .0 0 .0 24,503 22.9 23,792 22.9 
OCO 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
Special 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
Total n :0 n :0 $ 106,853 1OQ.O $ 104,077 TO"O":1J 
Library! Salary $ 724,879 49.4 $ 814,665 55.8 $ 901,748 56.7 $ 873,940 56.7 
Audio-Visual OPS 39,000 2.6 40,496 2.8 40,496 2.5 34,087 2.4 
Expense 63,790 4.3 69,484 4.8 72,262 4.5 67,009 4.8 
OCO 639,472 43.6 32,575 2.2 0 0 434,188 30.8 
Special 0 .0 501 2693 34.4 576 2235 36.2 0 .0 
Total $1,467,141 100.0 $1,458,913 100.0 $1,590,741 100.0 $1,409,224 100.0 
Administrative Salary $1,834,357 66.4 $2,127,801 67.9 $2,405,350 71.2 $2,305,219 65.6 
Services OPS 64,001 2.3 122,289 3.9 125,814 3.7 55,938 1.6 
Expense 577,155 20.9 707,822 22.6 621,176 18.4 425,221 12.1 
OCO 287,539 10.4 116,930 3.7 166,794 4.9 52,503 1.5 
Special 0 .0 59 z564 1.9 59 2564 1.8 675 2925 19.2 
Total $2,763,052 100:'0 $3,134,406 lOO:O $3,378,788 "fOO:"n $3,514,806 Trnr.O 
Physical Salary $ 976,578 55.6 $1,118,047 55.7 $1,249,921 57.0 $1,252,181 56.5 
Plant OPS 8,464 .5 9,439 .5 9,438 .4 7,243 .3 
Expense 769,728 43.8 826,889 41.2 934,546 42.6 956,150 43.2 
OCO 1,885 .1 53,364 2.6 0 .0 0 .0 
Special 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
Total $1,756,655 TOo.O $2,007,793 TOO:'O $2,193,905 iOQ.1j $2,215,574 'fOQ."lr 
Student Salary $ 745,655 78.9 $ 832,786 79.0 $ 805,043 80.0 $ 782,161 78.8 
Service OPS 67,963 7.2 66,300 6.3 58,741 5.8 50,881 5.1 
Expense 118,100 12.5 138,949 13.2 142,896 14.2 139,173 14.0 
OCO 12,800 1.3 15,695 1.5 0 .0 .0 .0 
Special 0 .0 0 .0 0 .0 20 .. 878 2.1 
Total $ 944,146 100:'0 $1,053,730 ;oo.n $1,006,680 'fO"O:l)" $ 993,093 'fO"O:l)" 
UNIVERSITY Salary $10,410,630 74.9 $12,210,646 76.2 $13,095,968 76.8 $13,014,935 76.5 
TOTAL OPS 523,553 3.8 639,855 4.0 562,447 3.3 441,546 2.6 
Expense 1,992,102 14.3 2,242,359 14.0 2,251,957 13.2 1,946,411 11.4 
OCO 976,107 7.0 362,923 2.3 382,700 2.2 646,816 3.8 
Special 0 .0 748 2112 4.7 749 .. 789 4.4 968 2178 5.7 
Total $13,902,392 100.0 $16,203,995 100.0 $17,042,861 nm:o $17,017,887 TOo.O 
VI-1 
TABLE V I.A. 2 VI-2 
E&C EXPENDITURES 
BY FUNCt-ION AND FUND CATEGORY 
Fund Fiscal Year 1980-81 Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
Function Categor~ Amount Percent Amount Percent Amount Pe.rcent Amouot Perc~nt 
Instr~ction S<illary $6,553,352 88.9 $7,604,,36 87.3 $8,161,787 88.4 $8,~67,8~9 86.7 
a'nd Re s~a rch OPS 356,222 4.8 424,276 4.9 5~4,02P 6.0 515;286 5.5 
Expense 423,182 5.7 475,120 5.4 ~~8,487 4.9 523,62~ 5.5 
OCO 55,864 7.6 83,~3~ 1.0 17,203 .2 160,70~ 1.7 
Special .0 .0 1191450 1.4 S6 150Q .5 _ 57 13Q3 .6 
Total $7,368,620 TOo.'O $8,707, 116 lmr.o $9,237,997 1~ $9,464 ,823 ' l1m":"n ' J ' , .' 
Instl~ute~ $~1ary 0 .0 0 .0 90,602 16.9 115,10? ~1.4 
and R~sear~~ OPS - 0 .0 0 .0 6,443 5.5 28;080 15.0 
Ex~ense 0 .0 0 .0 19,874 16.9 41,~69 22.0 
OeO ' 0 .0 0 .0 946 .7 2,906 1.6 
~pecial 0 .0 0 .0 0 .0 ' 0 .0 
Total ' ~ -:1r ~ -:1r 117,865 ~ 187,464 TIm":lr 
Ubrary/ Salary $ 744,62~ 50.3 $ 808,106 58.0 S 696,860 61.6 854,30~ 60.4 .-
Audio-Visual OPS 75,828 5.1 100,9~~ 7.2 55;3~4 4.9 75,232, 5.3 
Expense 74,675 5.0 68,921 4.9 43,570 3.~ 49,357 3.5 
OCO ' 584,635 39.5 12,534 .9 0 .0 434,796 30.8 
Special 0 .0 403 1643 28.9 3441231 30.2 0 ' .0 
Total $1,479,427 lmf.O $1,394,208 TI5O:(f $1,1"39,985 "fOO:O 1,413 ,694 ~ 
University Salary $1,839,937 64.7 $2,318,996 69.2 $2,076,139 69.5 Z,~37,316 73.1 
Support OPS 62,531 2.2 124,4~2 3.7 54,851 1.8 211,95~ 5.9 
Expense 727,803 25.6 760,409 22.7 700,455 23.5 522,3It2 14.5 
OCO 214;833 7.5 87,897 2.6 95,172 3.2 21,689 .6 
Special 0 .0 , 59,1564 1.8 591653 2.0 2111444 5.9 
Tot~l $2,845,104 Tmf:O $3,351,298 ~ $2,986,270 lO1f.'tr 3,604,745 ~ 
Physic~l ~~lary $ 89~,617 55.8 $1,092,595 58.4 $1,677,589 68.1 1,179,441 59.2 
Plant OPS 7,091 .4 9,059 .5 10,887 .4 18,001 .9 
Expense 579,636 36.2 734,719 39.3 771,787 31.3 792~148 39.8 
OCO 121,333 7.6 32,860 1.7 3,106 .2 1,284 .1 
Special 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
Total $1,601,677 100.0 $1,869,233 TOO:O $2,463,369 100:0 1,990;874 TOo.O 
Student Salary $739,604 76.0 $779,547 77'.9 $460,317 91.6 797 ;~2~ 1-5.2 
Service OPS 92,770 9.5 88,007 8.8 6,615 1.3 7:8;Q40 7.4 
-
Expense 128,831 13.2 131,250 13.1 29,328 5.8 166,870 15.7 
oeo 11,340 1.2 1,500 .1 6,492 1.3 18,468 1.7 
Special 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
Total $9 i"~ :=: 45 100.0 $1,000,304 TOo.O $502,749 100:0 1,062,107 1OQ";O 
UNIVERSITY Salary $10,750,779 75.3 $12,603,680 77.2 $13,163,294 80.0 13,792,001 77.~ 
TOTAL OPS 594,462 4.2 746,772 4.6 688,140 4.2 927,~~~ 5.3 
Expense 1,934,127 13.5 2,17p,42~ 13.3 2,013,501 12.2 , 2,09~,715 11.8 
oeo 998,005 7.0 218,62~ 1.3 122,919 ,.7 639,851 3.6 
~peci al 0 .0 582 2747 3'.6 460,1384 2.9 268i741 1.5 
Total $1 4,267,373 100,.0 $16,~22,249 100.0 $16,448,238 "fOO:O 17 , 723,707 100:0 
...----..... 
Fiscal Year 
Entity/Fund Category Amount 
Auxil i ari es Salary $ 322,150 
OPS 147,160 
Expense 732,888 
OCO 11 2675 
Total $1,213,873 
Contracts Salary $1,213,492 
and Grants OPS 395,246 
Expense 802,049 
OCO 31 2166 
Total $2,441,953 
Student Salary $ --* 
Activity OPS 82,996 
Expense 141,699 
OCO 22250 
Total $ 226,945 
Concession Salary $ 0 
Funds OPS 0 
Expense 3,500 
OCO 0 
Total $ 3,500 
Student Sa lary $ --* 
Financial OPS 30,000 
Aid Expense 645,564 
OCO 0 
Total $ 675,564 
*Salary budget control not available 1980-81. 
---
TAB LE V I • B. 1 
NON-E&G INITIAL BUDGET ALLOCATIONS 
BY FISCAL YEAR, FUND CATEGORY 
1980-81 Fiscal Year 1981-82 
Percent Amount Percent 
26.5 $ 324,055 20.3 
12.1 296,102 18.5 
60.4 957,932 59.8 
1.0 22 2843 1.4 
~ $1,600,932 TOO:"IT 
49.7 $ 914,219 33.9 
16.2 843,307 31.3 
32.8 902,275 33.4 
1.3 38 z 783 1.4 
100.0 $2,698,584 100.0 
.0 $ 185,462 40.7 
36.6 75,745 16.7 
62.4 187,232 41.2 
1.0 62150 1.4 
"fOO":1) $ 454,589 100:0 
.0 $ 0 .0 
.0 0 .0 
100.0 8,000 100.0 
.0 0 .0 
TOo.O $ 8,000 mr.-n 
.0 $ 16,000 2.6 
4.4 35,000 5.8 
95.6 556,297 91.6 
.0 0 .0 
;00:0 $ 607,297 "fOO":1) 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
Amount Percent Amount Percent 
$ 451,304 24.2 $ 580,346 29.0 
207,602 11.1 196,434 9.8 
1,173,805 62.9 1,194,517 59.8 
34 2280 1.8 27 2197 1.4 
$1,866,991 TI5Q.O $1,998,494 'l"OQ.'O 
$1,306,043 41.0 $1,893,579 48.8 
902,338 28.3 1,074,404 27.4 
938,366 29.4 912,986 23.5 
41 2497 1.3 72424 .3 
$3,188,244 "fO'O":O $3,878,393 1OQ.O 
$ 184,558 40.0 $ 210,851 38.3 
77,123 16.7 110,736 20.1 
199,039 43.1 227,411 41.3 
1 2000 .2 12000 .3 
$ 461,720 ~ $ 549,998 'l"OQ.'O 
$ 0 .0 $ 0 .0 
0 .0 0 .0 
7,000 100.0 7,449 100.0 t 0 .0 0 .0 
$ 7,000 1OQ.O $ 7,449 nro.o 
$ 17,300 2.3 $ 17,000 14.9 
25,059 3.4 25,000 21.9 
695,136 94.3 72,000 63.2 
0 .0 0 .0 
$ 737,495 TI5Q.O $ 114,000 'fOO':1r 
VI-3 
Fiscal Year 
Entity/Fund Category Amount 
Al,Ixiliaries Salary $259,190 
OPS 46,666 
Expense 782,536 
OCO 5 2305 
Tota} $1,093,697 
Contracts · Salary $572,156 
and Gr~nts OPS 311,660 
Expense 188,657 
OCO 94 2871 
Total $1,167,344 
Student Salary $179,190 
Activity OPS 83,744 
Expense 136,960 
OCO 42872 
Total $404,766 
Concession Salary 
Funds OPS 
Expense 5,236 
OCO 
Total $5,m 
Student Salary $ 14,620 
Financial OPS 35,000 
Aid Expense 475,161 
OCO 
Total $524,781 
1980-81 
Percent 
23.7 
4.3 
71.5 
.5 
~ 
49.0 
26.7 
16.2 
8.1 
100:0 
44.3 
20.7 
33.8 
1.2 
"fO'Q.TI 
100.0 
100.0 
2.8 
6.7 
90.5 
~ 
TABLE VI.B.2 
NON-E&G EXPENDITURES 
BY FISCAL YEAR, FUND CATEGORY 
Fiscal Year 1981-82 
Amount Percent 
$292,216 21.8 
67,375 5.0 
967,088 72.1 
14 2303 1.1 
$1,340,982 wo:o-
$933,173 58.5 
314,391 19.7 
257,480 16.1 
90 2799 5.7 
$1,595,843 100:0 
$168,457 41.4 
101,679 25.0 
131,579 32.3 
52183 1.3 
$406,898 1OQ.O 
25 .3 
8,185 99.7 
f8,2iO 100.0 
$ 15,815 .6 
2,606,871 99.4 
$2,622,686 1OQ.lJ 
VI-4 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
Amount Percent Amount Perce,nt 
$378,815 26.2 $372~ 104 21.7 
70,053 4.9 76,405 4.5 
952,658 66.0 1,190,365 69.3 
41 2780 2.9 77 2636 4.5 
$1,443,306 ~ $1,716,510 "iOQ.O" 
$1,136,501 65.0 $1,309,516 63.7 
~ 
340,842 19.5 420,302 20.4 
220,974 12.6 278,568 13.5 
50 2038 2.9 48 2780 2.4 
$1,748,355 'i"O'lr.15 $2,057,166 l"OO:"O 
$195,890 41.2 $191,548 38.0 
95,447 20.1 114,266 22.6 
178,898 37.7 196,215 38.9 
4 2738 1.0 2,687 .5 
$474,973 TOO:O $504,716 'iO'Q.n 
7,499 100.0 14,027 100.0 
$7,499 100.0 $14,027 100.0 
$ 15,491 14.4 $ 16,6.91 10.3 
20,985 19.4 114,491 71.0 
71,459 66.2 30,154 18.7 
0 .0 
$107,935 100:0 $161,336 mr.o-
...-- -
TABLE VI.C 
E&G EXPENDITURES 
BY OBJECT CLASSIFICATION* 
Fiscal Year 1980-81 Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
Expense Type Amount Percent Amount Percent Amount Percent Amount Percent 
Salary $10 2750 2779 75.4% $12 2603 2680 77.3% $1 3 2 1 63 2291 79.6% $13,792 2001 79.0% 
OPS 594 2462 4.2% 746,772 4.6% 688,051 4.2% 927,393 5.3% 
Expense 
General 0 .0% 8,585 .4% 5,000 .2% 25 .0% 
Advertising 979 .1% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 
Communication/Transp. 211,087 10.9% 254,992 11.4% 223,079 10.8% 304,420 14.5% 
Printing 130,116 6.7% 148,861 6.7% 140,221 6.8% 182,341 8.7% 
Repairs/Maintenance 92,801 4.8% 140,014 6.3% 160,651 7.8% 192,371 9.2% 
Care/Subsistence 1,728 .1 % 1,461 .1% 668 .0% 1,872 .1% 
Travel 277,383 14.3% 249,171 11.2% 155,948 7.5% 208,231 9.9% 
Util i ti es 446,490 23.1% 529,132 23 •. 7% 508,745 24.6% 580,866 27.7% 
Moving Expense 0 .0% 4,921 .2% 0 .0% 4,063 .2% 
Other Services 260,594 13.5% 330,834 14.8% 309,714 15.0% 73,843 3.5% 
Bedding, Textiles 4,616 .2% 7,184 .3% 7,728 .4% 10,473 .5% 
Building Supplies (2, 77 8) .0% 70 .0% 626 .0% 57,082 2.7% 
Purchases for Resale (2) .0% 5 .0% 14 .0% 39 .0% 
Educational Supplies 65,901 3.4% 78,552 3.5% 82,711 4.0% 67,477 3.2% 
Food Products 0 .0% 18 .0% 0 .0% 0 .0% 
Maint./Heating Supplies 73,119 3.8% 108,173 4.8% 76,873 3.7% 39,279 1.9% 
Motor Fuels/Lubricants 16,227 .8% 33,844 1.5% 44,624 2.2% 21,359 1.0% 
Office Materials 125,158 6.590 111 ,123 5.0% 122,804 5.9% 110,324 5 . 3% 
Other Supplies 28,079 1.4% 28,600 1.3% 19,273 .9% 23,730 1.2% 
Insurance/Surety 39,998 2.1% 25,347 1.1% 33,052 1.6% 22,959 1.1% 
Rental B1dgs./Land 51,727 2.7% 45,780 2.0% 45,699 2.2% 45,805 2.2% 
Rental Equipment 67,442 3.5% 71,939 3.2% 72,876 3.5% 45,781 2.2% 
Other Expense 42,017 2.2% 53,327 2.4% 59,329 2.9% 103,375 4. 9% 
Total Expense $1,932,682 13.5% ~2,~11,93~ 13.7% $2,069,635 12.5% $2,095,715 12.0% 
OCO 
Books 571,597 57.9% 403,491 56.5% 341,884 56.1% 433,646 67.8% 
Misc. A/V 82,722 8.4% 150,122 21.0% 19,574 3.2% 26,556 4.2% 
Passenger Vehicles 27,632 2.8% 19,576 2.7% 810 .1% 14,653 2.3% 
Vehicles, Not Passenger 6,960 .7% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 
Office Furniture 166,919 16.9% 114,656 16.0% 243,875 40.0% 155,723 24.3% 
Bldg. Services Equip. 130,588 13.2% 26,366 3.7% 3,816 .6% 9,273 1.4% 
Total OCO $986 2418 6.9% $714,211 4.4% $609 2959 3.7% $639,851 3.7% 
TOTAL EXPEND ITURES $14,264,361 100.0% $16,296 2596 100.0% $16,530,936 100.0% $17,454,960 100.0% 
*Any discrepancies between this report and previous expenditure reports result from timing differences . VI-5 
TABLE VI.D 
RATE AND MANY EARS ALLOCATIONS 
BY ENTITY, PAYPLAN AND CONTRACT MONTHS 
1983-84 
Entity/Payplan 
E&G: 
A&P 
Career Service 
Faculty 
Extension: 
A&P 
Career Service 
Auxi 1; ad es: 
Career Service 
Contracts & Grants: 
A&P 
Career Service 
Faculty 
TOTAL 
Months 
Budgeted 
12 
12 
9 
12 
3* 
3R** 
12 
12 
12 
12 
12 
9 
12 
Manyear 
Allocation 
54.9 
280.73 
117.40 
51.06 
8.85 
10.13 
523.07 
8.00 
5.00 
13.00 
26.16 
8.00 
24.40 
.75 
43.37 
76.52 
638.61 
*This summer contract component represents July 1, 1983 - August 12, 1983. 
**This summer contract component represents the reserve for May 7, 1984 - June 
***Summer contracts are projected .0 be ful l y uti l ized. 
30, 1984. 
Manyears 
Utilized 
42.0 
257.50 
105.78 
46.75 
8 . 10 
10.13*** 
470.26 
2.00 
3.50 
5.50 
18.00 
7.00 
20.60 
.75 
20.50 
48.85 
542.61 
Rate 
Allocation 
$1,540,816 
3,761,019 
4,253,346 
1,913,237 
309,163 
315 2153 
$12,092,734 
$ 140,348 
54 2404 
$ 194,752 
$ 269,360 
$ 156,288 
278,155 
23,780 
12088 2118 
$1,546,341 
$14,103,187 
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Rate 
Util i zed 
$1,260,566 
3,490,758 
3,902,981 
1,760,182 
282,689 
315 2153*** 
$11,012,329 
$ 47,250 
36 2219 
$ 83,469 
$ 201,272 
$ 141,923 
233,442 
23,780 
487 2212 
$ 886,357 
$12,183,427 
-----. 
~ 
TABLE VI.E 
STATEMENT OF FIXED ASSETS 
June 30, 1972 - June 30, 1984 
Furniture & 
Year Ending, Land Improvements Buildings Equipment Li brary Books Total 
June 30, 1972 $1,351,525.50 $ 0 $4,11 9,969.00 $ 6,067.17 $ 440,085.37 $ 5,917,647 .04 
June 30, 1973 1,351,525.50 0 4,119,969.00 1,369,712.90 745,868.47 7,587,075.87 
June 30, 1974 1,351,525.50 0 4,119,969.00 1,375,780.07 1,101,933.25 7,949,207.82 
June 30, 1975 1,351,525.50 0 9,554,440.37 1,762,713.68 1,474,526.60 14,143,206.15 
June 30, 1976 1,351,525.50 129,073.52 11,156,080.33 1,883,664.33 1,826,145.40 16,346,489.08 
June 30, 1977 1,351,525.50 197,252.95 12,496,786.72 2,274,475.26 2,013,535.71 18,333,576.14 
June 30, 1978 1,351,525.50 198,660.99 12,958,654.75 2,338,193.10 2,554,823.87 19,401,858.21 
June 30, 1979 1,351,525 . 50 240,223.50 13,101,402. 92 2,790,235.26 3,241,289.22 20,724,676.40 
June 30, 1980 1,351,525.50 248,837 . 58 13,101,402.92 3,320,420.01 3,699,933.58 21,722,119.59 
June 30, 1981 1,351,525.50 251,447.27 13,192,673.05 4,846,742.30 4,244,435.26 23,886,823.47 
June 30, 1982 1,351,525 . 50 363,070.18 24,122,466.96 5,559,062 .86 4,612,496.32 36,008,621.82 
June 30, 1983 1,351,525.50 376,017.28 26,926,232.90 5,708,591.96 4,872,972.61 39,235,340.25 
June 30, 1984 1,351,525. 50 376,017.28 25, 164 ,727.09 5,947,252.07 5,224,527.24 38,064,049.18 
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TABLE VI.F 
STUDENT FINANCIAL AID AWARDS 
BY SOURCE OF FUNDS 
Fiscal Year 1980-81 Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 
No. of No. of No. of No. of 
T~Ees of Fi nanci"a 1 Aid Students Amount Students Amount Students Amount Students Amount 
Federal Programs: 
Pell Grant (BEOG) 430 $297,709 425 $279,952 352 $241,807 366 $281,856 
Supple Educational Oppor. Grant ( IY) 18 10,795 30 11,923 34 15,093 21 13,705 
Supple Educational Oppor. Grant (CY) 21 11,960 35 16,281 30 16,565 25 17,720 
National Direct Student Loan 169 187,990 137 124,850 102 91,974 98 98,255 
College Workstudy Program 162 174,575 122 119,346 101 94,980 84 78,271 
Fed./lnsured/Fla. Guaranteed Loan 411 601,695 384 800,915 299 626,953 319 641,899 
Law Enforcement Educational Program 16 5,609 0 0 0 0 0 0 
Auxil ; ary Loan 0 0 0 0 0 0 1 2,700 
State Programs: 
Fl orida Student Assistance Grant 52 31,368 78 52,558 65 43,236 47 28,976 
Florida Academic Scholars 0 0 1 742 3 1,475 5 3,000 
Instituitonal Programs: 
UNF Tuition Scholarship 83 49,317 89 50,033 87 44,206 91 48,339 
Emergency Loan 760 144,677 810 191,718 845 219,663 620 203,508 
Other Programs: 
Out-of-State Tuition Waiver 127 92,051 118 98,286 122 88,837 97 79,890 
Other ScholarshiEs: 
Presidential Scholarship 5 2,729 8 3,375 0 $ 0 0 $ 0 
University Schola rs 18 10,727 15 9,356 47 28,983 52 30,210 
UNF 2 + 2 Scholarship 7 1,578 15 5,691 17 6,067 17 9,152 
Alumni Association 12 2,860 10 2,750 4 1,542 11 4,567 
UNF Found. Athletic Soccer 0 0 0 0 0 0 0 0 
Winn-Dixie 5 4,125 4 1,176 2 1,439 2 1,250 
W.J. Churchwell Memorial Sch. 0 0 1 114 0 0 0 0 
Department of Insurance 0 0 0 0 0 0 1 308 
Distilled Spirits 3 2,355 3 2,057 5 3,052 3 1,943 
Duval County Council of PTA' s 0 0 0 0 0 0 0 0 
Irene B. Kirbo Mem. Scholarship 12 6,000 10 6,300 15 8,200 10 5,500 
American Bus. Women's Assoc. 2 333 4 1,888 4 2,679 1 200 
Florida Federal Savi ngs 0 0 0 0 0 0 0 0 
Florida BAR Associat ion 0 0 0 0 0 0 0 0 
Types of Financial Aid 
Other Scholarships : (cont'd) 
Navy Relief Society 
Ri chard Knight Insurance Agency 
Florida National Guard 
Fla. Concrete & Product Assoc. 
Dollars for Scholars 
UNF Foundation, Inc . 
Alpha Beta Chapter: Delta 
Kappa Gamma 
J ax . Board of Realtors/John 
C. Staninger 
University Ho spital Auxiliary 
Clairol Loving Care Scholarship 
Navy Wives of Jax. Scholarship 
Farrens Tree Surgeons, Inc. 
3rd Ma rine Divi s ion Association 
Foreign Mis s ion Board/Margaret 
Fund Scholarship 
National As soc . of Home Builders 
Duval County Medical Society 
Alpha Delta Kappa - Pi Chapter 
Charles Harrison Ma son Found. 
Florida Trucking Assoc., Inc. 
William Cooper Scholarship 
UNF Women's Club 
Phillip Graham Foundation 
Carl. S. Swisher Found., Inc. 
Insurance Women of Jax. 
Helen Henderson 
North Florida Chapter of Chartered 
Property & Casualty Underwriters 
Florida 1st National Bank Schol. 
Easte rn Surfing Associat ion 
Stephen Bufton Memorial Fund 
Gator Bowl Assoc i ation 
Chase Manhattan Bank Schol ar. 
West Virginia, Dept. of Ed. 
Winn-Dixie Graduate Assist . 
UNF Accounting Depa r tment 
Olive B. Cole Foundation, Inc. 
Associated Temporary Staffing, Inc. 
Cecil Field Officer ' s Wives Club 
Women's Youth Advisory Council 
TABLE VI. F 
STUDENT FINANCIAL AID AWARDS 
BY SOURCE OF FUNDS 
Fiscal Year 1980-81 
No. of 
Students Amount 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
3 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
8 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
98 
1,500 
913 
200 
450 
o 
850 
876 
2,000 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Fiscal Year 1981-82 
No. of 
Students Amount 
o 
o 
3 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1,100 
150 
o 
o 
o 
300 
o 
o 
o 
666 
o 
510 
250 
300 
300 
500 
1,000 
800 
100 
2,998 
199 
402 
1,125 
511 
727 
500 
800 
250 
845 
648 
3,000 
450 
o 
o 
o 
o 
Fiscal Year 1982-83 
No. of 
Students Amount 
o 
o 
4 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
1,750 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
250 
o 
o 
o 
o 
o 
500 
o 
o 
o 
o 
972 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3,000 
o 
500 
250 
500 
313 
Fiscal Year 1983-84 
No. of 
Students Amount 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
1 
2 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
1 
3 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
"1 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
800 
o 
o 
o 
150 
1,000 
o 
o 
o 
285 
o 
o 
o 
300 
300 
500 
o 
o 
o 
o 
112 
o 
o 
o 
o 
o 
350 
o 
o 
o 
3,000 
o 
o 
o 
500 
437 
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TABLE VI. F 
STUDENT FINANCIAL AID AWARDS 
BY SOURCE OF FUNDS 
Fiscal Year 1980-81 
No. of 
Types of Financi-al Aid 
Other Scholarships: (cont'd) 
Students Amount 
Robert T. Spencer Mem. Found. 0 
Common Carrier Conference Carrier 0 
Mildred Hollingsworth Scholarship 0 
Nationa l Society of Public Acct. 0 
National Merit Scholarship 0 
N.E. Florida Builder's Assoc. 0 
Athl etics 0 
Drama Students Scholarship 0 
Dea s & Directors Competitive Sch.: 
General Scholarship 0 
College of Arts & Sciences 0 
Col l ege of Business Admin. 0 
Coll ege of Education 0 
Special Education 0 
Divi sion of Nursing 0 
Di vision of Technologies 0 
~raduate Assistantship Stipends 0 
Data Processing Management Assoc. 0 
Theatre Arts Program 0 
UNF Putman County 0 
American Inst. of Real Estate Appraisers 0 
Beaches Sertoma Club 0 
Stu. Acct. - D. Crawford 0 
Col onial Dames of America 0 
Fla. Hospita l Purchasing & Materials 
Man agement As sociation 0 
Polish Women's Alliance of America 0 
Penney Farms Memorial Church 0 
Stu. Acct. - Kolapo 0 
Stu. Acct. - Albury 0 
TOTAL: 2,330 
SOURCE: Office of Student Fina nc'al Aid 
I~-
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
$1,645,340 
Fiscal Year 1981-82 
No. of 
Students Amount 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2.338 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
$1,797,742 
Fiscal Year 1982-83 
No. of 
Students Amount 
1 
2 
2 
1 
1 
11 
5 
4 
7 
10 
5 
5 
24 
3 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2,230 
42 
1,500 
914 
900 
500 
2,850 
3,467 
1,316 
4,528 
3,250 
1,550 
2,414 
3,876 
961 
1,086 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
$1,573,940 
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Fiscal Year 1983-84 
No. of 
Students Amount 
1 
o 
o 
o 
1 
o 
-24 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
16 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1,947 
$ 258 
o 
o 
o 
500 
o 
27,096 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
55,000 
250 
784 
2,980 
1,000 
361 
229 
500 
342 
75 
600 
2,276 
1,300 
$1,650,105 
TABLE VI.G.1 
RESEARCH, TRAINING AND DEVELOPMENT ACTIV ITIES 
BY FUNDING AGENCY 
Agency 
State 
Department of Education 
Department of Health and Rehabilitat ive Servi ces 
Small Business Administration 
Board of Regents (State Univers ity System) 
Department of Corrections 
Florida Division of Cultural Affair s 
Florida Division of Librari es 
Florida Endowment for the Humanities 
Institute of Gove rnment (State University System) 
Intra-University Awards 
Florida Council of Economic Education 
FEEDS 
Florida Sea Grant College 
Florida Department of Transportation 
Total 
Federa l 
Department of Education 
Department of Energy 
Department of Transportation 
National Institute of Health 
N.A.S.A./University of Florida 
National Science Foundation 
Small Business Administration (through the Florida 
Small Business Development Center) 
International Communications Agency 
Older Americans Act 
National Foreign Students' As sociation 
National Endowment for the Humaniti es 
Total 
Other 
Florida Council for Economic Studies 
Northeast Florida Area Agency on Aging, Inc. 
Shelby Cullom Davi s Foundation 
Branchemco 
Center for Economi c Education 
City of Jacksonvill e 
Digital Computer Control, Inc. 
Jewish Chautaqua Society 
Mott Foundation 
Xerox 
American Chemi ca l Society 
APPLE 
Arts Association 
1980-81 
$ 99, 120 
254,429 
53 ,487 
19,000 
5 ,181 
o 
° o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
$431,217 
$187,424 
123,662 
137,598 
37,348 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
$486,032 
$ 12,000 
8,000 
20,000 
o 
° ° ° o 
° o 
o 
o 
° 
1981-82 
$ 59 ,291 
2,000 
o 
o 
o 
712 
6,275 
6,805 
29,895 
14,1 59 
o 
o 
o 
o 
$119,137 
$380,719 
111,021 
128,128 
35,682 
40,086 
1,915 
96,480 
° ° o 
o 
$806,091 
$ 0 
o 
o 
25,000 
11,000 
12,000 
35,000 
150 
22,461 
29,800 
o 
° o 
1982-83 
$1 53 ,836 
50,617 
o 
12,000 
o 
° 1,266 
o 
96,500 
o 
12,000 
72,000 
o 
o 
$398,219 
$ 36,900 
61,550 
77,032 
o 
82,000 
39,615 
157,552 
40,092 
1,499 
1,600 
° $503,840 
$ 0 
o 
° o 
° 161 ' 
o 
1,000 
° ° 15,000 
5,000 
515 
1983-84 
$191, 204 
65,107 
o 
° ° o 
o 
° 52 ,000 
14,544 
19,350 
° 10,549 
95,000 
$1,047,754 . 
$102,611 
61,550 
83,864 
° 40,000 
o 
200,598 
42,230 
° '0 
~'ggg $53 , 
° 2,000 
o 
o 
° 54,059 
o 
° ° ° o 
° o 
V 1-11 
Agency 
Other (continued) 
Southe rn Be 11 
University of Japan 
Memorial Hospital 
Fl orida Neurol ogical Society 
Me l lon Foundation 
St . Johns County School Board 
Clay County School Board 
Duva l County School Board 
Gateway Community Services 
Ta l l ahassee Community College 
Gove r nor ' s Council on Handicapped 
Afro-American Life Insurance Company 
Putnam County School Board 
Trai ni ng and Service Institute 
Total 
GR,\ND TOTAL 
SOURCE: Office of Sponsored Research & Training 
TABLE V I • G. 1 
RESEARCH, TRAIN ING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 
BY FUNDING AGENCY 
1980-81 1981-82 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
$40,000 $142,017 
$957,249 $1,067,245 
1982-83 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
$22,342 
$924,401 
1983-84 
$ 150 
24,750 
1,050 
400 
31,000 
9,000 
21,600 
139,000 
17,911 
3,000 
3,500 
6,000 
32,000 
18,375 
$363,795 
$1,945,409 
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TAB LE V I • G. 2 
RESEARCH, TRAINING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 
Applied Re search: 
Minority Participation/Motor Carrier 
Alcoholism Studies 
Multimodal Transportation Corridor 
Statewide Aging Network 
YoCoShe Experiment 
Effects of Learning Microcomputer Programming 
Consulting with City Planning 
Center for Local Government Administration 
Identification of Instr. Materials for Handicapped Students 
Descriptive Analysis of Building Codes I & I I 
Assessment of Tax Credits 
Teacher Education Support Services 
Management Development Program 
Career Guidance Needs Assessment 
Parent Involvement in Career Education 
Gadsden Demonstration Project 
Labor Management Relations in Transit Cooperative 
Behavioral Consultat ion & Training 
Statistical Analysis Services 
Assisting Small Business to Procure Government Awards 
Community Care Service Coordination 
Vocational Education Business & Office 
Afro American Life Insurance Market Research Study 
Training Materials for Teachers of Disadvantaged in Voc . Ed. 
Third Party Eva luation of the Florida Ed. Info. Sources 
Professional Training in Al coholism for Medical Residents 
Mellon Foundation 
Compo Based Teacher Training in Special Education 
Health Management Training Service 
Minority Business Enterprises Program 
Vocational Education 
Food Management Training Program 
HRS/Special Education 
Language Development Program 
Business Education 
TOTAL 
Training Workshop for Tallahassee Community Workshop 
Governor's Council on Handicapped Concerns 
Summer Inservice Institute 
HRS Training Work shop 
St. Johns River Ferry Service Management Study 
Training and Service Institute 
Teacher Education Internship Project 
SOURCE: OFFICE OF SPONSORED RESEARCH & TRAINING 
1980-81 
$119,128 
33,884 
18,470 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
$ 17T;1l82 
1981 -82 
$128,128 
a 
a 
29,895 
22,467 
7,874 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a ,-:" a . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
$1813~1iq 
~ 
1982-83 
$ a 
a 
a 
a 
a 
a 
500 
96,500 
22,650 
3,150 
12,000 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
° a a 
a 
° a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
° a 
a 
a 
° a 
a 
O' 
a 
a 
$134,800 
----
1983-84 
$ a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
52,000 
a 
a 
a 
12,000 
28,000 
1,000 
13,370 
138,000 
83,865 
21,275 
2,200 
7,800 
12,000 
3,000 
6,000 
18,000 
17,000 
17,911 
31,000 
36,900 
5,000 
18,259 
29,628 
15,000 
2,499 
2,233 
1,500 
3,000 
3,500 
201,600 
6,660 
95,000 
18,375 
65,161 
$1,195,136 
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TABLE VI .G.2 
RESEARCH, TRAINING AND DEVEIDPMENT AcrIVITIFS VI- 14 
1980;'81=: 1981-82 1982-83 1983-84 
Oeveloement : 
Small Business Development Center $ 44,987 $ 84,730 $148,802 $182,598 
Energy Conservation 123,662 117,021 61,550 61,550 
International Studies 30,039 0 40,092 42,230 
Private Enterprise and Public Initiative 20,700 0 0 0 
Center for Economic Education 12,000 0 0 19,350 
Liaison to Minority Individuals 17,860 0 0 0 
Library Resource Program 19,000 0 0 0 
Computer Hardware Laboratory 0 7,975 0 0 
Eric Hawkins Dance 0 712 0 0 
Laboratory Equipment/Chemicals 0 25,000 0 0 
, Small Busi ness Institute 0 11,750 8,750 18,000 
State Technol ogy Application Center 0 40,086 42,000 40,000 
Rideshare 0 12,000 0 0 
Reading Machine for the Blind 0 29,800 0 0 
'Liaison/Minority High School and Community College Students 0 10,430 0 0 
NORD 3 Micro Computer 0 35,000 0 0 
Florida Library Information Network 0 6,275 1,266 0 
CHOICES 0 0 6,000 0 
The Road Company 0 0 575 0 
International House of Jacksonville 0 0 7,600 0 
Summer Aging Institute 0 0 1,499 2,500 
FCEE 0 0 0 2,350 
Summer Teacher's Fellowship 0 0 0 3,000 
Criteria for Principals 0 0 0 142,800 
Cooperative Educational Administration 0 0 0 45,900 
Florida Sea Grant 0 0 0 10,549 
T.I.P.S. 0 0 0 8,087 
Gadsden School Teacher Incentive Program 0- 0 0 19,817 
J.H.E.P. 0 0 0 13,944 
Program for Excellence in Science, Math and Computer Education 0 0 0 114,258 
Summer Seminar for College Teachers 0 0 0 3,000 
National Aeronautics & Space Administration 0 0 0 40 2000 
TOTAL $268,248 $380,779 $318, 134 $769,933 
Basic Research: 
Photo Electric Membrane Probes $ 37,348 $ 35,682 $ 39,615 0 
Proton Transfer Mechanisms 0 6,285 15,000 0 
APPLE 0 0 5,000 0 
Proton Transfer Mechanism in Model Enzymic Reactions 0 0 0 4,000 
Analysis of Methods in Recent Japanese Philosophy of Self Prelim. 0 0 0 24 700 
TOTAL 37,348 $ 41,967 $ 59,615 $29~750 
TABLE VI.H 
OPERATING EXPENDITURES BY DEPARTMENT 
SALARY SALARY 
ACCOUNT tiEFURE AFTER 
SPECIAL TOTAL NUMBER DEPARTMENT NM1E MAN-YEARS BENEFITS BENEFITS OPS EXPENSE OCO 
000001000 PRESIDENTS OFFICE 5.90 150'H8 178660 6720 36780 677 222837 
000001003 PRESIDENTS OFFICE .00 1716 5045 6761 
000001006 PRESIDENTS OFFICE 2.00 44727 53697 2933 3106 157 59893 
000001007 PRESIDENTS OFFICE .00 1253 1064 2317 
000001009 PRESIDENTS OFFICE .00 331 331 
000001010 PRESIDENTS OFFICE .00 126b 1266 
000010000 COMPUTER CENTER 15.00 320006 393027 11896 69653 2047 476623 
000010010 COMPUTER CENTER 3.00 26947 33022 33022 
000011000 NEROC .00 -4464 211444 206980 
000011001 ~ERDC .00 -236 -236 
000020000 INSTITUTIONAL RES & PLAN 10.00 21855b 264246 3739 15083 527 283595 
000020001 INSTITUTIONAL RES & PLAN .00 1600 1600 
000020002 INSTITUTIONAL RES & PLAN .00 615 815 
000020003 INSTITUTIONAL RES & PLAN .00 24000 24000 
000020004 INSTITUTIONAL RES & PLAN .00 9500 358 9858 
000020005 INSTITUTIONAL RES & PLAN .00 18567 14226 32793 
000030000 INTERCOLLEGI~TE ATHLETICS 2.00 57318 69415 -1 694 14 
000030001 INTERCOLLEGIATE ATHLETICS .00 14 17 2980 14653 19050 
0 00101000 STUDENT AFFAIRS OFFICE 11.50 226901 27 2358 2914 5669 314 281255 
000101001 STUDENT AFFAIRS OFFICE .00 130 0 2 04 10 603 223 13 
000101003 STUDENT AFFAIRS OFFICE .00 463 4 158 cn 20527 
000110000 FINANCIAL AID UFFICE 4.00 74424 90609 648 743 4 314 990 05 
000110010 FINANCIAL AID OFFICE 1.00 4211 4962 496 2 
000120000 CENTER FOR CAREER DEVELOP 3.00 5534 1 69330 1950 13731 85 011 
000140000 COUNSELING AND TESTING .00 1406 5221 385 7012 
000150000 SPECIAL STUDENT SERVICES .00 1548 1548 
000160000 SKILLS CENTEk 3.00 20405 24519 209 24728 
000170000 INSTITUTIONAL TESTING .00 3295 3295 
000160000 AD~1 I 5S IONS 7.00 78270 98336 4308 20527 2041 125214 
000190000 VETERANS AFFAIRS 1.00 10650 13085 298 1541 14924 
000210000 REGISTRAR 11.00 144752 180951 295 1 39877 223779 
000210001 REGISTRAR .00 7633 7b33 
000211000 ARTICULATION DEPARTMENT 1.00 30020 37216 217 10523 47956 
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TABLE VI,H 
OPERATING EXPENDITURES BY DEPARTMENT VI- 16 
ACCOUNT SA~ARY SAI.ARY BE ORE AFTER NUMBER DEPARTMENT NAME MAN-YEARS BENEF ITS BENEFITS OPS EXPENSE OCO SPE,CIAL TOTAL 
000301000 ADMINISTRATIVE AFFAIRS 4,00 106267 127475 6601 22376 198 157256 
000301001 AD~1l N'I S T,RA T I VE AFFAIRS ,00 114 45250 45364 
000301002 ADMINISTRATIVE AFFAIRS .00 10123 976 11699 
000302000 CAREER SERVICE ASSN, .00 141 I~U 
000303000 BUSINESS MANAGER ,00 2114 3321 3327 
0003.0000 A D~' I N 1ST RAT I V E SERVICES 2,00 38456 46988 3808 50196 
000320000 PERSONNEL 8,00 142567 113407 -527 11901 184781 
000320001 PERSONNEL .00 1500 1169 108 2471 
0003300Q O PURCHASII~G 9,00 139842 171241 -96 13593 184138 
000331000 PURCHASING ,00 195 195 
000332000 PURCHASING ,00 10545 10545 
000333000 PURCHASING ,00 -64 -196 -260 
000334000 PURCHASING ,00 -336 427 91 
000340000 CONTROLLER 20.00 266217 328657 14294 33744 949 317644 
0003~0000 UNIVERSITY POLICE DEPT 17,00 307664 389205 7681 23b13 518 421017 
000350003 POl.IC~-CAMPUS ,00 4449 4449 
000351000 OSHA ,00 2411 2411 
000399000 CERTIFICATIONS FORWARD ,00 62193 62193 68390 130583 
000501000 CASH/STArE APPROPRIATION ,00 14 14 
000610000 UNIVERSITY RELATIONS 2,00 80453 
, , 
96217 1000 10760 960 108931 
000620000 UNIVERSITY RELATIONS 4,00 52881 644b4 3303 1359 15126 
000630000 UNIVERSITY RELATIONS ,00 2400 13482 15882 
000631000 UNIVERSITY REL.ATIONS ,00 632 14463 15095 
000640000 UNIVERSITY RELATIONS '4,00 53577 68008 1855 10623 50 80536 
000641000 UNIVERSITY RELATIONS ,00 3150 ~';i~~ 5683 
000700000 GENERAl. AC,COUNTS .00 13746 13146 
000700002 GEN,ERAL. ACCOUNTS .00 14694 14694 
000700003 GENERAL ACCOUNTS .00 8265 8265 
000100004 GENERAL. ACCOUNTS ,00 11738 11138 
000100005 GENERAL. ACCOUNTS ,00 34802 34802 
000100006 GENERAL. ACCOUNTS ,00 1976 7976 
010001000 ACADEMIC AFFAIRS 7.55 250028 30010~ 9710 ,S.O.433 1134 361981 
010001003 ACADEMIC AFFAIRS .00 3100 311 3411 
----r ~ 
TABLE VI.H 
OPERATING EXPENDITURES BY DEP ARTME NT 
SAL ARY SALAR y 
ACC O~NT t3EFORE A F~ER 
SPECIAL TOTAL NU MB R DE PARTM EN T NM1E MAN- YEARS BE NEF IT S BEN FI TS OPS EXPE NSE OCO 
010001005 ACAD EMIC AFFAI RS . 00 8 018 8018 
010001007 ACADEMIC AFFAIRS . 00 6989 11135 5 137198 255542 
010001008 ACA DE MIC AFFAIRS .00 6700 341 70tH 
010001009 ACA DEMIC AFFAIRS .00 32601 32601 
010001999 ACA DE MIC AFFAIRS .00 -50000 -50000 
010002000 Lm'JER DIVISION 2.00 39644 47 831 1869 49700 
010003000 fLA ENG EDUCATION SYSTEM 1.00 9171 11019 q421 4205 &795 31440 
010004000 CONTINUING EDUCATION 1.33 52942 &3924 4787 15250 341 84308 
010004001 CONTINUING EDUCATION .00 49130 49130 
010007000 NnJSPAPER .00 6000 2528 8528 
010008000 FACULTY ASSOCIATION .00 3958 2621 6579 
010010000 RESERVE OFFICER TRAIN COR .50 4945 6125 46&9 10794 
010011000 DOWNTOlm CENTER 3.01 40562 50538 3893 5699 00130 
010013000 EQUALIZING EDUCATION Opp .00 352 415 31848 322&3 
010014000 EEO-FORM 1 .00 19335 1084 20419 
010015000 STUDENT TO STUDENT PR OG RA .00 6561 05&1 29762 9751 158 46232 
010017000 ECON.DEVEL.CTR.SUPPORT .00 783 783 
010018000 REGIONAL SERVICE INSTITUT .00 3849 3849 
010021000 DOWNTOVJN CENTER .00 5953 5166 11119 
010098000 DUAL COMP & ADJU~CT RESRV .00 1500 1500 
010101000 FINE ARTS 13.15 419871 511851 -4634 16985 524202 
010101001 FINE ARTS .00 1000 1000 
010103000 LANGUAGE AND LITERATURE 7.58 252154 30&204 7996 2870 317070 
010104000 MATHEMATICAL SCIENCES 7.80 235403 282633 -34 5862 288401 
010105000 NATURAL SCIE NCES 9.72 310092 379604 537 33927 5004 762 419834 
010105003 ~ATURAL SCIENCES .00 23940 23940 
010107000 SOCIOLOGY & PULITICAL SCI 12.80 388044 ~70bl0 7433 478043 
010108000 PSYCHOLOGY 13.12 369585 1452539 14158 4bb097 
010109000 HISTORY 5.81 200230 243669 5110 248779 
010198000 A&S DUAL COMP/ADJUNCT .00 12900 114815 136180 150995 
010199000 ARTS & SCIENCES 8.72 1145850 177673 30314 12149 220136 
010301000 ACCOUNTING & FINANCE 14.65 487258 58 9546 17207 606753 
0 1030 2 000 ECUN OMICS 5.19 194172 23 3704 5977 239081 
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TABLE VI.H 
OPERATING EXPENDITURt::S BY DEPARTMENT 
Vl- 1S 
ACCOUNT SA~ARV SALARY BE URE 'AflER NUMBER DEPARTMENT NAME MAN-YEARS BEN EflTS B'EN FITS OPS EXPENSE OCO SPECIAL TOTAL 
010~0~000 ~MALL BUSINESS INSTITUTE 1.00 33642 40269 327 9585 50181 
010304000 BUSINESS ADMINISTRATION 18.63 736315 890076 25559 915635 
01030_5000 TRANSPORTATION-LOGISTICS 4.38 156701 188730 110 12474 201314 
'010306000 TRANSPORTATION-LOGISTICS .84 42056 50314 1455 51769 
010350000 STUDIES IN ECON & BUSINES 1.00 45979 54867 2421 57288 
01039~000 ~U~ DUAL COMP/A~~UNCT .00 13564 15760 150050 165810 
010399000 B,U~n,ESS ADMINISTRATION 5.00 127081 158535 11784 17341 187660 
01,05010,00 EDUCATIONAL ADMIN & SUP V 3.58 117077 140010 5656 145666 
010~0~ ()0 0 CURRICULUM & INSTRUCTION 17.13 564415 682933 101 25758 708792 ' , 
010503000 $.PEC IA,L EDUCAT ION 6.56 198833 240729 11970 252699 
:~1 0504000 HUMAN SERVICES 8.22 244107 295131 9758 304'889 
010505000 VOCATIONAL-TECHNICAL EDUC 3.41 106430 131199 3851 135050 
010506000 STUDENT TEACHING .00 3509 3509 
010507000 COUNSELOR EDUCATION 3.05 141154 163817 5315 169132 
010508000 DEAf EDUCATION 1.65 59977 72743 72743 
010598000 EDUC DU~L COMP/ADJUNCT .00 38100 44146 60900 105046 
0.10599000 EDUCATlqN 9.00 190565 226725 1947 16600 178 247450 
010748000 NURS DUAL COMP/ADJUNCT .00 3900 3900 
010750000 NURSING 7.73 159557 191969 6134 14900 155 213158 
010770,000 COr-1PUTER SCIENCE 6.59 227758 274074 3310 13248 290632 
010779800 COMP. SCI./ ADJUNCT .00 42500 42500 
010798000 TECH DUAL COMP/ ADJUNCT .00 5700 6711 28500 35211 
010799000 TECHNOLOGIES 5.38 160466 194772 1312 5048 425 201557 i 
0~0997000 RESERVE-1982 SUMMER 10.05 
010999000 I & R RESERVES .00 81 81 
0200,01000 FLORIDA INST OF EDUCATION 1.81 52914 65257 15519 22701 2574 106051 
020002000 FLORIDA INST OF EDUCATION .00 42243 49850 12561 16668 334 61413 
040110000 LIBRARY 37.00 547666 664810 54222 39112 758144 
040150000 LIBRARY !3KS PER ETC .00 434186 434188 
Oq017000~ LIBRARY RECHARGES/REFUNDS .00 -221 -29 -250 
040170001 LI~RARY R~CHARGES/REfUNDS .00 -14 .513 -527 
05000~000 PHYSICAL FACJLITIES 9.00 111986 136277 ' 2090 12646 80 151095 
0~0010000 PHY~ICAL FACILITIES 15.00 141063 176144 9958 21980 ~080B2 
- ' ---, 
TABLE VI.H 
OPERATING EXPE NDITURES BY DEP ARTM ENT 
SALA RY SA LA Ry 
ACCOUN T BEFORE AFTER 
TOTAL NUM BE.R D E PART~ENT NAM E MAN- YE AR S BE NEFITS BENEF ITS OP S EXP ENSE OCO SPEC IAL 
050015000 PHYSICAL FACILITIES .00 6100 6 100 
050020000 PHYSICAL FACILITIES 31.23 2773 80 348008 533 25331 373872 
050040000 PHYSICAL FACILITIES 1.00 12940 15982 5281 8919 30182 
050041000 TELEPHONE JUNE 1984 .00 1343 1343 
050042000 SUNCOM APRIL 1984 .00 -21260 -21260 
050042001 TELEPHONE JUNE 1984 .00 24750 24750 
050050000 POSTAGE JUNE 1984 1.00 -335 -8 -8 
050051000 PHYSICAL FACILITIES 2.00 32080 41483 2641 10299 54423 
050060000 PHYSICAL FACILITIES 11.00 127597 159066 1798 39226 961 201051 
050061000 PHYSICAL FACILITIES .00 555638 555638 
050062000 PHYSICAL FACILITIES ,00 25917 25977 
050063000 PHYSICAL FACILITIES .00 9307 9307 
050064000 PHYSICAL FACILITIES .00 8946 8946 
050065000 PHYSICAL FACILITIES .00 45167 45167 
050066000 GASOLINE JUNE 1984 .00 -45L11 -4541 
050067000 PHYSICAL FACILITIES .00 66~H, 6646 
050010000 PHYSICAL ,FACILITIES 2.00 26477 34240 133L13 47563 
050080000 PHYSICAL FACILITIES 19.00 233356 294214 3622 3L1961 243 333040 
050090000 PHYSICAL FACILITIES 3.00 52795 65732 4762 7049 L1 
050193000 LAW ENFORCE INCENTIVE PAY .00 12202 12202 12202 
060001000 INSTRUCTIONAL COMMUNICATN 11.00 154391 189499 21010 10480 1150 ,222139 
521.57 11334399 13792001 927393 2095115 639851 268747 17723707 
VI-19 
INVENTORY 1978-79 
Main Resources : 
Beginning Inventory 206,779 
Units Added 20,124 
Unit s Lo st/Withdrawn (529) 
Ending Inventory 226,374 
Other Resources: 
Beginning Inventory 105,119 
Units Added 25,923 
Units Lost/Withdrawn (2,423) 
Ending Inventory 128,619 
Total Collection Strength 354,993 
Volumes in Process 
(FASTCAT) 8,410 
TABLEVII.A 
LIBRARY INVENTORY 
1977-78 through 1982-83 
1979-80 1980-81 
226,374 245,704 
19,976 15,035 
(646) (893) 
245,704 259,846 
128,619 172,667 " 
52,833 28,985 
(8,875 ) (8,761) 
172,667 192,891 
418,371 452,737 
5,707 6,607 
1981-82 1982-83 1983-84 
259,846 272,521 283,206 
13,608 11,422 11,441 
(1,133) (737) (1a 233 ) 
272,521 283,206 293,414 
192,891 217,970 229,759 
35,893 19,694 16,940 
(10,814) (7 a905) ~397) 
217,970 229,759 241 , 302 
490,491 512,965 534,716 
4,782 1,933 1,726 
VII-1 
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TABLE VII.S 
INVENTORY OF INSTRUCTIONAL SPACE 
AS OF JUNE 30, 1984 
Classrooms Laboratories Conference Rooms* 
Building Number Statlons Number Statlons Number Statlons 
001 0 0 0 0 3 36 
002 18 499 18 172 7 56 
003 9 337 4 60 0 0 
004 6 182 25 264 10 
005 0 0 7 2 15 
008 5 174 2 25 16 
009 4 106 11 174 0 0 
010 16 531 4 57 2 27 
011 5 102 20 201 3 48 
012 0 0 0 0 10 
014 0 0 0 0 3 100 
024 0 0 0 0 8 
819 0 0 82 0 0 
820 0 0 1 12 0 0 
TOTAL 63 1,931 87 1,054 24 326 
*Conference rooms are included due to their frequent use as classroom space. 
Room Utilization 
Weekly Room Hours 
Station Utilization 
Weekly Station Hours 
Rooms Un scheduled 
Non-Clas s room Room Hours 
TABLE VII .C 
INSTRUCTI ONA L CLASSROOM SPACE UT ILI ZATION 
BY SELECTED TIME FRAME 
MAIN CAMPUS 
FALL 1983 
8:00 a .m. 12:00 noon 4:00 p.m. 
t o to to 
11:59 a .m. 3: 59 p.m. 5: 59 p.m. 
24.33% 24.96% 40.84% 
192 197 154 
28.60% 28.69% 53.84% 
4,652 4,768 3,405 
27 22 26 
20 53 15 
6:00 p.m. On Full Day 
50.00% 33.23% 
392 935 
60.36% 40.19% 
9,128 21,953 
7 0 
56 144 
VII -3 
Hour 
Mondax 
Rea<lcount Sectlons 
8:00 a.m. 0 0 
9:00 a.m. 0 0 
10:00 a.m. 0 0 
11:00 a.m. 13 
12:00 noon 0 0 
1:00 p.m. 0 0 
2:00 p.m. 36 2 
3:00 p.m. 7 
4:00 p.m. 31 2 
5:00 p.m. 130 9 
6:00 p.m. 437 25 
7:00 p.m. 427 25 
8-:00 p.m. 222 15 
9:00 p.m. 134 8 
10:00 p.m. 112 5 
TABLE VII.D.l 
SELECTED HEADCOUNT AND SECTION COUNT AT SELECTED HOURS 
GRADUATE 
FALL 1983 
TueSda~ 
Rea<lcountectl0ns 
Wednesdax 
Rea<lcount - -Sectl0ns 
ThUI:S_daX _ 
Rea<lcount Sectlons 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 
21 13 21 
21 0 0 21 
0 0 0 0 0 0 
5 2 36 2 5 2 
3 7 3 
10 2 7 3 
142 10 162 13 119 8 
394 25 487 32 373 23 
396 24 499 32 364 22 
258 14 256 18 289 15 
39 3 150 8 68 4 
21 2 107 5- 40- 3 
VI 1-=4 
Fridax 
Rea<lcount Sectlons 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
12 3 
12 3 
12 3 
0 0 
0 0 
0 0 
Monda~ 
Hour Reaacount ~ectlons 
8:00 a.m. 0 0 
9:00 a.m. 576 21 
10:00 a.m. 576 21 
11:00 a.m. 764 29 
12:00 noon 492 25 
1:00 p.m. 465 24 
2:00 p.m. 809 29 
3:00 p.m. 588 21 
4:00 p.m. 466 17 
5:00 p.m. 275 14 
6:00 p.m. 1,074 49 
7:00 p.m. 1,078 50 
8:00 p.m. 798 38 
9:00 p.m. 214 12 
10:00 p.m. 61 6 
-----
T ABLE V I I • D. 2 
SELECTED HEADCOUNT AND SECTION COUNT AT SELECTED HOURS 
UNDERGRADUATE 
FALL 1983 
TueSda~ 
Headcount ections 
Wednesda~ 
Reaacount ~ectlons 
Thursdal 
Reaacount ~ections 
0 0 0 0 0 0 
374 16 557 21 409 18 
374 16 557 21 409 18 
394 20 745 29 434 22 
81 6 474 25 81 5 
30 2 438 23 35 2 
316 15 808 29 350 16 
256 14 587 21 274 14 
251 13 465 17 269 13 
328 12 233 11 274 11 
1 ,211 51 1,071 49 1,022 45 
1,211 51 1,071 49 1,022 45 
852 36 783 39 698 29 
240 11 160 9 228 10 
60 4 48 4 72 4 
Frida~ 
Heaacount Sections 
0 0 
53 2 
53 2 
81 3 
28 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
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